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EXECUTIVE SUMMARY 
Economic development organizations trying to attract, retain, or grow business and industry 
in their region must do so with limited resources. It is therefore important for these 
organizations to identify those businesses and industries that are most likely to succeed in 
their region. This allows the economic development organization to “target” its resources on 
those industries. 
 
This study identifies “target” industries for the Marshall County Region (Ohio, Marshall, and 
Wetzel counties). Industries were identified as “target” industries through a multi-facetted 
approach. This multi-facetted approach included: personal interviews, employment growth 
trend analysis, wage analysis, industrial linkage analysis, as well as a focus group exercise. 
Personal interviews were conducted with business and community leaders throughout the 
Marshall County Region. These interviews were followed up by a detailed data analysis, 
which examined job growth by industry, high-wage industries, and significant import/export 
industries. The focus group exercise identified industries that were feasible to locate in the 
region, had better than average job growth coupled with well paying jobs, and that also met 
the development goals of the region. 
 
The analysis yielded several industries or industrial clusters that have strong prospects in the 
Marshall County Region. The industries listed below have the strongest prospects in the 
region. The “target industries” for the Marshall County Region are: 
 
• Back Office 
• Health Care 
• Destination Tourism/Retail (i.e. Tamarack) 
• Clean Coal Power Plant 
• Timber Related Industries (i.e. Engineered Wood Products) 
• Training Centers 
• High Technology (i.e. R&D, Aircraft Manufacturing, Carbon Foam) 
• Chemicals (i.e. users of existing chemical plants) 
• Warehousing 
• Colleges and Universities 
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OVERVIEW 
Economic development organizations trying to attract, retain, or grow business and industry 
in their region must do so with limited resources, both financial and time. It is therefore 
important for these organizations to identify those businesses and industries that are most 
likely to succeed in their region. This allows the economic development organization to 
“target” its resources on those industries. Target industry studies are often utilized by 
economic development professionals to assist in this effort. The Marshall County 
Commission and Regional Economic Development Partnership (REDp, formerly 
OVIBDC) have requested that a target industry study be completed for Ohio, Marshall, and 
Wetzel counties in West Virginia. 
 
This study identifies “target” industries for the Marshall County Region (Ohio, Marshall, and 
Wetzel counties). Industries were identified as “target” industries through a multi-facetted 
approach. This multi-facetted approach included: personal interviews, employment growth 
trend analysis, wage analysis, industrial linkage analysis, as well as a focus group exercise. The 
Methodology section provides a summary of approach. The Target Industries section summarizes 
the findings, while more detailed summary tables from the analysis are presented in 
appendices. 
 
 
METHODOLOGY 
The target industry analysis used for this study went well beyond the analysis of data. 
Expertise of local business and community leaders was also key to the study’s findings. The 
analysis used for this study began with interviews of business and community leaders. These 
personal interviews were then followed up by a detailed data analysis. Finally, information 
resulting from the interviews and data analysis was brought together in a focus group 
exercise. 
Personal Interviews 
Business and community leaders were asked to identify those industries that they felt were 
viable for the Marshall County Region. This process was used to capture additional 
industries that should be considered, but that may not be strong prospects in the results of 
the data analysis. These industries were considered “feasible” or were thought to “fit the 
region.” The business and community leaders were also asked to identify strengths and 
weaknesses of the region in trying to grow existing businesses or attract new businesses. The 
quality of the workforce and the strong work ethic were often mentioned as one of the 
strongest assets to the region. The roads infrastructure, particularly Interstate 70, was also 
mentioned as a big benefit to the region. Worker’s compensation was the disadvantage most 
often discussed.  
Data Analysis 
The data analysis used for this study looked at several data sets and several key pieces of 
information. Summary tables from the data analysis can be found in Appendix A. Data used 
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in the analysis include data from West Virginia Employment and Wages (unpublished data) and 
IMPLAN data tables covering what industries send materials out of the region (domestic 
and international exports) and what industries import materials from outside the region. 
Unpublished data from the West Virginia Bureau of Employment Programs were used to 
identify industries with high employment, high wages, strong employment growth, strong 
wage growth, and/or strong establishment growth. Industries were ranked by these 
characteristics and were used in the subsequent focus group exercise. 
Finally, data tables from IMPLAN were examined to identify large importing and exporting 
industries. Importing and exporting refer to both domestic and international imports and 
exports. These data provide information on industries that are importing significant amounts 
of materials, which may present an opportunity for locating the supplying industry in the 
region. These data also provide information on industries that are exporting their product 
outside the region. If the industry is exporting to another industry that is, in turn, further 
processing the exported good, then this may present an opportunity for locating the value-
added industry in the region. 
These datasets were analyzed for the Marshall County Region, West Virginia, Ohio, 
Pennsylvania, and the United States. Industries that showed stronger than average 
employment growth and/or high wages were considered for further analysis in the study. 
Industries with significant imports or exports were also considered as potential target 
industries. 
Focus Group Exercise 
Information from the personal interviews and the results of the detailed data analysis were 
brought together in a focus group to narrow down the list of industries into a manageable 
list of “target industries.” Industries can be thought of to fit into one of three categories. The 
first was the “Feasibility or Fit.” This is the list that resulted from the personal interviews 
with business and community leaders. Second, “High Performance” industries are those 
industries that have shown strong employment growth or high wages. These industries were 
identified through the detailed data analysis mentioned above. Third, are those industries 
that meet the “Development Goals” for the region. 
Industries needed to fit all three criteria to be “target industries.” The focus group exercise 
was meant to bring information together from the personal interviews and the data analysis, 
along with the expertise of the business, community, and political leaders attending the focus 
group. The focus group exercise identified what industries met the “Feasibility” and “High 
Performance” categories, while also meeting the “Development Goals” for the region. 
Figure 1 shows the Venn diagram used in the focus group exercise to help identify the target 
industries. Target industries provided in this report were thought to be in all three categories 
(section A of the diagram). If an industry does not make the list of target industries, it may 
still be a viable industry for locating in the industry. Industries that are in sections B, C, and 
D are also important industries to consider, but those in section A have the advantage of 
meeting all three criteria. 
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Figure 1 
Identifying Target Industries 
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TARGET INDUSTRIES 
The target industries listed below are the result of the personal interviews, detailed data 
analysis (High Performance industries – Appendix A), and the focus group exercise. The 
following industries were the most common list of preferred industries or “target industries” 
for the Marshall County Region: 
 
• Back Office 
• Health Care 
• Destination Tourism/Retail (i.e. Tamarack) 
• Clean Coal Power Plant 
• Timber Related Industries (i.e. Engineered Wood Products) 
• Training Centers 
• High Technology (i.e. R&D, Aircraft Manufacturing, Carbon Foam) 
• Chemicals (i.e. users of existing chemical plants) 
• Warehousing 
• Colleges and Universities 
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APPENDIX A: SUMMARY OF DATA ANALYSIS 
 
(48 Tables on the Marshall County Region) 
 
Rank NAICS Industry
Employment 
2002
Average 
Annual 
Wages 
2002
Number of 
Establishment 
2002
Annual 
Employment 
Growth 
2000‐2002
Annual 
Wage 
Growth 
2000‐2002
Annual 
Establishm. 
Growth 
2000‐2002
‐ 622110 General Medical & Surgical Hospitals 3,685 32,367 7 0.9% 3.1% 20.0%
‐ 722211 Limited‐Service Restaurants 1,209 8,225 73 ‐1.7% 1.6% ‐3.2%
‐ 621111 Offices of Physicians (exc Mental Health Specialists) 958 50,938 128 ‐3.4% 5.8% ‐2.2%
‐ 445110 Supermarkets & Other Grocery (exc Convenience) Stores 939 15,168 27 ‐7.6% 5.7% ‐3.4%
‐ 722110 Full‐Service Restaurants 935 8,968 47 4.4% 2.0% 1.1%
‐ 212112 Bituminous Coal Underground Mining 925 55,462 4 5.5% ‐2.4% 0.0%
‐ 522110 Commercial Banking 911 30,506 43 ‐1.5% 6.5% 1.2%
‐ 561422 Telemarketing Bureaus 854 15,715 4 ‐9.5% ‐2.5% ‐10.0%
‐ 621610 Home Health Care Services 659 13,235 32 10.8% 4.3% 5.2%
‐ 541110 Offices of Lawyers 488 35,585 77 5.7% 3.9% ‐0.6%
‐ 623110 Nursing Care Facilities 442 18,433 4 ‐0.1% 2.2% 0.0%
‐ 441110 New Car Dealers 436 31,985 16 ‐0.5% 6.8% ‐10.0%
‐ 722410 Drinking Places (Alcoholic Beverages) 429 9,747 56 0.5% 3.8% ‐4.1%
‐ 561320 Temporary Help Services 393 11,676 7 5.0% ‐9.0% 0.0%
‐ 221112 Fossil Fuel Electric Power Generation 377 66,929 7 0.0% 6.3% 8.3%
‐ 621420 Outpatient Mental Health & Substance Abuse Centers 370 14,903 5 ‐7.2% ‐3.5% ‐14.3%
‐ 623990 Other Residential Care Facilities 367 18,692 9 17.0% 5.2% 40.0%
‐ 447110 Gasoline Stations with Convenience Stores 360 12,675 46 1.1% 5.6% 2.3%
‐ 511110 Newspaper Publishers 344 33,388 7 0.6% 10.6% 8.3%
‐ 551114 Corporate, Subsidiary, & Regional Managing Offices 326 41,904 9 ‐7.1% ‐8.7% 0.0%
‐ 624120 Services for the Elderly & Persons with Disabilities 296 11,087 9 4.8% 1.4% 14.3%
‐ 623210 Residential Mental Retardation Facilities 294 11,717 6 11.3% ‐1.0% 0.0%
‐ 621210 Offices of Dentists 276 21,943 50 2.7% 3.2% 2.1%
‐ 561612 Security Guards & Patrol Services 266 13,058 3 20.4% 2.4% 0.0%
‐ 446110 Pharmacies & Drug Stores 231 23,118 21 ‐2.3% 10.9% 2.5%
‐ 624410 Child Day Care Services 230 11,847 29 1.8% 5.8% ‐1.7%
‐ 238222 Nonresidential plumbing and HVAC contractors 226 39,483 12 4.6% 2.8% ‐7.1%
‐ 721110 Hotels (exc Casino Hotels) & Motels 225 12,166 13 ‐7.1% 6.7% ‐6.7%
‐ 332710 Machine Shops 199 29,931 12 ‐2.8% ‐1.4% ‐7.1%
‐ 561720 Janitorial Services 199 11,475 19 43.9% ‐1.7% 2.8%
‐ 813410 Civic & Social Org. 197 9,629 35 ‐0.3% 0.4% 1.5%
‐ 339944 Carbon Paper & Inked Ribbon Mnf. 190 26,835 3 4.3% 2.8% 0.0%
‐ 711130 Musical Groups & Artists 190 7,645 3 85.7% 7.2% 25.0%
‐ 444190 Other Building Material Dealers 182 31,659 16 ‐8.6% 0.9% ‐13.6%
‐ 812112 Beauty Salons 178 13,528 32 ‐3.4% 3.1% ‐4.3%
‐ 238212 Nonresidential electrical contractors 173 46,749 11 21.5% 2.6% 5.0%
‐ 624190 Other Individual & Family Services 169 20,783 8 19.3% 6.0% 16.7%
‐ 524210 Insurance Agencies & Brokerages 164 30,750 35 3.9% ‐2.5% ‐7.3%
‐ 452990 All Other General Merchandise Stores 163 12,750 16 ‐5.9% 2.9% ‐2.9%
‐ 445120 Convenience Stores 163 8,912 16 0.9% ‐3.2% ‐5.6%
‐ 722213 Snack & Nonalcoholic Beverage Bars 160 7,889 10 24.1% ‐0.2% 5.6%
‐ 441310 Automotive Parts & Accessories Stores 155 23,748 18 ‐4.4% 6.9% ‐9.1%
‐ 447190 Other Gasoline Stations 152 16,920 9 ‐9.6% 5.0% ‐17.9%
‐ 621340 Offices of Physical, Occupational & Speech Therapists, & Audiologists 151 24,830 9 21.2% 3.6% 14.3%
‐ 814110 Private Households 151 12,023 65 ‐0.7% 3.1% ‐2.9%
‐ 813930 Labor Unions & Similar Labor Org. 147 7,860 29 1.0% 1.5% ‐3.2%
‐ 452112 Discount Department Stores 146 14,830 3 ‐23.8% 13.1% ‐12.5%
‐ 492110 Couriers 143 32,373 5 ‐3.0% 4.4% 12.5%
‐ 444130 Hardware Stores 143 18,688 14 ‐1.7% 7.1% ‐3.3%
‐ 236118 Residential Remodelers 134 16,830 45 ‐7.9% 4.1% ‐5.9%
‐ 517110 Wired Telecommunications Carriers 127 56,773 9 ‐5.3% 1.9% ‐5.0%
‐ 813110 Religious Org. 126 24,836 5 13.0% 4.5% 12.5%
‐ 236220 Commercial & Institutional Building Construction 122 36,863 10 1.7% 5.1% 0.0%
‐ 424130 Industrial & Personal Service Paper Merchant Whsalers 116 32,409 5 13.0% 0.7% 0.0%
‐ 812210 Funeral Homes & Funeral Services 110 21,506 7 ‐3.0% 2.1% ‐6.3%
Table 1.1.
Top 100 Industries in the Marshall County Region by Number of Employees: 2002
Rank NAICS Industry
Employment 
2002
Average 
Annual 
Wages 
2002
Number of 
Establishment 
2002
Annual 
Employment 
Growth 
2000‐2002
Annual 
Wage 
Growth 
2000‐2002
Annual 
Establishm. 
Growth 
2000‐2002
‐ 811111 General Automotive Repair 110 19,382 23 0.9% 2.6% ‐2.1%
‐ 611110 Elementary & Secondary Schools 109 25,914 3 2.9% 2.0% 25.0%
‐ 541211 Offices of Certified Public Accountants 108 34,042 19 0.9% 2.5% 2.8%
‐ 423930 Recyclable Material Merchant Whsalers 107 24,487 8 1.9% 7.3% ‐5.6%
‐ 541219 Other Accounting Services 102 31,837 11 ‐1.0% 11.5% 11.1%
‐ 424690 Other Chemical & Allied Products Merchant Whsalers 101 63,137 4 15.6% 26.4% ‐10.0%
‐ 541940 Veterinary Services 100 14,834 14 11.7% 9.6% 3.8%
‐ 624310 Vocational Rehabilitation Services 100 8,017 5 ‐10.9% 12.3% 0.0%
‐ 238912 Nonresidential site preparation contractors 89 37,571 9 32.4% 18.0% 0.0%
‐ 236115 New Single‐Family Housing Construction (exc Operative Builders) 88 15,208 34 ‐15.4% ‐4.5% ‐4.1%
‐ 484220 Specialized Freight (exc Used Goods) Trucking, Local 87 28,529 15 3.0% 2.8% 33.3%
‐ 423110 Automobile & Other Motor Vehicle Merchant Whsalers 86 29,535 3 1.2% ‐2.5% 0.0%
‐ 722310 Food Service Contractors 85 28,002 9 ‐23.6% 24.8% 6.3%
‐ 541330 Engineering Services 80 40,988 9 0.6% 7.5% 0.0%
‐ 443112 Radio, Television, & Other Electronics Stores 80 28,203 9 11.5% 0.8% 0.0%
‐ 486210 Pipeline Transportation of Natural Gas 78 61,379 6 ‐5.7% 6.4% ‐7.1%
‐ 441320 Tire Dealers 78 27,222 13 ‐1.9% ‐2.5% 0.0%
‐ 442110 Furniture Stores 78 23,015 8 ‐21.7% 8.1% ‐10.0%
‐ 238221 Residential plumbing and HVAC contractors 78 19,557 15 ‐6.2% 2.5% ‐10.5%
‐ 811310 Commerc.& Indus. Machinery&Equip (exc Auto&Electronic) Repair&Maint. 75 34,194 6 ‐5.4% 2.2% 10.0%
‐ 522130 Credit Unions 71 23,319 13 6.3% 1.6% 0.0%
‐ 611310 Colleges, Universities, & Profess. Schools na na na 2.1% 3.5% 0.0%
‐ 325132 Synthetic Organic Dye & Pigment Mnf. na na na ‐6.8% 6.0% 0.0%
‐ 325181 Alkalies & Chlorine Mnf. na na na ‐2.6% 1.3% ‐25.0%
‐ 711212 Racetracks na na na 11.2% 7.1% 0.0%
‐ 452910 Warehouse Clubs & Supercenters na na na 4.5% 4.8% 0.0%
‐ 311991 Perishable Prepared Food Mnf. na na na na na na
‐ 236210 Industrial Building Construction na na na ‐5.7% ‐0.8% 50.0%
‐ 424210 Drugs & Druggists Sundries Merchant Whsalers na na na ‐6.4% 8.9% 0.0%
‐ 524114 Direct Health & Medical Insurance Carriers na na na 8.4% 5.1% 25.0%
‐ 326199 All Other Plastics Product Mnf. na na na 2.2% 5.1% 0.0%
‐ 424940 Tobacco & Tobacco Product Merchant Whsalers na na na 2.1% 8.4% 0.0%
‐ 623311 Continuing Care Retirement Communities na na na 1.5% 6.3% 0.0%
‐ 312229 Other Tobacco Product Mnf. na na na ‐6.9% 8.5% ‐25.0%
‐ 332115 Crown & Closure Mnf. na na na 22.2% 16.5% 0.0%
‐ 561210 Facilities Support Services na na na ‐4.1% 2.8% ‐16.7%
‐ 711320 Promoters of Performing Arts, Sports, & Similar Events without Facilities na na na 1816.7% ‐37.3% 50.0%
‐ 238142 Nonresidential masonry contractors na na na 40.9% 13.1% 0.0%
‐ 812331 Linen Supply na na na 19.7% 4.3% 0.0%
‐ 445230 Fruit & Vegetable Markets na na na 19.9% ‐7.0% 0.0%
‐ 331511 Iron Foundries na na na 1.3% 2.0% 0.0%
‐ 325182 Carbon Black Mnf. na na na 0.0% 3.0% 0.0%
‐ 324199 All Other Petroleum & Coal Products Mnf. na na na ‐3.1% 5.0% ‐25.0%
‐ 515120 Television Broadcasting na na na ‐3.2% 7.4% 0.0%
‐ 323119 Other Commercial Printing na na na 12.7% ‐0.4% 0.0%
Source: Quarterly Census of Employment and Wages, WV Bureau of Employment Programs (Unpublished).
Rank NAICS Industry
Employment 
2002
Average 
Annual 
Wages 
2002
Number of 
Establishment 
2002
Annual 
Employment 
Growth 
2000‐2002
Annual 
Wage 
Growth 
2000‐2002
Annual 
Establishm. 
Growth 
2000‐2002
‐ 523120 Securities Brokerage 58 79,510 8 8.0% ‐4.4% 16.7%
‐ 221112 Fossil Fuel Electric Power Generation 377 66,929 7 0.0% 6.3% 8.3%
‐ 424690 Other Chemical & Allied Products Merchant Whsalers 101 63,137 4 15.6% 26.4% ‐10.0%
‐ 486210 Pipeline Transportation of Natural Gas 78 61,379 6 ‐5.7% 6.4% ‐7.1%
‐ 517110 Wired Telecommunications Carriers 127 56,773 9 ‐5.3% 1.9% ‐5.0%
‐ 212112 Bituminous Coal Underground Mining 925 55,462 4 5.5% ‐2.4% 0.0%
‐ 541380 Testing Laboratories 61 52,734 3 16.3% 20.1% ‐12.5%
‐ 621111 Offices of Physicians (exc Mental Health Specialists) 958 50,938 128 ‐3.4% 5.8% ‐2.2%
‐ 238212 Nonresidential electrical contractors 173 46,749 11 21.5% 2.6% 5.0%
‐ 551114 Corporate, Subsidiary, & Regional Managing Offices 326 41,904 9 ‐7.1% ‐8.7% 0.0%
‐ 541330 Engineering Services 80 40,988 9 0.6% 7.5% 0.0%
‐ 238222 Nonresidential plumbing and HVAC contractors 226 39,483 12 4.6% 2.8% ‐7.1%
‐ 238912 Nonresidential site preparation contractors 89 37,571 9 32.4% 18.0% 0.0%
‐ 236220 Commercial & Institutional Building Construction 122 36,863 10 1.7% 5.1% 0.0%
‐ 541110 Offices of Lawyers 488 35,585 77 5.7% 3.9% ‐0.6%
‐ 811310 Commerc.& Indus. Machinery&Equip  Repair&Maint. 75 34,194 6 ‐5.4% 2.2% 10.0%
‐ 541211 Offices of Certified Public Accountants 108 34,042 19 0.9% 2.5% 2.8%
‐ 511110 Newspaper Publishers 344 33,388 7 0.6% 10.6% 8.3%
‐ 424130 Industrial & Personal Service Paper Merchant Whsalers 116 32,409 5 13.0% 0.7% 0.0%
‐ 492110 Couriers 143 32,373 5 ‐3.0% 4.4% 12.5%
‐ 622110 General Medical & Surgical Hospitals 3,685 32,367 7 0.9% 3.1% 20.0%
‐ 441110 New Car Dealers 436 31,985 16 ‐0.5% 6.8% ‐10.0%
‐ 541219 Other Accounting Services 102 31,837 11 ‐1.0% 11.5% 11.1%
‐ 444190 Other Building Material Dealers 182 31,659 16 ‐8.6% 0.9% ‐13.6%
‐ 238992 All other nonresidential trade contractors 57 31,144 3 ‐14.8% ‐10.7% 0.0%
‐ 524210 Insurance Agencies & Brokerages 164 30,750 35 3.9% ‐2.5% ‐7.3%
‐ 237130 Power & Communication Line & Related Structures Construction 57 30,638 4 ‐3.3% 3.1% 50.0%
‐ 811121 Automotive Body, Paint, & Interior Repair & Maintenance 67 30,552 13 1.5% 3.3% 0.0%
‐ 522110 Commercial Banking 911 30,506 43 ‐1.5% 6.5% 1.2%
‐ 332710 Machine Shops 199 29,931 12 ‐2.8% ‐1.4% ‐7.1%
‐ 423110 Automobile & Other Motor Vehicle Merchant Whsalers 86 29,535 3 1.2% ‐2.5% 0.0%
‐ 484220 Specialized Freight (exc Used Goods) Trucking, Local 87 28,529 15 3.0% 2.8% 33.3%
‐ 443112 Radio, Television, & Other Electronics Stores 80 28,203 9 11.5% 0.8% 0.0%
‐ 722310 Food Service Contractors 85 28,002 9 ‐23.6% 24.8% 6.3%
‐ 441320 Tire Dealers 78 27,222 13 ‐1.9% ‐2.5% 0.0%
‐ 339944 Carbon Paper & Inked Ribbon Mnf. 190 26,835 3 4.3% 2.8% 0.0%
‐ 611110 Elementary & Secondary Schools 109 25,914 3 2.9% 2.0% 25.0%
‐ 813110 Religious Org. 126 24,836 5 13.0% 4.5% 12.5%
‐ 621340 Offices of Physical, Occupational & Speech Therapists, & Audiologists 151 24,830 9 21.2% 3.6% 14.3%
‐ 423930 Recyclable Material Merchant Whsalers 107 24,487 8 1.9% 7.3% ‐5.6%
‐ 441310 Automotive Parts & Accessories Stores 155 23,748 18 ‐4.4% 6.9% ‐9.1%
‐ 522130 Credit Unions 71 23,319 13 6.3% 1.6% 0.0%
‐ 446110 Pharmacies & Drug Stores 231 23,118 21 ‐2.3% 10.9% 2.5%
‐ 442110 Furniture Stores 78 23,015 8 ‐21.7% 8.1% ‐10.0%
‐ 621210 Offices of Dentists 276 21,943 50 2.7% 3.2% 2.1%
‐ 812210 Funeral Homes & Funeral Services 110 21,506 7 ‐3.0% 2.1% ‐6.3%
‐ 624190 Other Individual & Family Services 169 20,783 8 19.3% 6.0% 16.7%
‐ 238221 Residential plumbing and HVAC contractors 78 19,557 15 ‐6.2% 2.5% ‐10.5%
‐ 811111 General Automotive Repair 110 19,382 23 0.9% 2.6% ‐2.1%
‐ 623990 Other Residential Care Facilities 367 18,692 9 17.0% 5.2% 40.0%
‐ 444130 Hardware Stores 143 18,688 14 ‐1.7% 7.1% ‐3.3%
‐ 623110 Nursing Care Facilities 442 18,433 4 ‐0.1% 2.2% 0.0%
‐ 531110 Lessors of Residential Buildings & Dwellings 58 18,301 19 ‐14.2% 18.4% ‐17.2%
‐ 531120 Lessors of Nonresidential Buildings (exc Miniwarehouses) 52 17,866 16 1.0% 8.3% ‐5.6%
‐ 447190 Other Gasoline Stations 152 16,920 9 ‐9.6% 5.0% ‐17.9%
Table 1.2.
Top 100 Industries in the Marshall County Region by Average Annual Wages: 2002
Rank NAICS Industry
Employment 
2002
Average 
Annual 
Wages 
2002
Number of 
Establishment 
2002
Annual 
Employment 
Growth 
2000‐2002
Annual 
Wage 
Growth 
2000‐2002
Annual 
Establishm. 
Growth 
2000‐2002
‐ 236118 Residential Remodelers 134 16,830 45 ‐7.9% 4.1% ‐5.9%
‐ 453210 Office Supplies & Stationery Stores 54 16,542 8 ‐11.4% 0.0% ‐10.0%
‐ 623312 Homes for the Elderly 70 15,870 6 ‐1.4% 5.7% 10.0%
‐ 561422 Telemarketing Bureaus 854 15,715 4 ‐9.5% ‐2.5% ‐10.0%
‐ 811192 Car Washes 67 15,391 7 ‐4.1% 18.9% ‐6.3%
‐ 236115 New Single‐Family Housing Construction (exc Operative Builders) 88 15,208 34 ‐15.4% ‐4.5% ‐4.1%
‐ 445110 Supermarkets & Other Grocery (exc Convenience) Stores 939 15,168 27 ‐7.6% 5.7% ‐3.4%
‐ 621420 Outpatient Mental Health & Substance Abuse Centers 370 14,903 5 ‐7.2% ‐3.5% ‐14.3%
‐ 541940 Veterinary Services 100 14,834 14 11.7% 9.6% 3.8%
‐ 452112 Discount Department Stores 146 14,830 3 ‐23.8% 13.1% ‐12.5%
‐ 611310 Colleges, Universities, & Profess. Schools na na na 2.1% 3.5% 0.0%
‐ 562212 Solid Waste Landfill na na na 9.6% 2.3% 0.0%
‐ 325132 Synthetic Organic Dye & Pigment Mnf. na na na ‐6.8% 6.0% 0.0%
‐ 325181 Alkalies & Chlorine Mnf. na na na ‐2.6% 1.3% ‐25.0%
‐ 221122 Electric Power Distribution na na na ‐4.6% 8.3% ‐25.0%
‐ 324199 All Other Petroleum & Coal Products Mnf. na na na ‐3.1% 5.0% ‐25.0%
‐ 325182 Carbon Black Mnf. na na na 0.0% 3.0% 0.0%
‐ 561110 Office Administrative Services na na na ‐8.3% ‐10.0% ‐20.0%
‐ 212399 All Other Nonmetallic Mineral Mining na na na ‐16.7% 14.4% 0.0%
‐ 221210 Natural Gas Distribution na na na ‐3.4% ‐6.3% ‐16.7%
‐ 236210 Industrial Building Construction na na na ‐5.7% ‐0.8% 50.0%
‐ 238392 Other nonresidential finishing contractors na na na ‐15.3% 8.9% 0.0%
‐ 312229 Other Tobacco Product Mnf. na na na ‐6.9% 8.5% ‐25.0%
‐ 311520 Ice Cream & Frozen Dessert Mnf. na na na 8.0% 15.8% 0.0%
‐ 238162 Nonresidential roofing contractors na na na ‐21.9% 23.0% 0.0%
‐ 561210 Facilities Support Services na na na ‐4.1% 2.8% ‐16.7%
‐ 326199 All Other Plastics Product Mnf. na na na 2.2% 5.1% 0.0%
‐ 562112 Hazardous Waste Collection na na na 0.9% 2.6% 0.0%
‐ 332115 Crown & Closure Mnf. na na na 22.2% 16.5% 0.0%
‐ 238142 Nonresidential masonry contractors na na na 40.9% 13.1% 0.0%
‐ 424210 Drugs & Druggists Sundries Merchant Whsalers na na na ‐6.4% 8.9% 0.0%
‐ 424940 Tobacco & Tobacco Product Merchant Whsalers na na na 2.1% 8.4% 0.0%
‐ 325992 Photographic Film, Paper, Plate, & Chemical Mnf. na na na 16.7% 6.9% 0.0%
‐ 515120 Television Broadcasting na na na ‐3.2% 7.4% 0.0%
‐ 331511 Iron Foundries na na na 1.3% 2.0% 0.0%
‐ 524114 Direct Health & Medical Insurance Carriers na na na 8.4% 5.1% 25.0%
‐ 541860 Direct Mail Advertising na na na 16.7% 7.1% 0.0%
‐ 311991 Perishable Prepared Food Mnf. na na na na na na
‐ 812331 Linen Supply na na na 19.7% 4.3% 0.0%
‐ 323119 Other Commercial Printing na na na 12.7% ‐0.4% 0.0%
‐ 623311 Continuing Care Retirement Communities na na na 1.5% 6.3% 0.0%
‐ 515112 Radio Stations na na na ‐34.8% 6.7% 0.0%
‐ 711212 Racetracks na na na 11.2% 7.1% 0.0%
‐ 445230 Fruit & Vegetable Markets na na na 19.9% ‐7.0% 0.0%
‐ 452910 Warehouse Clubs & Supercenters na na na 4.5% 4.8% 0.0%
Source: Quarterly Census of Employment and Wages, WV Bureau of Employment Programs (Unpublished).
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1 711320 Promoters of Performing Arts, Sports, & Similar Events without Facilities na na na 1816.7% ‐37.3% 50.0%
2 711130 Musical Groups & Artists 190 7,645 3 85.7% 7.2% 25.0%
3 561720 Janitorial Services 199 11,475 19 43.9% ‐1.7% 2.8%
4 238142 Nonresidential masonry contractors na na na 40.9% 13.1% 0.0%
5 238912 Nonresidential site preparation contractors 89 37,571 9 32.4% 18.0% 0.0%
6 722213 Snack & Nonalcoholic Beverage Bars 160 7,889 10 24.1% ‐0.2% 5.6%
7 332115 Crown & Closure Mnf. na na na 22.2% 16.5% 0.0%
8 238212 Nonresidential electrical contractors 173 46,749 11 21.5% 2.6% 5.0%
9 621340 Offices of Physical, Occupational & Speech Therapists, & Audiologists 151 24,830 9 21.2% 3.6% 14.3%
10 561612 Security Guards & Patrol Services 266 13,058 3 20.4% 2.4% 0.0%
11 445230 Fruit & Vegetable Markets na na na 19.9% ‐7.0% 0.0%
12 812331 Linen Supply na na na 19.7% 4.3% 0.0%
13 624190 Other Individual & Family Services 169 20,783 8 19.3% 6.0% 16.7%
14 623990 Other Residential Care Facilities 367 18,692 9 17.0% 5.2% 40.0%
15 541860 Direct Mail Advertising na na na 16.7% 7.1% 0.0%
16 325992 Photographic Film, Paper, Plate, & Chemical Mnf. na na na 16.7% 6.9% 0.0%
17 541380 Testing Laboratories 61 52,734 3 16.3% 20.1% ‐12.5%
18 424690 Other Chemical & Allied Products Merchant Whsalers 101 63,137 4 15.6% 26.4% ‐10.0%
19 424130 Industrial & Personal Service Paper Merchant Whsalers 116 32,409 5 13.0% 0.7% 0.0%
20 813110 Religious Org. 126 24,836 5 13.0% 4.5% 12.5%
21 323119 Other Commercial Printing na na na 12.7% ‐0.4% 0.0%
22 541940 Veterinary Services 100 14,834 14 11.7% 9.6% 3.8%
23 443112 Radio, Television, & Other Electronics Stores 80 28,203 9 11.5% 0.8% 0.0%
24 623210 Residential Mental Retardation Facilities 294 11,717 6 11.3% ‐1.0% 0.0%
25 711212 Racetracks na na na 11.2% 7.1% 0.0%
26 621610 Home Health Care Services 659 13,235 32 10.8% 4.3% 5.2%
27 562212 Solid Waste Landfill na na na 9.6% 2.3% 0.0%
28 531210 Offices of Real Estate Agents & Brokers 61 13,740 13 8.7% ‐6.4% 9.1%
29 524114 Direct Health & Medical Insurance Carriers na na na 8.4% 5.1% 25.0%
30 523120 Securities Brokerage 58 79,510 8 8.0% ‐4.4% 16.7%
31 311520 Ice Cream & Frozen Dessert Mnf. na na na 8.0% 15.8% 0.0%
32 522130 Credit Unions 71 23,319 13 6.3% 1.6% 0.0%
33 541110 Offices of Lawyers 488 35,585 77 5.7% 3.9% ‐0.6%
34 212112 Bituminous Coal Underground Mining 925 55,462 4 5.5% ‐2.4% 0.0%
35 561320 Temporary Help Services 393 11,676 7 5.0% ‐9.0% 0.0%
36 624120 Services for the Elderly & Persons with Disabilities 296 11,087 9 4.8% 1.4% 14.3%
37 238222 Nonresidential plumbing and HVAC contractors 226 39,483 12 4.6% 2.8% ‐7.1%
38 452910 Warehouse Clubs & Supercenters na na na 4.5% 4.8% 0.0%
39 453991 Tobacco Stores na na na 4.5% 14.5% 0.0%
40 722110 Full‐Service Restaurants 935 8,968 47 4.4% 2.0% 1.1%
41 339944 Carbon Paper & Inked Ribbon Mnf. 190 26,835 3 4.3% 2.8% 0.0%
42 448190 Other Clothing Stores 51 12,308 5 4.3% 3.1% ‐14.3%
43 524210 Insurance Agencies & Brokerages 164 30,750 35 3.9% ‐2.5% ‐7.3%
44 484220 Specialized Freight (exc Used Goods) Trucking, Local 87 28,529 15 3.0% 2.8% 33.3%
45 611110 Elementary & Secondary Schools 109 25,914 3 2.9% 2.0% 25.0%
46 621210 Offices of Dentists 276 21,943 50 2.7% 3.2% 2.1%
47 326199 All Other Plastics Product Mnf. na na na 2.2% 5.1% 0.0%
48 424940 Tobacco & Tobacco Product Merchant Whsalers na na na 2.1% 8.4% 0.0%
49 611310 Colleges, Universities, & Profess. Schools na na na 2.1% 3.5% 0.0%
50 423930 Recyclable Material Merchant Whsalers 107 24,487 8 1.9% 7.3% ‐5.6%
51 624410 Child Day Care Services 230 11,847 29 1.8% 5.8% ‐1.7%
52 236220 Commercial & Institutional Building Construction 122 36,863 10 1.7% 5.1% 0.0%
53 811121 Automotive Body, Paint, & Interior Repair & Maintenance 67 30,552 13 1.5% 3.3% 0.0%
54 623311 Continuing Care Retirement Communities na na na 1.5% 6.3% 0.0%
55 331511 Iron Foundries na na na 1.3% 2.0% 0.0%
Table 1.3.
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56 423110 Automobile & Other Motor Vehicle Merchant Whsalers 86 29,535 3 1.2% ‐2.5% 0.0%
57 447110 Gasoline Stations with Convenience Stores 360 12,675 46 1.1% 5.6% 2.3%
58 813930 Labor Unions & Similar Labor Org. 147 7,860 29 1.0% 1.5% ‐3.2%
59 531120 Lessors of Nonresidential Buildings (exc Miniwarehouses) 52 17,866 16 1.0% 8.3% ‐5.6%
60 541211 Offices of Certified Public Accountants 108 34,042 19 0.9% 2.5% 2.8%
61 562112 Hazardous Waste Collection na na na 0.9% 2.6% 0.0%
62 445120 Convenience Stores 163 8,912 16 0.9% ‐3.2% ‐5.6%
63 811111 General Automotive Repair 110 19,382 23 0.9% 2.6% ‐2.1%
64 622110 General Medical & Surgical Hospitals 3,685 32,367 7 0.9% 3.1% 20.0%
65 541330 Engineering Services 80 40,988 9 0.6% 7.5% 0.0%
66 511110 Newspaper Publishers 344 33,388 7 0.6% 10.6% 8.3%
67 722410 Drinking Places (Alcoholic Beverages) 429 9,747 56 0.5% 3.8% ‐4.1%
68 221112 Fossil Fuel Electric Power Generation 377 66,929 7 0.0% 6.3% 8.3%
69 325182 Carbon Black Mnf. na na na 0.0% 3.0% 0.0%
70 623110 Nursing Care Facilities 442 18,433 4 ‐0.1% 2.2% 0.0%
71 813410 Civic & Social Org. 197 9,629 35 ‐0.3% 0.4% 1.5%
72 441110 New Car Dealers 436 31,985 16 ‐0.5% 6.8% ‐10.0%
73 814110 Private Households 151 12,023 65 ‐0.7% 3.1% ‐2.9%
74 541219 Other Accounting Services 102 31,837 11 ‐1.0% 11.5% 11.1%
75 623312 Homes for the Elderly 70 15,870 6 ‐1.4% 5.7% 10.0%
76 522110 Commercial Banking 911 30,506 43 ‐1.5% 6.5% 1.2%
77 444130 Hardware Stores 143 18,688 14 ‐1.7% 7.1% ‐3.3%
78 722211 Limited‐Service Restaurants 1,209 8,225 73 ‐1.7% 1.6% ‐3.2%
79 441320 Tire Dealers 78 27,222 13 ‐1.9% ‐2.5% 0.0%
80 453110 Florists 69 11,169 14 ‐2.1% ‐3.4% 8.3%
81 561730 Landscaping Services 45 11,822 14 ‐2.1% 2.2% ‐11.1%
82 446110 Pharmacies & Drug Stores 231 23,118 21 ‐2.3% 10.9% 2.5%
83 325181 Alkalies & Chlorine Mnf. na na na ‐2.6% 1.3% ‐25.0%
84 332710 Machine Shops 199 29,931 12 ‐2.8% ‐1.4% ‐7.1%
85 492110 Couriers 143 32,373 5 ‐3.0% 4.4% 12.5%
86 812210 Funeral Homes & Funeral Services 110 21,506 7 ‐3.0% 2.1% ‐6.3%
87 324199 All Other Petroleum & Coal Products Mnf. na na na ‐3.1% 5.0% ‐25.0%
88 515120 Television Broadcasting na na na ‐3.2% 7.4% 0.0%
89 237130 Power & Communication Line & Related Structures Construction 57 30,638 4 ‐3.3% 3.1% 50.0%
90 812112 Beauty Salons 178 13,528 32 ‐3.4% 3.1% ‐4.3%
91 221210 Natural Gas Distribution na na na ‐3.4% ‐6.3% ‐16.7%
92 621111 Offices of Physicians (exc Mental Health Specialists) 958 50,938 128 ‐3.4% 5.8% ‐2.2%
93 561210 Facilities Support Services na na na ‐4.1% 2.8% ‐16.7%
94 811192 Car Washes 67 15,391 7 ‐4.1% 18.9% ‐6.3%
95 812320 Drycleaning & Laundry Services (exc Coin‐Operated) 65 10,043 10 ‐4.2% 0.2% ‐8.3%
96 441310 Automotive Parts & Accessories Stores 155 23,748 18 ‐4.4% 6.9% ‐9.1%
97 221122 Electric Power Distribution na na na ‐4.6% 8.3% ‐25.0%
98 517110 Wired Telecommunications Carriers 127 56,773 9 ‐5.3% 1.9% ‐5.0%
99 811310 Commerc.& Indus. Machinery&Equip (exc Auto&Electronic) Repair&Maint. 75 34,194 6 ‐5.4% 2.2% 10.0%
100 486210 Pipeline Transportation of Natural Gas 78 61,379 6 ‐5.7% 6.4% ‐7.1%
Source: Quarterly Census of Employment and Wages, WV Bureau of Employment Programs (Unpublished).
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1 424690 Other Chemical & Allied Products Merchant Whsalers 101 63,137 4 15.6% 26.4% ‐10.0%
2 722310 Food Service Contractors 85 28,002 9 ‐23.6% 24.8% 6.3%
3 238162 Nonresidential roofing contractors na na na ‐21.9% 23.0% 0.0%
4 541380 Testing Laboratories 61 52,734 3 16.3% 20.1% ‐12.5%
5 811192 Car Washes 67 15,391 7 ‐4.1% 18.9% ‐6.3%
6 531110 Lessors of Residential Buildings & Dwellings 58 18,301 19 ‐14.2% 18.4% ‐17.2%
7 238912 Nonresidential site preparation contractors 89 37,571 9 32.4% 18.0% 0.0%
8 332115 Crown & Closure Mnf. na na na 22.2% 16.5% 0.0%
9 311520 Ice Cream & Frozen Dessert Mnf. na na na 8.0% 15.8% 0.0%
10 453991 Tobacco Stores na na na 4.5% 14.5% 0.0%
11 212399 All Other Nonmetallic Mineral Mining na na na ‐16.7% 14.4% 0.0%
12 238142 Nonresidential masonry contractors na na na 40.9% 13.1% 0.0%
13 452112 Discount Department Stores 146 14,830 3 ‐23.8% 13.1% ‐12.5%
14 624310 Vocational Rehabilitation Services 100 8,017 5 ‐10.9% 12.3% 0.0%
15 541219 Other Accounting Services 102 31,837 11 ‐1.0% 11.5% 11.1%
16 446110 Pharmacies & Drug Stores 231 23,118 21 ‐2.3% 10.9% 2.5%
17 511110 Newspaper Publishers 344 33,388 7 0.6% 10.6% 8.3%
18 541940 Veterinary Services 100 14,834 14 11.7% 9.6% 3.8%
19 424210 Drugs & Druggists Sundries Merchant Whsalers na na na ‐6.4% 8.9% 0.0%
20 238392 Other nonresidential finishing contractors na na na ‐15.3% 8.9% 0.0%
21 312229 Other Tobacco Product Mnf. na na na ‐6.9% 8.5% ‐25.0%
22 424940 Tobacco & Tobacco Product Merchant Whsalers na na na 2.1% 8.4% 0.0%
23 531120 Lessors of Nonresidential Buildings (exc Miniwarehouses) 52 17,866 16 1.0% 8.3% ‐5.6%
24 221122 Electric Power Distribution na na na ‐4.6% 8.3% ‐25.0%
25 442110 Furniture Stores 78 23,015 8 ‐21.7% 8.1% ‐10.0%
26 541330 Engineering Services 80 40,988 9 0.6% 7.5% 0.0%
27 515120 Television Broadcasting na na na ‐3.2% 7.4% 0.0%
28 423930 Recyclable Material Merchant Whsalers 107 24,487 8 1.9% 7.3% ‐5.6%
29 711130 Musical Groups & Artists 190 7,645 3 85.7% 7.2% 25.0%
30 711212 Racetracks na na na 11.2% 7.1% 0.0%
31 541860 Direct Mail Advertising na na na 16.7% 7.1% 0.0%
32 444130 Hardware Stores 143 18,688 14 ‐1.7% 7.1% ‐3.3%
33 441310 Automotive Parts & Accessories Stores 155 23,748 18 ‐4.4% 6.9% ‐9.1%
34 325992 Photographic Film, Paper, Plate, & Chemical Mnf. na na na 16.7% 6.9% 0.0%
35 441110 New Car Dealers 436 31,985 16 ‐0.5% 6.8% ‐10.0%
36 721110 Hotels (exc Casino Hotels) & Motels 225 12,166 13 ‐7.1% 6.7% ‐6.7%
37 515112 Radio Stations na na na ‐34.8% 6.7% 0.0%
38 522110 Commercial Banking 911 30,506 43 ‐1.5% 6.5% 1.2%
39 486210 Pipeline Transportation of Natural Gas 78 61,379 6 ‐5.7% 6.4% ‐7.1%
40 623311 Continuing Care Retirement Communities na na na 1.5% 6.3% 0.0%
41 221112 Fossil Fuel Electric Power Generation 377 66,929 7 0.0% 6.3% 8.3%
42 624190 Other Individual & Family Services 169 20,783 8 19.3% 6.0% 16.7%
43 325132 Synthetic Organic Dye & Pigment Mnf. na na na ‐6.8% 6.0% 0.0%
44 621111 Offices of Physicians (exc Mental Health Specialists) 958 50,938 128 ‐3.4% 5.8% ‐2.2%
45 624410 Child Day Care Services 230 11,847 29 1.8% 5.8% ‐1.7%
46 623312 Homes for the Elderly 70 15,870 6 ‐1.4% 5.7% 10.0%
47 445110 Supermarkets & Other Grocery (exc Convenience) Stores 939 15,168 27 ‐7.6% 5.7% ‐3.4%
48 447110 Gasoline Stations with Convenience Stores 360 12,675 46 1.1% 5.6% 2.3%
49 623990 Other Residential Care Facilities 367 18,692 9 17.0% 5.2% 40.0%
50 524114 Direct Health & Medical Insurance Carriers na na na 8.4% 5.1% 25.0%
51 326199 All Other Plastics Product Mnf. na na na 2.2% 5.1% 0.0%
52 236220 Commercial & Institutional Building Construction 122 36,863 10 1.7% 5.1% 0.0%
53 324199 All Other Petroleum & Coal Products Mnf. na na na ‐3.1% 5.0% ‐25.0%
54 447190 Other Gasoline Stations 152 16,920 9 ‐9.6% 5.0% ‐17.9%
55 452910 Warehouse Clubs & Supercenters na na na 4.5% 4.8% 0.0%
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56 813110 Religious Org. 126 24,836 5 13.0% 4.5% 12.5%
57 492110 Couriers 143 32,373 5 ‐3.0% 4.4% 12.5%
58 812331 Linen Supply na na na 19.7% 4.3% 0.0%
59 621610 Home Health Care Services 659 13,235 32 10.8% 4.3% 5.2%
60 236118 Residential Remodelers 134 16,830 45 ‐7.9% 4.1% ‐5.9%
61 541110 Offices of Lawyers 488 35,585 77 5.7% 3.9% ‐0.6%
62 722410 Drinking Places (Alcoholic Beverages) 429 9,747 56 0.5% 3.8% ‐4.1%
63 621340 Offices of Physical, Occupational & Speech Therapists, & Audiologists 151 24,830 9 21.2% 3.6% 14.3%
64 611310 Colleges, Universities, & Profess. Schools na na na 2.1% 3.5% 0.0%
65 811121 Automotive Body, Paint, & Interior Repair & Maintenance 67 30,552 13 1.5% 3.3% 0.0%
66 621210 Offices of Dentists 276 21,943 50 2.7% 3.2% 2.1%
67 622110 General Medical & Surgical Hospitals 3,685 32,367 7 0.9% 3.1% 20.0%
68 237130 Power & Communication Line & Related Structures Construction 57 30,638 4 ‐3.3% 3.1% 50.0%
69 814110 Private Households 151 12,023 65 ‐0.7% 3.1% ‐2.9%
70 812112 Beauty Salons 178 13,528 32 ‐3.4% 3.1% ‐4.3%
71 448190 Other Clothing Stores 51 12,308 5 4.3% 3.1% ‐14.3%
72 325182 Carbon Black Mnf. na na na 0.0% 3.0% 0.0%
73 452990 All Other General Merchandise Stores 163 12,750 16 ‐5.9% 2.9% ‐2.9%
74 484220 Specialized Freight (exc Used Goods) Trucking, Local 87 28,529 15 3.0% 2.8% 33.3%
75 339944 Carbon Paper & Inked Ribbon Mnf. 190 26,835 3 4.3% 2.8% 0.0%
76 561210 Facilities Support Services na na na ‐4.1% 2.8% ‐16.7%
77 238222 Nonresidential plumbing and HVAC contractors 226 39,483 12 4.6% 2.8% ‐7.1%
78 562112 Hazardous Waste Collection na na na 0.9% 2.6% 0.0%
79 238212 Nonresidential electrical contractors 173 46,749 11 21.5% 2.6% 5.0%
80 811111 General Automotive Repair 110 19,382 23 0.9% 2.6% ‐2.1%
81 541211 Offices of Certified Public Accountants 108 34,042 19 0.9% 2.5% 2.8%
82 238221 Residential plumbing and HVAC contractors 78 19,557 15 ‐6.2% 2.5% ‐10.5%
83 561612 Security Guards & Patrol Services 266 13,058 3 20.4% 2.4% 0.0%
84 562212 Solid Waste Landfill na na na 9.6% 2.3% 0.0%
85 561730 Landscaping Services 45 11,822 14 ‐2.1% 2.2% ‐11.1%
86 623110 Nursing Care Facilities 442 18,433 4 ‐0.1% 2.2% 0.0%
87 811310 Commerc.& Indus. Machinery&Equip (exc Auto&Electronic) Repair&Maint. 75 34,194 6 ‐5.4% 2.2% 10.0%
88 812210 Funeral Homes & Funeral Services 110 21,506 7 ‐3.0% 2.1% ‐6.3%
89 611110 Elementary & Secondary Schools 109 25,914 3 2.9% 2.0% 25.0%
90 722110 Full‐Service Restaurants 935 8,968 47 4.4% 2.0% 1.1%
91 331511 Iron Foundries na na na 1.3% 2.0% 0.0%
92 517110 Wired Telecommunications Carriers 127 56,773 9 ‐5.3% 1.9% ‐5.0%
93 522130 Credit Unions 71 23,319 13 6.3% 1.6% 0.0%
94 722211 Limited‐Service Restaurants 1,209 8,225 73 ‐1.7% 1.6% ‐3.2%
95 813930 Labor Unions & Similar Labor Org. 147 7,860 29 1.0% 1.5% ‐3.2%
96 624120 Services for the Elderly & Persons with Disabilities 296 11,087 9 4.8% 1.4% 14.3%
97 325181 Alkalies & Chlorine Mnf. na na na ‐2.6% 1.3% ‐25.0%
98 444190 Other Building Material Dealers 182 31,659 16 ‐8.6% 0.9% ‐13.6%
99 443112 Radio, Television, & Other Electronics Stores 80 28,203 9 11.5% 0.8% 0.0%
100 424130 Industrial & Personal Service Paper Merchant Whsalers 116 32,409 5 13.0% 0.7% 0.0%
Source: Quarterly Census of Employment and Wages, WV Bureau of Employment Programs (Unpublished).
Rank NAICS Industry
Employment 
2002
Average 
Annual Wages 
2002
Number of 
Establishment 
2002
Annual 
Employment 
Growth 
2000‐2002
Annual 
Wage Growth 
2000‐2002
Annual 
Establishm. 
Growth 
2000‐2002
1 236210 Industrial Building Construction na na na ‐5.7% ‐0.8% 50.0%
2 711320 Promoters of Performing Arts, Sports, & Similar Events without Facilities na na na 1816.7% ‐37.3% 50.0%
3 237130 Power & Communication Line & Related Structures Construction 57 30,638 4 ‐3.3% 3.1% 50.0%
4 623990 Other Residential Care Facilities 367 18,692 9 17.0% 5.2% 40.0%
5 484220 Specialized Freight (exc Used Goods) Trucking, Local 87 28,529 15 3.0% 2.8% 33.3%
6 524114 Direct Health & Medical Insurance Carriers na na na 8.4% 5.1% 25.0%
7 711130 Musical Groups & Artists 190 7,645 3 85.7% 7.2% 25.0%
8 611110 Elementary & Secondary Schools 109 25,914 3 2.9% 2.0% 25.0%
9 622110 General Medical & Surgical Hospitals 3,685 32,367 7 0.9% 3.1% 20.0%
10 624190 Other Individual & Family Services 169 20,783 8 19.3% 6.0% 16.7%
11 523120 Securities Brokerage 58 79,510 8 8.0% ‐4.4% 16.7%
12 624120 Services for the Elderly & Persons with Disabilities 296 11,087 9 4.8% 1.4% 14.3%
13 621340 Offices of Physical, Occupational & Speech Therapists, & Audiologists 151 24,830 9 21.2% 3.6% 14.3%
14 492110 Couriers 143 32,373 5 ‐3.0% 4.4% 12.5%
15 813110 Religious Org. 126 24,836 5 13.0% 4.5% 12.5%
16 541219 Other Accounting Services 102 31,837 11 ‐1.0% 11.5% 11.1%
17 811310 Commerc.& Indus. Machinery&Equip (exc Auto&Electronic) Repair&Maint. 75 34,194 6 ‐5.4% 2.2% 10.0%
18 623312 Homes for the Elderly 70 15,870 6 ‐1.4% 5.7% 10.0%
19 531210 Offices of Real Estate Agents & Brokers 61 13,740 13 8.7% ‐6.4% 9.1%
20 221112 Fossil Fuel Electric Power Generation 377 66,929 7 0.0% 6.3% 8.3%
21 511110 Newspaper Publishers 344 33,388 7 0.6% 10.6% 8.3%
22 453110 Florists 69 11,169 14 ‐2.1% ‐3.4% 8.3%
23 722310 Food Service Contractors 85 28,002 9 ‐23.6% 24.8% 6.3%
24 722213 Snack & Nonalcoholic Beverage Bars 160 7,889 10 24.1% ‐0.2% 5.6%
25 621610 Home Health Care Services 659 13,235 32 10.8% 4.3% 5.2%
26 238212 Nonresidential electrical contractors 173 46,749 11 21.5% 2.6% 5.0%
27 541940 Veterinary Services 100 14,834 14 11.7% 9.6% 3.8%
28 561720 Janitorial Services 199 11,475 19 43.9% ‐1.7% 2.8%
29 541211 Offices of Certified Public Accountants 108 34,042 19 0.9% 2.5% 2.8%
30 446110 Pharmacies & Drug Stores 231 23,118 21 ‐2.3% 10.9% 2.5%
31 447110 Gasoline Stations with Convenience Stores 360 12,675 46 1.1% 5.6% 2.3%
32 621210 Offices of Dentists 276 21,943 50 2.7% 3.2% 2.1%
33 813410 Civic & Social Org. 197 9,629 35 ‐0.3% 0.4% 1.5%
34 522110 Commercial Banking 911 30,506 43 ‐1.5% 6.5% 1.2%
35 722110 Full‐Service Restaurants 935 8,968 47 4.4% 2.0% 1.1%
36 212112 Bituminous Coal Underground Mining 925 55,462 4 5.5% ‐2.4% 0.0%
37 325132 Synthetic Organic Dye & Pigment Mnf. na na na ‐6.8% 6.0% 0.0%
38 711212 Racetracks na na na 11.2% 7.1% 0.0%
39 611310 Colleges, Universities, & Profess. Schools na na na 2.1% 3.5% 0.0%
40 623110 Nursing Care Facilities 442 18,433 4 ‐0.1% 2.2% 0.0%
41 452910 Warehouse Clubs & Supercenters na na na 4.5% 4.8% 0.0%
42 561320 Temporary Help Services 393 11,676 7 5.0% ‐9.0% 0.0%
43 551114 Corporate, Subsidiary, & Regional Managing Offices 326 41,904 9 ‐7.1% ‐8.7% 0.0%
44 623210 Residential Mental Retardation Facilities 294 11,717 6 11.3% ‐1.0% 0.0%
45 561612 Security Guards & Patrol Services 266 13,058 3 20.4% 2.4% 0.0%
46 424210 Drugs & Druggists Sundries Merchant Whsalers na na na ‐6.4% 8.9% 0.0%
47 326199 All Other Plastics Product Mnf. na na na 2.2% 5.1% 0.0%
48 339944 Carbon Paper & Inked Ribbon Mnf. 190 26,835 3 4.3% 2.8% 0.0%
49 424940 Tobacco & Tobacco Product Merchant Whsalers na na na 2.1% 8.4% 0.0%
50 623311 Continuing Care Retirement Communities na na na 1.5% 6.3% 0.0%
51 332115 Crown & Closure Mnf. na na na 22.2% 16.5% 0.0%
52 236220 Commercial & Institutional Building Construction 122 36,863 10 1.7% 5.1% 0.0%
53 424130 Industrial & Personal Service Paper Merchant Whsalers 116 32,409 5 13.0% 0.7% 0.0%
54 238142 Nonresidential masonry contractors na na na 40.9% 13.1% 0.0%
55 624310 Vocational Rehabilitation Services 100 8,017 5 ‐10.9% 12.3% 0.0%
Table 1.5.
Top 100 Industries in the Marshall County Region by Annual Establishment Growth: 2000‐2002
Rank NAICS Industry
Employment 
2002
Average 
Annual Wages 
2002
Number of 
Establishment 
2002
Annual 
Employment 
Growth 
2000‐2002
Annual 
Wage Growth 
2000‐2002
Annual 
Establishm. 
Growth 
2000‐2002
56 812331 Linen Supply na na na 19.7% 4.3% 0.0%
57 445230 Fruit & Vegetable Markets na na na 19.9% ‐7.0% 0.0%
58 238912 Nonresidential site preparation contractors 89 37,571 9 32.4% 18.0% 0.0%
59 423110 Automobile & Other Motor Vehicle Merchant Whsalers 86 29,535 3 1.2% ‐2.5% 0.0%
60 331511 Iron Foundries na na na 1.3% 2.0% 0.0%
61 541330 Engineering Services 80 40,988 9 0.6% 7.5% 0.0%
62 325182 Carbon Black Mnf. na na na 0.0% 3.0% 0.0%
63 443112 Radio, Television, & Other Electronics Stores 80 28,203 9 11.5% 0.8% 0.0%
64 441320 Tire Dealers 78 27,222 13 ‐1.9% ‐2.5% 0.0%
65 515120 Television Broadcasting na na na ‐3.2% 7.4% 0.0%
66 323119 Other Commercial Printing na na na 12.7% ‐0.4% 0.0%
67 522130 Credit Unions 71 23,319 13 6.3% 1.6% 0.0%
68 453220 Gift, Novelty, & Souvenir Stores 68 10,379 11 ‐9.5% ‐1.2% 0.0%
69 811121 Automotive Body, Paint, & Interior Repair & Maintenance 67 30,552 13 1.5% 3.3% 0.0%
70 562212 Solid Waste Landfill na na na 9.6% 2.3% 0.0%
71 238162 Nonresidential roofing contractors na na na ‐21.9% 23.0% 0.0%
72 238392 Other nonresidential finishing contractors na na na ‐15.3% 8.9% 0.0%
73 311520 Ice Cream & Frozen Dessert Mnf. na na na 8.0% 15.8% 0.0%
74 238992 All other nonresidential trade contractors 57 31,144 3 ‐14.8% ‐10.7% 0.0%
75 562112 Hazardous Waste Collection na na na 0.9% 2.6% 0.0%
76 515112 Radio Stations na na na ‐34.8% 6.7% 0.0%
77 541860 Direct Mail Advertising na na na 16.7% 7.1% 0.0%
78 453991 Tobacco Stores na na na 4.5% 14.5% 0.0%
79 212399 All Other Nonmetallic Mineral Mining na na na ‐16.7% 14.4% 0.0%
80 325992 Photographic Film, Paper, Plate, & Chemical Mnf. na na na 16.7% 6.9% 0.0%
81 541110 Offices of Lawyers 488 35,585 77 5.7% 3.9% ‐0.6%
82 624410 Child Day Care Services 230 11,847 29 1.8% 5.8% ‐1.7%
83 811111 General Automotive Repair 110 19,382 23 0.9% 2.6% ‐2.1%
84 621111 Offices of Physicians (exc Mental Health Specialists) 958 50,938 128 ‐3.4% 5.8% ‐2.2%
85 814110 Private Households 151 12,023 65 ‐0.7% 3.1% ‐2.9%
86 452990 All Other General Merchandise Stores 163 12,750 16 ‐5.9% 2.9% ‐2.9%
87 722211 Limited‐Service Restaurants 1,209 8,225 73 ‐1.7% 1.6% ‐3.2%
88 813930 Labor Unions & Similar Labor Org. 147 7,860 29 1.0% 1.5% ‐3.2%
89 444130 Hardware Stores 143 18,688 14 ‐1.7% 7.1% ‐3.3%
90 445110 Supermarkets & Other Grocery (exc Convenience) Stores 939 15,168 27 ‐7.6% 5.7% ‐3.4%
91 236115 New Single‐Family Housing Construction (exc Operative Builders) 88 15,208 34 ‐15.4% ‐4.5% ‐4.1%
92 722410 Drinking Places (Alcoholic Beverages) 429 9,747 56 0.5% 3.8% ‐4.1%
93 812112 Beauty Salons 178 13,528 32 ‐3.4% 3.1% ‐4.3%
94 517110 Wired Telecommunications Carriers 127 56,773 9 ‐5.3% 1.9% ‐5.0%
95 445120 Convenience Stores 163 8,912 16 0.9% ‐3.2% ‐5.6%
96 423930 Recyclable Material Merchant Whsalers 107 24,487 8 1.9% 7.3% ‐5.6%
97 531120 Lessors of Nonresidential Buildings (exc Miniwarehouses) 52 17,866 16 1.0% 8.3% ‐5.6%
98 236118 Residential Remodelers 134 16,830 45 ‐7.9% 4.1% ‐5.9%
99 812210 Funeral Homes & Funeral Services 110 21,506 7 ‐3.0% 2.1% ‐6.3%
100 811192 Car Washes 67 15,391 7 ‐4.1% 18.9% ‐6.3%
Source: Quarterly Census of Employment and Wages, WV Bureau of Employment Programs (Unpublished).
Rank NAICS Industry
Annual 
Employment 
Growth 
2000‐2002
Annual 
Wage Growth 
2000‐2002
Annual 
Establishm. 
Growth 
2000‐2002
1 221112 Fossil Fuel Electric Power Generation 0.0% 6.3% 8.3%
2 332115 Crown & Closure Mnf. 22.2% 16.5% 0.0%
3 511110 Newspaper Publishers 0.6% 10.6% 8.3%
4 623990 Other Residential Care Facilities 17.0% 5.2% 40.0%
5 238212 Nonresidential electrical contractors 21.5% 2.6% 5.0%
6 238912 Nonresidential site preparation contractors 32.4% 18.0% 0.0%
7 524114 Direct Health & Medical Insurance Carriers 8.4% 5.1% 25.0%
8 622110 General Medical & Surgical Hospitals 0.9% 3.1% 20.0%
9 238142 Nonresidential masonry contractors 40.9% 13.1% 0.0%
10 624190 Other Individual & Family Services 19.3% 6.0% 16.7%
11 711212 Racetracks 11.2% 7.1% 0.0%
12 611310 Colleges, Universities, & Profess. Schools 2.1% 3.5% 0.0%
13 424940 Tobacco & Tobacco Product Merchant Whsalers 2.1% 8.4% 0.0%
14 621340 Offices of Physical/Occupational/Speech Therapists & Audiologists 21.2% 3.6% 14.3%
15 522110 Commercial Banking ‐1.5% 6.5% 1.2%
16 326199 All Other Plastics Product Mnf. 2.2% 5.1% 0.0%
17 541110 Offices of Lawyers 5.7% 3.9% ‐0.6%
18 813110 Religious Org. 13.0% 4.5% 12.5%
19 541219 Other Accounting Services ‐1.0% 11.5% 11.1%
20 446110 Pharmacies & Drug Stores ‐2.3% 10.9% 2.5%
21 621111 Offices of Physicians (exc Mental Health Specialists) ‐3.5% 5.8% ‐2.2%
22 541940 Veterinary Services 11.7% 9.6% 3.9%
23 621210 Offices of Dentists 2.7% 3.2% 2.1%
24 236220 Commercial & Institutional Building Construction 1.7% 5.1% 0.0%
25 452910 Warehouse Clubs & Supercenters 4.6% 4.8% 0.0%
26 492110 Couriers ‐3.0% 4.4% 12.5%
27 484220 Specialized Freight (exc Used Goods) Trucking, Local 3.1% 2.8% 33.3%
28 541330 Engineering Services 0.6% 7.5% 0.0%
29 339944 Carbon Paper & Inked Ribbon Mnf. 4.3% 2.8% 0.0%
30 611110 Elementary & Secondary Schools 2.9% 2.0% 25.0%
31 623311 Continuing Care Retirement Communities 1.5% 6.3% 0.0%
32 541211 Offices of Certified Public Accountants 0.9% 2.6% 2.8%
33 424130 Industrial & Personal Service Paper Merchant Whsalers 13.0% 0.7% 0.0%
34 812331 Linen Supply 19.7% 4.4% 0.0%
35 623110 Nursing Care Facilities ‐0.1% 2.2% 0.0%
36 325182 Carbon Black Mnf. 0.0% 3.0% 0.0%
37 423930 Recyclable Material Merchant Whsalers 1.9% 7.3% ‐5.6%
38 515120 Television Broadcasting ‐3.2% 7.4% 0.0%
39 443112 Radio, Television, & Other Electronics Stores 11.5% 0.8% 0.0%
40 811310 Commerc.& Indus. Machinery&Equip  Repair&Maintenance ‐5.4% 2.2% 10.0%
41 444130 Hardware Stores ‐1.7% 7.1% ‐3.3%
42 331511 Iron Foundries 1.3% 2.0% 0.0%
43 517110 Wired Telecommunications Carriers ‐5.3% 1.9% ‐5.0%
44 522130 Credit Unions 6.4% 1.6% 0.0%
45 811111 General Automotive Repair 0.9% 2.6% ‐2.1%
46 812210 Funeral Homes & Funeral Services ‐3.0% 2.1% ‐6.3%
47 711130 Musical Groups & Artists 85.7% 7.2% 25.0%
48 212112 Bituminous Coal Underground Mining 5.5% ‐2.4% 0.0%
49 325132 Synthetic Organic Dye & Pigment Mnf. ‐6.8% 6.0% 0.0%
50 424690 Other Chemical & Allied Products Merchant Whsalers 15.6% 26.4% ‐10.0%
51 621610 Home Health Care Services 10.8% 4.3% 5.2%
52 311520 Ice Cream & Frozen Dessert Mnf. 8.0% 15.8% 0.0%
53 424210 Drugs & Druggists Sundries Merchant Whsalers ‐6.4% 9.0% 0.0%
54 447110 Gasoline Stations with Convenience Stores 1.1% 5.6% 2.3%
55 441110 New Car Dealers ‐0.5% 6.8% ‐10.0%
56 561612 Security Guards & Patrol Services 20.4% 2.4% 0.0%
57 238222 Nonresidential plumbing and HVAC contractors 4.6% 2.8% ‐7.1%
Table 1.6.
The Marshall County Region Economy+
Summary Rankings for Industries (by NAICS) Ranked in the Top 100 in at Least Three Categories
Rank NAICS Industry
Annual 
Employment 
Growth 
2000‐2002
Annual 
Wage Growth 
2000‐2002
Annual 
Establishm. 
Growth 
2000‐2002
58 722110 Full‐Service Restaurants 4.4% 2.0% 1.1%
59 624120 Services for the Elderly & Persons with Disabilities 4.8% 1.5% 14.3%
60 722310 Food Service Contractors ‐23.6% 24.8% 6.3%
61 325992 Photographic Film, Paper, Plate, & Chemical Mnf. 16.7% 6.9% 0.0%
62 325181 Alkalies & Chlorine Mnf. ‐2.6% 1.3% ‐25.0%
63 541860 Direct Mail Advertising 16.7% 7.1% 0.0%
64 237130 Power & Communication Line & Related Structures Construction ‐3.3% 3.1% 50.0%
65 624410 Child Day Care Services 1.8% 5.8% ‐1.7%
66 623312 Homes for the Elderly ‐1.4% 5.7% 10.0%
67 445110 Supermarkets & Other Grocery (exc Convenience) Stores ‐7.6% 5.7% ‐3.5%
68 722410 Drinking Places (Alcoholic Beverages) 0.5% 3.8% ‐4.1%
69 811121 Automotive Body, Paint, & Interior Repair & Maintenance 1.5% 3.3% 0.0%
70 486210 Pipeline Transportation of Natural Gas ‐5.7% 6.4% ‐7.1%
71 324199 All Other Petroleum & Coal Products Mnf. ‐3.1% 5.0% ‐25.0%
72 562112 Hazardous Waste Collection 0.9% 2.6% 0.0%
73 562212 Solid Waste Landfill 9.6% 2.3% 0.0%
74 445230 Fruit & Vegetable Markets 19.9% ‐7.0% 0.0%
75 441310 Automotive Parts & Accessories Stores ‐4.4% 6.9% ‐9.1%
76 423110 Automobile & Other Motor Vehicle Merchant Whsalers 1.2% ‐2.5% 0.0%
77 722211 Limited‐Service Restaurants ‐1.7% 1.6% ‐3.2%
78 531120 Lessors of Nonresidential Buildings (exc Miniwarehouses) 1.0% 8.3% ‐5.6%
79 561210 Facilities Support Services ‐4.1% 2.8% ‐16.7%
80 323119 Other Commercial Printing 12.7% ‐0.4% 0.0%
81 814110 Private Households ‐0.7% 3.1% ‐2.9%
82 811192 Car Washes ‐4.1% 18.9% ‐6.3%
83 441320 Tire Dealers ‐1.9% ‐2.5% 0.0%
84 812112 Beauty Salons ‐3.4% 3.1% ‐4.3%
85 813930 Labor Unions & Similar Labor Org. 1.0% 1.5% ‐3.2%
86 236118 Residential Remodelers ‐7.9% 4.1% ‐5.9%
87 541380 Testing Laboratories 16.3% 20.1% ‐12.5%
88 523120 Securities Brokerage 8.0% ‐4.4% 16.7%
89 236210 Industrial Building Construction ‐5.7% ‐0.8% 50.0%
90 561720 Janitorial Services 43.9% ‐1.7% 2.8%
91 711320 Promoters of Performing Arts, Sports, etc., without Facilities 1816.7% ‐37.3% 50.0%
92 722213 Snack & Nonalcoholic Beverage Bars 24.1% ‐0.3% 5.6%
93 551114 Corporate, Subsidiary, & Regional Managing Offices ‐7.1% ‐8.7% 0.0%
94 312229 Other Tobacco Product Mnf. ‐6.9% 8.5% ‐25.0%
95 561320 Temporary Help Services 5.0% ‐9.0% 0.0%
96 623210 Residential Mental Retardation Facilities 11.3% ‐1.0% 0.0%
97 238162 Nonresidential roofing contractors ‐21.9% 23.0% 0.0%
98 212399 All Other Nonmetallic Mineral Mining ‐16.7% 14.4% 0.0%
99 238392 Other nonresidential finishing contractors ‐15.3% 8.9% 0.0%
100 221122 Electric Power Distribution ‐4.6% 8.3% ‐25.0%
101 453991 Tobacco Stores 4.6% 14.5% 0.0%
102 524210 Insurance Agencies & Brokerages 4.0% ‐2.5% ‐7.3%
103 813410 Civic & Social Org. ‐0.3% 0.4% 1.5%
104 624310 Vocational Rehabilitation Services ‐10.9% 12.3% 0.0%
105 452112 Discount Department Stores ‐23.8% 13.1% ‐12.5%
106 332710 Machine Shops ‐2.8% ‐1.4% ‐7.1%
107 444190 Other Building Material Dealers ‐8.6% 0.9% ‐13.6%
108 442110 Furniture Stores ‐21.7% 8.1% ‐10.0%
109 447190 Other Gasoline Stations ‐9.6% 5.0% ‐17.9%
110 515112 Radio Stations ‐34.8% 6.7% 0.0%
111 445120 Convenience Stores 0.9% ‐3.2% ‐5.6%
112 452990 All Other General Merchandise Stores ‐6.0% 2.9% ‐2.9%
113 238221 Residential plumbing and HVAC contractors ‐6.2% 2.5% ‐10.5%
114 236115 New Single‐Family Housing Construction (exc Operative Builders) ‐15.4% ‐4.5% ‐4.1%
Note: + = These industries are sorted in the following orders: (1) Ranked in the top 100 by most categories; (2) Ranked the highest in the overall categories
(their sum of the rankings is the smallest).
Rank SIC Industry
Employment 
2000
Average 
Annual 
Wages 
2000
Number of 
Establishment 
2000
Annual 
Employment 
Growth 
1997‐2000
Annual 
Wage 
Growth 
1997‐2000
Annual 
Establishm. 
Growth 
1997‐2000
1 8062 General Medical & Surgical Hospitals 5,388 30,385 5 30.7% 2.7% 8.3%
2 5812 Eating Places 2,625 8,754 141 ‐2.9% 2.7% ‐4.3%
3 5411 Grocery Stores 1,270 12,857 61 ‐4.8% 1.6% ‐2.5%
4 8011 Offices & Clinics Of Doctors Of Medicine 1,122 48,974 130 4.6% 1.1% ‐1.0%
5 7389 Business Services, n.e.c. 693 12,661 17 ‐1.8% 55.4% 2.1%
6 6021 National Commercial Banks 621 25,270 30 6.3% 6.9% 14.3%
7 8361 Residential Care 610 15,812 19 ‐1.4% 5.2% ‐3.2%
8 8082 Home Health Care Services 599 15,399 33 26.7% ‐3.6% 104.2%
9 5511 Motor Vehicle Dealers (New & Used) 517 26,340 20 3.1% 1.1% 3.7%
10 5311 Department Stores 496 12,769 5 ‐11.0% ‐0.7% ‐16.7%
11 1222 Bituminous Coal Underground Mining 493 55,068 4 ‐4.9% ‐1.2% 0.0%
12 4911 Electric Services 489 57,408 9 8.2% 3.7% ‐11.9%
13 7349 Building Cleaning & Maintenance Services, n.e.c. 468 12,683 19 11.5% 3.0% 0.0%
14 8322 Individual & Family Social Services 461 16,735 20 ‐6.4% 14.2% ‐4.3%
15 8051 Skilled Nursing Care Facilities 427 17,937 4 ‐3.1% 6.5% 0.0%
16 1521 General Contractors‐Single‐Family Houses 423 13,839 93 1.5% 4.0% ‐0.7%
17 5541 Gasoline Service Stations 369 12,540 44 ‐0.8% 4.5% ‐2.1%
18 8111 Legal Services 365 30,204 76 ‐2.5% 2.3% 1.9%
19 7363 Help Supply Services 355 12,216 10 ‐14.2% 5.8% ‐5.6%
20 1711 Plumbing, Heating & Air‐Conditioning 311 25,803 33 ‐7.5% 0.2% ‐5.1%
21 5813 Drinking Places (Wine & Beer) 303 8,297 64 ‐1.6% 2.0% 4.1%
22 7011 Hotels & Motels 284 10,416 16 7.4% 5.1% 4.8%
23 8021 Offices & Clinics Of Dentists 262 19,816 48 2.6% 5.4% 0.0%
24 5912 Drug Stores & Proprietary Stores 260 18,867 19 ‐5.1% ‐0.5% 0.0%
25 8641 Civic, Social, & Fraternal Associations 260 9,065 36 0.1% 5.5% 1.0%
26 3599 Industrial & Commercial Machinery & Equip., n.e.c. 246 28,961 17 1.9% ‐1.6% 2.1%
27 8351 Child Day Care Services 245 11,779 31 ‐1.1% 8.7% 6.4%
28 8093 Specialty Outpatient Facilities, n.e.c. 232 15,438 8 ‐12.1% ‐1.7% 20.0%
29 8721 Accounting, Auditing, & Bookkeeping Services 231 24,853 31 1.8% 2.2% ‐2.0%
30 4213 Trucking, Except Local 222 26,804 10 ‐7.5% ‐3.3% ‐7.7%
31 4922 Natural Gas Transmission 221 65,224 6 16.7% 16.5% ‐11.1%
32 1761 Roofing, Siding, & Sheet Metal Work 208 24,782 12 ‐3.6% 13.2% ‐2.6%
33 1731 Electrical Work 197 33,217 17 11.7% ‐1.7% 2.1%
34 6411 Insurance Agents, Brokers, & Service 186 26,311 42 3.9% ‐3.0% ‐1.5%
35 5211 Lumber & Other Building Materials Dealers 179 25,579 12 7.4% 7.3% 3.0%
36 7231 Beauty Shops 177 12,691 35 ‐2.9% 8.0% ‐3.4%
37 3955 Carbon Paper & Inked Ribbons 175 25,397 3 17.5% 16.5% 16.7%
38 5531 Auto & Home Supply Stores 166 19,541 26 ‐10.8% 0.4% ‐6.3%
39 5051 Metals Service Centers & Offices 165 35,958 6 83.9% 21.7% 0.0%
40 8631 Labor Unions & Similar Labor Organizations 154 11,136 32 ‐1.4% 6.4% 3.4%
41 4513 Air Courier Services 143 30,663 3 ‐1.8% 3.2% ‐8.3%
42 5093 Scrap & Waste Materials 136 19,596 8 3.4% 0.8% ‐11.1%
43 4212 Local Trucking Without Storage 135 23,575 18 4.0% 1.3% 9.5%
44 8811 Private Households 129 9,972 71 ‐8.8% 4.1% ‐5.8%
45 7261 Funeral Service & Crematories 118 20,666 8 40.0% ‐8.6% 0.0%
46 5251 Hardware Stores 117 16,601 13 0.0% 2.8% 2.8%
47 1542 General Contractors‐Nonresidential Buildings 115 34,837 8 5.9% 5.5% 4.8%
48 5331 Variety Stores 115 12,130 12 9.3% 3.2% 16.7%
49 7538 General Automotive Repair Shops 105 17,840 24 ‐3.6% 2.8% ‐3.7%
50 8049 Offices & Clinics Of Health Practitioners, n.e.c. 103 23,603 12 ‐3.5% 4.9% 6.7%
51 8031 Offices & Clinics Of Doctors Of Osteopathy 101 31,697 8 31.1% 1.2% 4.8%
52 8741 Management Services 99 43,969 9 ‐6.6% ‐1.9% ‐6.1%
53 8331 Job Training & Vocational Rehabilitation Services 95 7,481 6 46.1% ‐14.1% 16.7%
54 5063 Electrical Apparatus & Equip., Wiring Supplies 94 36,593 14 4.3% 6.9% 2.6%
55 6531 Real Estate Agents & Managers 93 14,347 21 15.8% 2.7% ‐1.5%
Table 1.7.
Top 100 Industries in the Marshall County Region by Number of Employees: 2000
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56 5942 Book Stores 92 11,891 8 22.7% 7.0% 4.8%
57 7694 Armature Rewinding Shops 92 33,058 3 21.0% 5.7% 0.0%
58 6513 Operators Of Apartment Buildings 90 12,473 28 0.3% 1.5% 2.6%
59 8661 Religious Organizations 90 21,897 5 7.1% ‐0.4% 50.0%
60 5149 Groceries & Related Products, n.e.c. 89 25,537 9 2.8% ‐0.5% 0.0%
61 5999 Miscellaneous Retail Stores, n.e.c. 89 19,742 17 4.7% 12.7% 2.1%
62 4119 Local Passenger Transportation, n.e.c. 88 19,284 5 ‐6.6% 2.8% 8.3%
63 5012 Automobiles & Other Motor Vehicles 87 23,966 4 17.2% ‐8.2% 11.1%
64 5113 Industrial & Personal Service Paper 87 33,639 5 9.9% 8.4% 0.0%
65 2421 Sawmills & Planing Mills, General 85 18,835 4 2.2% 9.3% ‐11.1%
66 5712 Furniture Stores 84 24,203 9 ‐6.6% 3.0% ‐3.3%
67 742 Veterinary Services For Animal Specialties 83 12,375 13 0.8% ‐0.2% 6.1%
68 5947 Gift, Novelty, & Souvenir Shops 81 9,647 11 ‐0.2% 2.7% ‐7.1%
69 7542 Carwashes 80 10,808 7 4.0% ‐5.8% ‐4.2%
70 7213 Linen Supply 79 18,057 3 ‐3.2% ‐0.6% 0.0%
71 6553 Cemetery Subdividers & Developers 78 11,219 8 7.8% ‐8.5% 4.8%
72 1794 Excavation Work 78 26,929 13 ‐1.1% 10.4% 2.8%
73 5399 Miscellaneous General Merchandise Stores 77 12,578 6 0.6% 4.7% ‐8.3%
74 5731 Radio, Television, & Consumer Electronics Stores 76 8,634 7 22.9% ‐15.1% 0.0%
75 1623 Water, Sewer, Pipeline, & Comm. & Power Line Const. 76 29,306 5 ‐1.0% 5.6% 0.0%
76 6211 Security Brokers, Dealers, & Flotation Companies 75 88,792 8 ‐0.6% 17.4% 4.8%
77 4924 Natural Gas Distribution 75 47,300 3 5.9% 6.7% 0.0%
78 2865 Cyclic Organic Crudes & Intermediates, & Organic Dyes & Pig na na na ‐0.2% 3.8% 0.0%
79 2812 Alkalies & Chlorine na na na ‐3.2% 5.6% 0.0%
80 8221 Colleges, Universities, & Professional Schools na na na 4.3% 2.6% 0.0%
81 2711 Newspapers: Publishing, Or Publishing & Printing na na na ‐3.0% 6.9% 0.0%
82 6022 State Commercial Banks na na na 35.8% 0.3% 10.0%
83 3312 Steel Works, Blast Furnaces (Including Coke Ovens) na na na 3.2% 2.2% ‐16.7%
84 3089 Plastics Products, n.e.c. na na na 28.3% ‐9.7% 33.3%
85 5148 Fresh Fruits & Vegetables na na na ‐12.2% 1.7% ‐8.3%
86 7948 Racing, Including Track Operation na na na ‐12.9% 4.2% ‐6.7%
87 6324 Hospital & Medical Service Plans na na na ‐11.2% 2.3% ‐11.1%
88 1541 General Contractors‐Industrial Buildings & Warehouses na na na 394.0% 28.3% 33.3%
89 5194 Tobacco & Tobacco Products na na na 18.8% 0.5% 33.3%
90 2131 Chewing & Smoking Tobacco & Snuff na na na 0.4% 2.2% 0.0%
91 8744 Facilities Support Management Services na na na 5.1% 4.4% 0.0%
92 5122 Drugs, Drug Proprietaries, & Druggists Sundries na na na 9.4% ‐19.1% 0.0%
93 7997 Membership Sports & Recreation Clubs na na na 21.8% ‐14.8% 0.0%
94 5169 Chemicals & Allied Products, n.e.c. na na na 4.7% 2.6% ‐11.1%
95 8211 Elementary & Secondary Schools na na na 0.2% 4.9% 0.0%
96 3466 Crowns & Closures na na na ‐2.0% 2.8% 0.0%
97 2895 Carbon Black na na na ‐0.7% 5.4% 0.0%
98 2999 Products Of Petroleum & Coal, n.e.c. na na na 1.3% 4.5% 0.0%
99 3321 Gray & Ductile Iron Foundries na na na 16.1% 9.3% 33.3%
100 4833 Television Broadcasting Stations na na na ‐2.4% 3.0% 0.0%
Source: Quarterly Census of Employment and Wages, WV Bureau of Employment Programs (Unpublished).
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1 6719 Offices Of Holding Companies, n.e.c. (not elsewhere classified) 33 102,444 5 9.6% 162.1% 50.0%
2 6211 Security Brokers, Dealers, & Flotation Companies 75 88,792 8 ‐0.6% 17.4% 4.8%
3 4922 Natural Gas Transmission 221 65,224 6 16.7% 16.5% ‐11.1%
4 4911 Electric Services 489 57,408 9 8.2% 3.7% ‐11.9%
5 1222 Bituminous Coal Underground Mining 493 55,068 4 ‐4.9% ‐1.2% 0.0%
6 8011 Offices & Clinics Of Doctors Of Medicine 1,122 48,974 130 4.6% 1.1% ‐1.0%
7 4813 Telephone Communications, Except Radiotelephone 63 48,916 9 ‐27.0% 1.1% ‐3.3%
8 7359 Equip. Rental & Leasing, n.e.c. 37 48,797 6 ‐10.9% 30.7% ‐4.8%
9 4924 Natural Gas Distribution 75 47,300 3 5.9% 6.7% 0.0%
10 8741 Management Services 99 43,969 9 ‐6.6% ‐1.9% ‐6.1%
11 5084 Industrial Machinery & Equip. 36 41,473 5 6.8% 10.2% 0.0%
12 6331 Fire, Marine, & Casualty Insurance 65 37,968 4 ‐6.3% 8.5% ‐6.7%
13 7311 Advertising Agencies 26 37,005 5 ‐4.2% 22.3% ‐5.6%
14 3441 Fabricated Structural Metal 64 36,946 4 7.1% 7.1% 0.0%
15 5063 Electrical Apparatus & Equip., Wiring Supplies 94 36,593 14 4.3% 6.9% 2.6%
16 5051 Metals Service Centers & Offices 165 35,958 6 83.9% 21.7% 0.0%
17 8711 Engineering Services 73 35,921 8 ‐1.3% 4.5% ‐3.7%
18 1542 General Contractors‐Nonresidential Buildings 115 34,837 8 5.9% 5.5% 4.8%
19 5113 Industrial & Personal Service Paper 87 33,639 5 9.9% 8.4% 0.0%
20 1731 Electrical Work 197 33,217 17 11.7% ‐1.7% 2.1%
21 7694 Armature Rewinding Shops 92 33,058 3 21.0% 5.7% 0.0%
22 5047 Medical, Dental, & Hospital Equip. & Supplies 48 32,531 7 ‐8.6% 2.8% ‐7.4%
23 1771 Concrete Work 73 32,479 6 ‐8.8% 15.7% ‐8.3%
24 5181 Beer & Ale 60 31,753 4 3.8% ‐2.5% 0.0%
25 8031 Offices & Clinics Of Doctors Of Osteopathy 101 31,697 8 31.1% 1.2% 4.8%
26 4513 Air Courier Services 143 30,663 3 ‐1.8% 3.2% ‐8.3%
27 8062 General Medical & Surgical Hospitals 5,388 30,385 5 30.7% 2.7% 8.3%
28 8111 Legal Services 365 30,204 76 ‐2.5% 2.3% 1.9%
29 1623 Water, Sewer, Pipeline, & Comm. & Power Line Const. 76 29,306 5 ‐1.0% 5.6% 0.0%
30 1311 Crude Petroleum & Natural Gas 52 29,041 10 ‐11.9% 1.0% ‐3.0%
31 4953 Refuse Systems 74 29,028 3 11.8% 6.2% ‐8.3%
32 5085 Industrial Supplies 49 28,989 10 21.3% 12.8% 22.2%
33 3599 Industrial & Commercial Machinery & Equip., n.e.c. 246 28,961 17 1.9% ‐1.6% 2.1%
34 5014 Tires & Tubes 26 28,446 3 23.7% ‐12.2% 0.0%
35 5021 Furniture 43 28,397 4 ‐8.5% 18.5% 0.0%
36 4214 Local Trucking With Storage 25 27,600 4 ‐7.9% 18.8% 0.0%
37 5074 Plumbing & Heating Equip. & Supplies (Hydronics) 51 27,308 8 ‐4.5% 2.7% 4.8%
38 1794 Excavation Work 78 26,929 13 ‐1.1% 10.4% 2.8%
39 4213 Trucking, Except Local 222 26,804 10 ‐7.5% ‐3.3% ‐7.7%
40 5511 Motor Vehicle Dealers (New & Used) 517 26,340 20 3.1% 1.1% 3.7%
41 6411 Insurance Agents, Brokers, & Service 186 26,311 42 3.9% ‐3.0% ‐1.5%
42 3273 Ready‐Mixed Concrete 27 26,299 3 19.9% 1.4% 16.7%
43 1711 Plumbing, Heating & Air‐Conditioning 311 25,803 33 ‐7.5% 0.2% ‐5.1%
44 7993 Coin‐Operated Amusement Devices 30 25,719 6 1.2% 7.1% 6.7%
45 5211 Lumber & Other Building Materials Dealers 179 25,579 12 7.4% 7.3% 3.0%
46 5046 Commercial Equip., n.e.c. 51 25,548 5 7.5% 5.8% 0.0%
47 5149 Groceries & Related Products, n.e.c. 89 25,537 9 2.8% ‐0.5% 0.0%
48 3955 Carbon Paper & Inked Ribbons 175 25,397 3 17.5% 16.5% 16.7%
49 6021 National Commercial Banks 621 25,270 30 6.3% 6.9% 14.3%
50 8042 Offices & Clinics Of Optometrists 40 25,028 10 ‐6.3% 13.9% 3.7%
51 8721 Accounting, Auditing, & Bookkeeping Services 231 24,853 31 1.8% 2.2% ‐2.0%
52 1761 Roofing, Siding, & Sheet Metal Work 208 24,782 12 ‐3.6% 13.2% ‐2.6%
53 5112 Stationery & Office Supplies 38 24,769 8 ‐6.9% 1.3% ‐3.7%
54 5712 Furniture Stores 84 24,203 9 ‐6.6% 3.0% ‐3.3%
55 4812 Radiotelephone Communications 40 24,043 4 14.9% ‐13.4% 11.1%
Table 1.8.
Top 100 Industries in the Marshall County Region by Average Annual Wages: 2000
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56 5012 Automobiles & Other Motor Vehicles 87 23,966 4 17.2% ‐8.2% 11.1%
57 1799 Special Trade Contractors, n.e.c. 75 23,688 9 ‐5.5% 8.3% ‐3.3%
58 7532 Top, Body, & Upholstery Repair Shops & Paint Shops 54 23,673 13 10.1% 8.1% 6.1%
59 4492 Towing & Tugboat Services 34 23,636 3 65.2% 1.8% 16.7%
60 8049 Offices & Clinics Of Health Practitioners, n.e.c. 103 23,603 12 ‐3.5% 4.9% 6.7%
61 4212 Local Trucking Without Storage 135 23,575 18 4.0% 1.3% 9.5%
62 8734 Testing Laboratories 37 23,543 3 ‐10.3% ‐4.2% 0.0%
63 1721 Painting & Paper Hanging 73 23,156 13 ‐16.2% 0.7% ‐7.8%
64 7539 Automotive Repair Shops, n.e.c. 31 22,976 4 ‐6.0% 4.2% 0.0%
65 2865 Cyclic Organic Crudes & Intermediates, & Organic Dyes & Pig na na na ‐0.2% 3.8% 0.0%
66 2812 Alkalies & Chlorine na na na ‐3.2% 5.6% 0.0%
67 3312 Steel Works, Blast Furnaces (Including Coke Ovens) na na na 3.2% 2.2% ‐16.7%
68 2999 Products Of Petroleum & Coal, n.e.c. na na na 1.3% 4.5% 0.0%
69 2895 Carbon Black na na na ‐0.7% 5.4% 0.0%
70 1541 General Contractors‐Industrial Buildings & Warehouses na na na 394.0% 28.3% 33.3%
71 1611 Highway & Street Construction, Except Elevated Highways na na na ‐22.3% 28.8% ‐20.0%
72 1742 Plastering, Drywall, Acoustical, & Insulation Work na na na ‐8.4% 39.3% 8.3%
73 5169 Chemicals & Allied Products, n.e.c. na na na 4.7% 2.6% ‐11.1%
74 3295 Minerals & Earths, Ground Or Otherwise Treated na na na 15.6% 0.6% 0.0%
75 8742 Management Consulting Services na na na ‐8.8% 7.3% ‐8.3%
76 5023 Homefurnishings na na na 20.7% 2.0% 0.0%
77 2131 Chewing & Smoking Tobacco & Snuff na na na 0.4% 2.2% 0.0%
78 5171 Petroleum Bulk Stations & Terminals na na na 47.3% 8.8% 16.7%
79 8744 Facilities Support Management Services na na na 5.1% 4.4% 0.0%
80 8221 Colleges, Universities, & Professional Schools na na na 4.3% 2.6% 0.0%
81 3317 Steel Pipe & Tubes na na na ‐3.5% ‐0.7% 0.0%
82 5039 Construction Materials, n.e.c. na na na ‐7.6% ‐1.6% ‐8.3%
83 5194 Tobacco & Tobacco Products na na na 18.8% 0.5% 33.3%
84 2024 Ice Cream & Frozen Desserts na na na ‐1.0% 10.8% 0.0%
85 3321 Gray & Ductile Iron Foundries na na na 16.1% 9.3% 33.3%
86 4833 Television Broadcasting Stations na na na ‐2.4% 3.0% 0.0%
87 8092 Kidney Dialysis Centers na na na 17.3% 10.4% 0.0%
88 3466 Crowns & Closures na na na ‐2.0% 2.8% 0.0%
89 6324 Hospital & Medical Service Plans na na na ‐11.2% 2.3% ‐11.1%
90 6022 State Commercial Banks na na na 35.8% 0.3% 10.0%
91 2711 Newspapers: Publishing, Or Publishing & Printing na na na ‐3.0% 6.9% 0.0%
92 3423 H& & Edge Tools, Except Machine Tools & Handsaws na na na 0.4% 1.1% 0.0%
93 8211 Elementary & Secondary Schools na na na 0.2% 4.9% 0.0%
94 3366 Copper Foundries na na na 0.1% ‐0.4% 0.0%
95 3089 Plastics Products, n.e.c. na na na 28.3% ‐9.7% 33.3%
96 3211 Flat Glass na na na 2.4% ‐3.9% 0.0%
97 7374 Computer Processing & Data Preparation & Proc. Serv. na na na ‐4.2% 7.4% ‐22.2%
98 1629 Heavy Construction, n.e.c. na na na ‐12.8% 11.4% ‐20.0%
99 7331 Direct Mail Advertising Services na na na 24.7% 27.5% 0.0%
100 3621 Motors & Generators na na na na na na
Source: Quarterly Census of Employment and Wages, WV Bureau of Employment Programs (Unpublished).
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1 1541 General Contractors‐Industrial Buildings & Warehouses na na na 394.0% 28.3% 33.3%
2 2515 Mattresses, Foundations, & Convertible Beds na na na 210.1% ‐6.8% 33.3%
3 1791 Structural Steel Erection na na na 152.0% 5.8% 33.3%
4 7929 Bands, Actors, & Other Entertainers na na na 112.0% ‐16.7% 0.0%
5 5031 Lumber, Plywood, Millwork, & Wood Panels na na na 96.5% 1.1% 0.0%
6 5051 Metals Service Centers & Offices 165 35,958 6 83.9% 21.7% 0.0%
7 7299 Miscellaneous Personal Services, n.e.c. 41 12,099 6 67.8% 26.4% 6.7%
8 4492 Towing & Tugboat Services 34 23,636 3 65.2% 1.8% 16.7%
9 8071 Medical Laboratories na na na 63.5% ‐2.7% 16.7%
10 5431 Fruit & Vegetable Markets na na na 57.7% 6.2% 0.0%
11 1741 Masonry, Stone Setting, & Other Stone Work 73 22,147 6 54.0% 19.8% ‐4.8%
12 5171 Petroleum Bulk Stations & Terminals na na na 47.3% 8.8% 16.7%
13 8331 Job Training & Vocational Rehabilitation Services 95 7,481 6 46.1% ‐14.1% 16.7%
14 7261 Funeral Service & Crematories 118 20,666 8 40.0% ‐8.6% 0.0%
15 6022 State Commercial Banks na na na 35.8% 0.3% 10.0%
16 8031 Offices & Clinics of Doctors of Osteopathy 101 31,697 8 31.1% 1.2% 4.8%
17 8062 General Medical & Surgical Hospitals 5,388 30,385 5 30.7% 2.7% 8.3%
18 3089 Plastics Products, n.e.c. na na na 28.3% ‐9.7% 33.3%
19 8082 Home Health Care Services 599 15,399 33 26.7% ‐3.6% 104.2%
20 7331 Direct Mail Advertising Services na na na 24.7% 27.5% 0.0%
21 5014 Tires & Tubes 26 28,446 3 23.7% ‐12.2% 0.0%
22 5731 Radio, Television, & Consumer Electronics Stores 76 8,634 7 22.9% ‐15.1% 0.0%
23 5942 Book Stores 92 11,891 8 22.7% 7.0% 4.8%
24 5962 Automatic Merchandising Machine Operators 38 17,991 4 22.4% 4.0% ‐6.7%
25 7997 Membership Sports & Recreation Clubs na na na 21.8% ‐14.8% 0.0%
26 5719 Miscellaneous Homefurnishings Stores 30 13,329 5 21.6% 0.8% 22.2%
27 5085 Industrial Supplies 49 28,989 10 21.3% 12.8% 22.2%
28 7694 Armature Rewinding Shops 92 33,058 3 21.0% 5.7% 0.0%
29 5023 Homefurnishings na na na 20.7% 2.0% 0.0%
30 5993 Tobacco Stores & Stands na na na 20.0% ‐4.6% 0.0%
31 3273 Ready‐Mixed Concrete 27 26,299 3 19.9% 1.4% 16.7%
32 5194 Tobacco & Tobacco Products na na na 18.8% 0.5% 33.3%
33 8412 Museums & Art Galleries 72 13,581 4 17.5% ‐2.2% 11.1%
34 3955 Carbon Paper & Inked Ribbons 175 25,397 3 17.5% 16.5% 16.7%
35 8092 Kidney Dialysis Centers na na na 17.3% 10.4% 0.0%
36 5012 Automobiles & Other Motor Vehicles 87 23,966 4 17.2% ‐8.2% 11.1%
37 4922 Natural Gas Transmission 221 65,224 6 16.7% 16.5% ‐11.1%
38 3321 Gray & Ductile Iron Foundries na na na 16.1% 9.3% 33.3%
39 6531 Real Estate Agents & Managers 93 14,347 21 15.8% 2.7% ‐1.5%
40 3295 Minerals & Earths, Ground Or Otherwise Treated na na na 15.6% 0.6% 0.0%
41 4812 Radiotelephone Communications 40 24,043 4 14.9% ‐13.4% 11.1%
42 7291 Tax Return Preparation Services na na na 14.6% ‐1.8% 11.1%
43 2752 Commercial Printing, Lithographic 39 19,342 7 13.3% 5.1% 5.6%
44 4953 Refuse Systems 74 29,028 3 11.8% 6.2% ‐8.3%
45 1731 Electrical Work 197 33,217 17 11.7% ‐1.7% 2.1%
46 7349 Building Cleaning & Maintenance Services, n.e.c. 468 12,683 19 11.5% 3.0% 0.0%
47 4111 Local & Suburban Transit na na na 10.8% 9.7% 0.0%
48 5271 Mobile Home Dealers 36 18,872 4 10.4% 5.0% 0.0%
49 7532 Top, Body, & Upholstery Repair Shops & Paint Shops 54 23,673 13 10.1% 8.1% 6.1%
50 5113 Industrial & Personal Service Paper 87 33,639 5 9.9% 8.4% 0.0%
51 5932 Used Merchandise Stores 35 13,388 9 9.6% 9.2% 4.2%
52 6719 Offices Of Holding Companies, n.e.c. 33 102,444 5 9.6% 162.1% 50.0%
53 5122 Drugs, Drug Proprietaries, & Druggists Sundries na na na 9.4% ‐19.1% 0.0%
54 5331 Variety Stores 115 12,130 12 9.3% 3.2% 16.7%
55 4911 Electric Services 489 57,408 9 8.2% 3.7% ‐11.9%
Table 1.9.
Top 100 Industries in the Marshall County Region by Annual Employment Growth: 1997‐2000
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56 8399 Social Services, n.e.c. 29 18,440 6 8.1% 3.8% 6.7%
57 5736 Musical Instrument Stores na na na 7.9% 15.6% 0.0%
58 6553 Cemetery Subdividers & Developers 78 11,219 8 7.8% ‐8.5% 4.8%
59 5046 Commercial Equip., n.e.c. 51 25,548 5 7.5% 5.8% 0.0%
60 7011 Hotels & Motels 284 10,416 16 7.4% 5.1% 4.8%
61 5211 Lumber & Other Building Materials Dealers 179 25,579 12 7.4% 7.3% 3.0%
62 3441 Fabricated Structural Metal 64 36,946 4 7.1% 7.1% 0.0%
63 8661 Religious Organizations 90 21,897 5 7.1% ‐0.4% 50.0%
64 5621 Womens Clothing Stores 64 9,345 6 7.0% 4.6% ‐4.8%
65 5084 Industrial Machinery & Equip. 36 41,473 5 6.8% 10.2% 0.0%
66 6021 National Commercial Banks 621 25,270 30 6.3% 6.9% 14.3%
67 4924 Natural Gas Distribution 75 47,300 3 5.9% 6.7% 0.0%
68 1542 General Contractors‐Nonresidential Buildings 115 34,837 8 5.9% 5.5% 4.8%
69 8744 Facilities Support Management Services na na na 5.1% 4.4% 0.0%
70 7933 Bowling Centers 49 9,857 4 5.0% 2.8% 0.0%
71 6311 Life Insurance 55 13,430 4 4.9% ‐15.1% ‐14.3%
72 5999 Miscellaneous Retail Stores, n.e.c. 89 19,742 17 4.7% 12.7% 2.1%
73 5169 Chemicals & Allied Products, n.e.c. na na na 4.7% 2.6% ‐11.1%
74 8011 Offices & Clinics Of Doctors Of Medicine 1,122 48,974 130 4.6% 1.1% ‐1.0%
75 8699 Membership Organizations, n.e.c. na na na 4.4% 6.7% 0.0%
76 5063 Electrical Apparatus & Equip., Wiring Supplies 94 36,593 14 4.3% 6.9% 2.6%
77 8221 Colleges, Universities, & Professional Schools na na na 4.3% 2.6% 0.0%
78 4212 Local Trucking Without Storage 135 23,575 18 4.0% 1.3% 9.5%
79 7542 Carwashes 80 10,808 7 4.0% ‐5.8% ‐4.2%
80 6411 Insurance Agents, Brokers, & Service 186 26,311 42 3.9% ‐3.0% ‐1.5%
81 5181 Beer & Ale 60 31,753 4 3.8% ‐2.5% 0.0%
82 5093 Scrap & Waste Materials 136 19,596 8 3.4% 0.8% ‐11.1%
83 2411 Logging 62 12,926 16 3.4% 2.6% 4.8%
84 3312 Steel Works, Blast Furnaces (Including Coke Ovens) na na na 3.2% 2.2% ‐16.7%
85 5511 Motor Vehicle Dealers (New & Used) 517 26,340 20 3.1% 1.1% 3.7%
86 5713 Floor Covering Stores 52 20,200 8 2.9% 1.0% 4.8%
87 5149 Groceries & Related Products, n.e.c. 89 25,537 9 2.8% ‐0.5% 0.0%
88 8021 Offices & Clinics Of Dentists 262 19,816 48 2.6% 5.4% 0.0%
89 3211 Flat Glass na na na 2.4% ‐3.9% 0.0%
90 2421 Sawmills & Planing Mills, General 85 18,835 4 2.2% 9.3% ‐11.1%
91 4724 Travel Agencies 25 16,743 6 2.2% 6.3% 0.0%
92 3599 Industrial & Commercial Machinery & Equip., n.e.c. 246 28,961 17 1.9% ‐1.6% 2.1%
93 8721 Accounting, Auditing, & Bookkeeping Services 231 24,853 31 1.8% 2.2% ‐2.0%
94 7521 Automobile Parking na na na 1.8% ‐3.9% 33.3%
95 1521 General Contractors‐Single‐Family Houses 423 13,839 93 1.5% 4.0% ‐0.7%
96 2999 Products Of Petroleum & Coal, n.e.c. na na na 1.3% 4.5% 0.0%
97 7993 Coin‐Operated Amusement Devices 30 25,719 6 1.2% 7.1% 6.7%
98 742 Veterinary Services For Animal Specialties 83 12,375 13 0.8% ‐0.2% 6.1%
99 5399 Miscellaneous General Merchandise Stores 77 12,578 6 0.6% 4.7% ‐8.3%
100 5421 Meat & Fish (Seafood) Markets, Incl Freezer Provisioners na na na 0.5% 0.2% 0.0%
Source: Quarterly Census of Employment and Wages, WV Bureau of Employment Programs (Unpublished).
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1 6719 Offices Of Holding Companies, n.e.c. 33 102,444 5 9.6% 162.1% 50.0%
2 7381 Detective, Guard, & Armored Car Services 75 14,160 4 ‐22.8% 56.4% 0.0%
3 7389 Business Services, n.e.c. 693 12,661 17 ‐1.8% 55.4% 2.1%
4 1742 Plastering, Drywall, Acoustical, & Insulation Work na na na ‐8.4% 39.3% 8.3%
5 7359 Equip. Rental & Leasing, n.e.c. 37 48,797 6 ‐10.9% 30.7% ‐4.8%
6 1611 Highway & Street Construction, Except Elevated Highways na na na ‐22.3% 28.8% ‐20.0%
7 1541 General Contractors‐Industrial Buildings & Warehouses na na na 394.0% 28.3% 33.3%
8 7331 Direct Mail Advertising Services na na na 24.7% 27.5% 0.0%
9 7299 Miscellaneous Personal Services, n.e.c. 41 12,099 6 67.8% 26.4% 6.7%
10 7311 Advertising Agencies 26 37,005 5 ‐4.2% 22.3% ‐5.6%
11 5051 Metals Service Centers & Offices 165 35,958 6 83.9% 21.7% 0.0%
12 1741 Masonry, Stone Setting, & Other Stone Work 73 22,147 6 54.0% 19.8% ‐4.8%
13 4214 Local Trucking With Storage 25 27,600 4 ‐7.9% 18.8% 0.0%
14 5021 Furniture 43 28,397 4 ‐8.5% 18.5% 0.0%
15 6211 Security Brokers, Dealers, & Flotation Companies 75 88,792 8 ‐0.6% 17.4% 4.8%
16 3955 Carbon Paper & Inked Ribbons 175 25,397 3 17.5% 16.5% 16.7%
17 4922 Natural Gas Transmission 221 65,224 6 16.7% 16.5% ‐11.1%
18 1771 Concrete Work 73 32,479 6 ‐8.8% 15.7% ‐8.3%
19 5736 Musical Instrument Stores na na na 7.9% 15.6% 0.0%
20 8322 Individual & Family Social Services 461 16,735 20 ‐6.4% 14.2% ‐4.3%
21 8042 Offices & Clinics Of Optometrists 40 25,028 10 ‐6.3% 13.9% 3.7%
22 1761 Roofing, Siding, & Sheet Metal Work 208 24,782 12 ‐3.6% 13.2% ‐2.6%
23 5085 Industrial Supplies 49 28,989 10 21.3% 12.8% 22.2%
24 5999 Miscellaneous Retail Stores, n.e.c. 89 19,742 17 4.7% 12.7% 2.1%
25 4832 Radio Broadcasting Stations na na na ‐22.2% 12.6% 50.0%
26 1629 Heavy Construction, n.e.c. na na na ‐12.8% 11.4% ‐20.0%
27 2024 Ice Cream & Frozen Desserts na na na ‐1.0% 10.8% 0.0%
28 8092 Kidney Dialysis Centers na na na 17.3% 10.4% 0.0%
29 1794 Excavation Work 78 26,929 13 ‐1.1% 10.4% 2.8%
30 6512 Operators Of Nonresidential Buildings 58 17,720 18 ‐8.9% 10.4% ‐3.3%
31 5084 Industrial Machinery & Equip. 36 41,473 5 6.8% 10.2% 0.0%
32 4111 Local & Suburban Transit na na na 10.8% 9.7% 0.0%
33 3321 Gray & Ductile Iron Foundries na na na 16.1% 9.3% 33.3%
34 2421 Sawmills & Planing Mills, General 85 18,835 4 2.2% 9.3% ‐11.1%
35 5932 Used Merchandise Stores 35 13,388 9 9.6% 9.2% 4.2%
36 5171 Petroleum Bulk Stations & Terminals na na na 47.3% 8.8% 16.7%
37 8351 Child Day Care Services 245 11,779 31 ‐1.1% 8.7% 6.4%
38 6331 Fire, Marine, & Casualty Insurance 65 37,968 4 ‐6.3% 8.5% ‐6.7%
39 5113 Industrial & Personal Service Paper 87 33,639 5 9.9% 8.4% 0.0%
40 1799 Special Trade Contractors, n.e.c. 75 23,688 9 ‐5.5% 8.3% ‐3.3%
41 5661 Shoe Stores 42 12,917 10 ‐3.9% 8.2% 0.0%
42 7532 Top, Body, & Upholstery Repair Shops & Paint Shops 54 23,673 13 10.1% 8.1% 6.1%
43 7231 Beauty Shops 177 12,691 35 ‐2.9% 8.0% ‐3.4%
44 5944 Jewelry Stores 41 15,454 10 ‐3.4% 7.4% 0.0%
45 7374 Computer Processing & Data Preparation & Proc. Serv. na na na ‐4.2% 7.4% ‐22.2%
46 5211 Lumber & Other Building Materials Dealers 179 25,579 12 7.4% 7.3% 3.0%
47 8742 Management Consulting Services na na na ‐8.8% 7.3% ‐8.3%
48 3441 Fabricated Structural Metal 64 36,946 4 7.1% 7.1% 0.0%
49 7993 Coin‐Operated Amusement Devices 30 25,719 6 1.2% 7.1% 6.7%
50 5942 Book Stores 92 11,891 8 22.7% 7.0% 4.8%
51 6021 National Commercial Banks 621 25,270 30 6.3% 6.9% 14.3%
52 5063 Electrical Apparatus & Equip., Wiring Supplies 94 36,593 14 4.3% 6.9% 2.6%
53 2711 Newspapers: Publishing, Or Publishing & Printing na na na ‐3.0% 6.9% 0.0%
54 5992 Florists 53 10,639 11 ‐5.9% 6.8% ‐8.9%
55 4924 Natural Gas Distribution 75 47,300 3 5.9% 6.7% 0.0%
Table 1.10.
Top 100 Industries in the Marshall County Region by Annual Wage Growth: 1997‐2000
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56 8699 Membership Organizations, n.e.c. na na na 4.4% 6.7% 0.0%
57 8051 Skilled Nursing Care Facilities 427 17,937 4 ‐3.1% 6.5% 0.0%
58 8631 Labor Unions & Similar Labor Organizations 154 11,136 32 ‐1.4% 6.4% 3.4%
59 7342 Disinfecting & Pest Control Services 43 21,753 4 ‐5.7% 6.4% ‐11.1%
60 4724 Travel Agencies 25 16,743 6 2.2% 6.3% 0.0%
61 4953 Refuse Systems 74 29,028 3 11.8% 6.2% ‐8.3%
62 5431 Fruit & Vegetable Markets na na na 57.7% 6.2% 0.0%
63 2339 Womens, Misses, & Juniors Outerwear, n.e.c. na na na ‐5.4% 6.1% 0.0%
64 5046 Commercial Equip., n.e.c. 51 25,548 5 7.5% 5.8% 0.0%
65 7363 Help Supply Services 355 12,216 10 ‐14.2% 5.8% ‐5.6%
66 1791 Structural Steel Erection na na na 152.0% 5.8% 33.3%
67 7694 Armature Rewinding Shops 92 33,058 3 21.0% 5.7% 0.0%
68 5261 Retail Nurseries, Lawn & Garden Supply Stores 39 16,052 5 ‐4.3% 5.6% ‐9.5%
69 1623 Water, Sewer, Pipeline, & Comm. & Power Line Const. 76 29,306 5 ‐1.0% 5.6% 0.0%
70 2812 Alkalies & Chlorine na na na ‐3.2% 5.6% 0.0%
71 8641 Civic, Social, & Fraternal Associations 260 9,065 36 0.1% 5.5% 1.0%
72 1542 General Contractors‐Nonresidential Buildings 115 34,837 8 5.9% 5.5% 4.8%
73 2895 Carbon Black na na na ‐0.7% 5.4% 0.0%
74 8021 Offices & Clinics Of Dentists 262 19,816 48 2.6% 5.4% 0.0%
75 8059 Nursing & Personal Care Facilities, n.e.c. 52 10,567 3 ‐4.2% 5.4% 0.0%
76 8361 Residential Care 610 15,812 19 ‐1.4% 5.2% ‐3.2%
77 7011 Hotels & Motels 284 10,416 16 7.4% 5.1% 4.8%
78 2752 Commercial Printing, Lithographic 39 19,342 7 13.3% 5.1% 5.6%
79 5271 Mobile Home Dealers 36 18,872 4 10.4% 5.0% 0.0%
80 8049 Offices & Clinics Of Health Practitioners, n.e.c. 103 23,603 12 ‐3.5% 4.9% 6.7%
81 8211 Elementary & Secondary Schools na na na 0.2% 4.9% 0.0%
82 5722 Household Appliance Stores 33 21,303 7 ‐3.5% 4.8% ‐4.2%
83 5399 Miscellaneous General Merchandise Stores 77 12,578 6 0.6% 4.7% ‐8.3%
84 5651 Family Clothing Stores na na na ‐5.6% 4.7% 16.7%
85 5621 Womens Clothing Stores 64 9,345 6 7.0% 4.6% ‐4.8%
86 5541 Gasoline Service Stations 369 12,540 44 ‐0.8% 4.5% ‐2.1%
87 8711 Engineering Services 73 35,921 8 ‐1.3% 4.5% ‐3.7%
88 2999 Products Of Petroleum & Coal, n.e.c. na na na 1.3% 4.5% 0.0%
89 8744 Facilities Support Management Services na na na 5.1% 4.4% 0.0%
90 7948 Racing, Including Track Operation na na na ‐12.9% 4.2% ‐6.7%
91 7539 Automotive Repair Shops, n.e.c. 31 22,976 4 ‐6.0% 4.2% 0.0%
92 6061 Credit Unions, Federally Chartered 57 20,704 13 ‐0.9% 4.1% ‐2.4%
93 8811 Private Households 129 9,972 71 ‐8.8% 4.1% ‐5.8%
94 1521 General Contractors‐Single‐Family Houses 423 13,839 93 1.5% 4.0% ‐0.7%
95 5962 Automatic Merchandising Machine Operators 38 17,991 4 22.4% 4.0% ‐6.7%
96 3999 Manufacturing Industries, n.e.c. 34 15,869 3 ‐10.1% 3.9% 0.0%
97 2865 Cyclic Organic Crudes & Intermediates, & Organic Dyes & Pig na na na ‐0.2% 3.8% 0.0%
98 2121 Cigars na na na ‐11.0% 3.8% 0.0%
99 8399 Social Services, n.e.c. 29 18,440 6 8.1% 3.8% 6.7%
100 4911 Electric Services 489 57,408 9 8.2% 3.7% ‐11.9%
Source: Quarterly Census of Employment and Wages, WV Bureau of Employment Programs (Unpublished).
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1 8082 Home Health Care Services 599 15,399 33 26.7% ‐3.6% 104.2%
2 8661 Religious Organizations 90 21,897 5 7.1% ‐0.4% 50.0%
3 4832 Radio Broadcasting Stations na na na ‐22.2% 12.6% 50.0%
4 6719 Offices Of Holding Companies, n.e.c. 33 102,444 5 9.6% 162.1% 50.0%
5 3089 Plastics Products, n.e.c. na na na 28.3% ‐9.7% 33.3%
6 1541 General Contractors‐Industrial Buildings & Warehouses na na na 394.0% 28.3% 33.3%
7 5194 Tobacco & Tobacco Products na na na 18.8% 0.5% 33.3%
8 3321 Gray & Ductile Iron Foundries na na na 16.1% 9.3% 33.3%
9 7521 Automobile Parking na na na 1.8% ‐3.9% 33.3%
10 1791 Structural Steel Erection na na na 152.0% 5.8% 33.3%
11 2515 Mattresses, Foundations, & Convertible Beds na na na 210.1% ‐6.8% 33.3%
12 5085 Industrial Supplies 49 28,989 10 21.3% 12.8% 22.2%
13 5719 Miscellaneous Homefurnishings Stores 30 13,329 5 21.6% 0.8% 22.2%
14 8093 Specialty Outpatient Facilities, n.e.c. 232 15,438 8 ‐12.1% ‐1.7% 20.0%
15 3955 Carbon Paper & Inked Ribbons 175 25,397 3 17.5% 16.5% 16.7%
16 5331 Variety Stores 115 12,130 12 9.3% 3.2% 16.7%
17 8331 Job Training & Vocational Rehabilitation Services 95 7,481 6 46.1% ‐14.1% 16.7%
18 5651 Family Clothing Stores na na na ‐5.6% 4.7% 16.7%
19 8071 Medical Laboratories na na na 63.5% ‐2.7% 16.7%
20 4492 Towing & Tugboat Services 34 23,636 3 65.2% 1.8% 16.7%
21 5171 Petroleum Bulk Stations & Terminals na na na 47.3% 8.8% 16.7%
22 3273 Ready‐Mixed Concrete 27 26,299 3 19.9% 1.4% 16.7%
23 6021 National Commercial Banks 621 25,270 30 6.3% 6.9% 14.3%
24 5012 Automobiles & Other Motor Vehicles 87 23,966 4 17.2% ‐8.2% 11.1%
25 8412 Museums & Art Galleries 72 13,581 4 17.5% ‐2.2% 11.1%
26 7291 Tax Return Preparation Services na na na 14.6% ‐1.8% 11.1%
27 4812 Radiotelephone Communications 40 24,043 4 14.9% ‐13.4% 11.1%
28 6022 State Commercial Banks na na na 35.8% 0.3% 10.0%
29 4212 Local Trucking Without Storage 135 23,575 18 4.0% 1.3% 9.5%
30 8062 General Medical & Surgical Hospitals 5,388 30,385 5 30.7% 2.7% 8.3%
31 4119 Local Passenger Transportation, n.e.c. 88 19,284 5 ‐6.6% 2.8% 8.3%
32 1742 Plastering, Drywall, Acoustical, & Insulation Work na na na ‐8.4% 39.3% 8.3%
33 8049 Offices & Clinics Of Health Practitioners, n.e.c. 103 23,603 12 ‐3.5% 4.9% 6.7%
34 7216 Drycleaning Plants, Except Rug Cleaning 74 10,155 12 ‐5.7% 2.4% 6.7%
35 7299 Miscellaneous Personal Services, n.e.c. 41 12,099 6 67.8% 26.4% 6.7%
36 7993 Coin‐Operated Amusement Devices 30 25,719 6 1.2% 7.1% 6.7%
37 8399 Social Services, n.e.c. 29 18,440 6 8.1% 3.8% 6.7%
38 8351 Child Day Care Services 245 11,779 31 ‐1.1% 8.7% 6.4%
39 742 Veterinary Services For Animal Specialties 83 12,375 13 0.8% ‐0.2% 6.1%
40 7532 Top, Body, & Upholstery Repair Shops & Paint Shops 54 23,673 13 10.1% 8.1% 6.1%
41 2752 Commercial Printing, Lithographic 39 19,342 7 13.3% 5.1% 5.6%
42 7011 Hotels & Motels 284 10,416 16 7.4% 5.1% 4.8%
43 1542 General Contractors‐Nonresidential Buildings 115 34,837 8 5.9% 5.5% 4.8%
44 8031 Offices & Clinics Of Doctors Of Osteopathy 101 31,697 8 31.1% 1.2% 4.8%
45 5942 Book Stores 92 11,891 8 22.7% 7.0% 4.8%
46 6553 Cemetery Subdividers & Developers 78 11,219 8 7.8% ‐8.5% 4.8%
47 6211 Security Brokers, Dealers, & Flotation Companies 75 88,792 8 ‐0.6% 17.4% 4.8%
48 2411 Logging 62 12,926 16 3.4% 2.6% 4.8%
49 5713 Floor Covering Stores 52 20,200 8 2.9% 1.0% 4.8%
50 5074 Plumbing & Heating Equip. & Supplies (Hydronics) 51 27,308 8 ‐4.5% 2.7% 4.8%
51 5932 Used Merchandise Stores 35 13,388 9 9.6% 9.2% 4.2%
52 5813 Drinking Places (Wine & Beer) 303 8,297 64 ‐1.6% 2.0% 4.1%
53 5511 Motor Vehicle Dealers (New & Used) 517 26,340 20 3.1% 1.1% 3.7%
54 8042 Offices & Clinics Of Optometrists 40 25,028 10 ‐6.3% 13.9% 3.7%
55 8631 Labor Unions & Similar Labor Organizations 154 11,136 32 ‐1.4% 6.4% 3.4%
Table 1.11.
Top 100 Industries in the Marshall County Region by Annual Establishment Growth: 1997‐2000
Rank SIC Industry
Employment 
2000
Average 
Annual 
Wages 
2000
Number of 
Establishment 
2000
Annual 
Employment 
Growth 
1997‐2000
Annual 
Wage 
Growth 
1997‐2000
Annual 
Establishm. 
Growth 
1997‐2000
56 5211 Lumber & Other Building Materials Dealers 179 25,579 12 7.4% 7.3% 3.0%
57 5251 Hardware Stores 117 16,601 13 0.0% 2.8% 2.8%
58 1794 Excavation Work 78 26,929 13 ‐1.1% 10.4% 2.8%
59 5521 Motor Vehicle Dealers (Used Only) 44 19,025 13 ‐6.8% ‐3.9% 2.8%
60 5063 Electrical Apparatus & Equip., Wiring Supplies 94 36,593 14 4.3% 6.9% 2.6%
61 6513 Operators Of Apartment Buildings 90 12,473 28 0.3% 1.5% 2.6%
62 7389 Business Services, n.e.c. 693 12,661 17 ‐1.8% 55.4% 2.1%
63 3599 Industrial & Commercial Machinery & Equip., n.e.c. 246 28,961 17 1.9% ‐1.6% 2.1%
64 1731 Electrical Work 197 33,217 17 11.7% ‐1.7% 2.1%
65 5999 Miscellaneous Retail Stores, n.e.c. 89 19,742 17 4.7% 12.7% 2.1%
66 8111 Legal Services 365 30,204 76 ‐2.5% 2.3% 1.9%
67 8641 Civic, Social, & Fraternal Associations 260 9,065 36 0.1% 5.5% 1.0%
68 2865 Cyclic Organic Crudes & Intermediates, & Organic Dyes & Pig na na na ‐0.2% 3.8% 0.0%
69 2812 Alkalies & Chlorine na na na ‐3.2% 5.6% 0.0%
70 8221 Colleges, Universities, & Professional Schools na na na 4.3% 2.6% 0.0%
71 2711 Newspapers: Publishing, Or Publishing & Printing na na na ‐3.0% 6.9% 0.0%
72 1222 Bituminous Coal Underground Mining 493 55,068 4 ‐4.9% ‐1.2% 0.0%
73 7349 Building Cleaning & Maintenance Services, n.e.c. 468 12,683 19 11.5% 3.0% 0.0%
74 8051 Skilled Nursing Care Facilities 427 17,937 4 ‐3.1% 6.5% 0.0%
75 8021 Offices & Clinics Of Dentists 262 19,816 48 2.6% 5.4% 0.0%
76 5912 Drug Stores & Proprietary Stores 260 18,867 19 ‐5.1% ‐0.5% 0.0%
77 5051 Metals Service Centers & Offices 165 35,958 6 83.9% 21.7% 0.0%
78 2131 Chewing & Smoking Tobacco & Snuff na na na 0.4% 2.2% 0.0%
79 8744 Facilities Support Management Services na na na 5.1% 4.4% 0.0%
80 5122 Drugs, Drug Proprietaries, & Druggists Sundries na na na 9.4% ‐19.1% 0.0%
81 7261 Funeral Service & Crematories 118 20,666 8 40.0% ‐8.6% 0.0%
82 7997 Membership Sports & Recreation Clubs na na na 21.8% ‐14.8% 0.0%
83 8211 Elementary & Secondary Schools na na na 0.2% 4.9% 0.0%
84 3466 Crowns & Closures na na na ‐2.0% 2.8% 0.0%
85 7694 Armature Rewinding Shops 92 33,058 3 21.0% 5.7% 0.0%
86 5149 Groceries & Related Products, n.e.c. 89 25,537 9 2.8% ‐0.5% 0.0%
87 5113 Industrial & Personal Service Paper 87 33,639 5 9.9% 8.4% 0.0%
88 2895 Carbon Black na na na ‐0.7% 5.4% 0.0%
89 2999 Products Of Petroleum & Coal, n.e.c. na na na 1.3% 4.5% 0.0%
90 7213 Linen Supply 79 18,057 3 ‐3.2% ‐0.6% 0.0%
91 4833 Television Broadcasting Stations na na na ‐2.4% 3.0% 0.0%
92 5731 Radio, Television, & Consumer Electronics Stores 76 8,634 7 22.9% ‐15.1% 0.0%
93 1623 Water, Sewer, Pipeline, & Comm. & Power Line Const. 76 29,306 5 ‐1.0% 5.6% 0.0%
94 4924 Natural Gas Distribution 75 47,300 3 5.9% 6.7% 0.0%
95 7381 Detective, Guard, & Armored Car Services 75 14,160 4 ‐22.8% 56.4% 0.0%
96 5044 Office Equip. 75 22,467 9 ‐16.3% ‐3.7% 0.0%
97 7929 Bands, Actors, & Other Entertainers na na na 112.0% ‐16.7% 0.0%
98 3441 Fabricated Structural Metal 64 36,946 4 7.1% 7.1% 0.0%
99 5181 Beer & Ale 60 31,753 4 3.8% ‐2.5% 0.0%
100 3295 Minerals & Earths, Ground Or Otherwise Treated na na na 15.6% 0.6% 0.0%
Source: Quarterly Census of Employment and Wages, WV Bureau of Employment Programs (Unpublished).
1541 General Contractors‐Industrial Buildings & Warehouses 394.0% 28.3% 33.3%
5051 Metals Service Centers & Offices 83.9% 21.7% 0.0%
3955 Carbon Paper & Inked Ribbons 17.5% 16.5% 16.7%
6021 National Commercial Banks 6.3% 6.9% 14.3%
3321 Gray & Ductile Iron Foundries 16.1% 9.3% 33.3%
1542 General Contractors‐Nonresidential Buildings 5.9% 5.5% 4.8%
5211 Lumber & Other Building Materials Dealers 7.4% 7.3% 3.0%
5063 Electrical Apparatus & Equip., Wiring Supplies 4.3% 6.9% 2.6%
7694 Armature Rewinding Shops 21.0% 5.7% 0.0%
5113 Industrial & Personal Service Paper 9.9% 8.4% 0.0%
8744 Facilities Support Management Services 5.1% 4.4% 0.0%
4924 Natural Gas Distribution 5.9% 6.7% 0.0%
2999 Products of Petroleum & Coal, n.e.c. 1.3% 4.5% 0.0%
6719 Offices of Holding Companies, n.e.c. 9.6% 162.1% 50.0%
8062 General Medical & Surgical Hospitals 30.7% 2.7% 8.3%
4922 Natural Gas Transmission 16.7% 16.5% ‐11.1%
5171 Petroleum Bulk Stations & Terminals 47.3% 8.8% 16.7%
5085 Industrial Supplies 21.3% 12.8% 22.2%
6022 State Commercial Banks 35.8% 0.3% 10.0%
5194 Tobacco & Tobacco Products 18.8% 0.5% 33.3%
3089 Plastics Products, n.e.c. 28.3% ‐9.7% 33.3%
2812 Alkalies & Chlorine ‐3.2% 5.6% 0.0%
6211 Security Brokers, Dealers, & Flotation Companies ‐0.6% 17.4% 4.8%
8031 Offices & Clinics of Doctors of Osteopathy 31.1% 1.2% 4.8%
2865 Cyclic Organic Crudes & Intermediates, & Organic Dyes & Pig ‐0.2% 3.8% 0.0%
4911 Electric Services 8.2% 3.7% ‐11.9%
1731 Electrical Work 11.7% ‐1.7% 2.1%
5942 Book Stores 22.7% 7.0% 4.8%
8221 Colleges, Universities, & Professional Schools 4.3% 2.6% 0.0%
7011 Hotels & Motels 7.4% 5.1% 4.8%
2711 Newspapers: Publishing, or Publishing & Printing ‐3.0% 6.9% 0.0%
5511 Motor Vehicle Dealers (New & Used) 3.1% 1.1% 3.7%
7532 Top, Body, & Upholstery Repair Shops & Paint Shops 10.1% 8.1% 6.1%
5012 Automobiles & Other Motor Vehicles 17.2% ‐8.2% 11.1%
3441 Fabricated Structural Metal 7.1% 7.1% 0.0%
3599 Industrial & Commercial Machinery & Equip., n.e.c. 1.9% ‐1.6% 2.1%
5999 Miscellaneous Retail Stores, n.e.c. 4.7% 12.7% 2.1%
1794 Excavation Work ‐1.1% 10.4% 2.8%
7993 Coin‐Operated Amusement Devices 1.2% 7.1% 6.7%
4212 Local Trucking Without Storage 4.0% 1.3% 9.5%
2895 Carbon Black ‐0.7% 5.4% 0.0%
8021 Offices & Clinics of Dentists 2.6% 5.4% 0.0%
8049 Offices & Clinics of Health Practitioners, n.e.c. ‐3.5% 4.9% 6.7%
1623 Water, Sewer, Pipeline, & Comm. & Power Line Const. ‐1.0% 5.6% 0.0%
8211 Elementary & Secondary Schools 0.2% 4.9% 0.0%
5149 Groceries & Related Products, n.e.c. 2.8% ‐0.5% 0.0%
8082 Home Health Care Services 26.7% ‐3.6% 104.2%
7299 Miscellaneous Personal Services, n.e.c. 67.8% 26.4% 6.7%
1742 Plastering, Drywall, Acoustical, & Insulation Work ‐8.4% 39.3% 8.3%
7389 Business Services, n.e.c. ‐1.8% 55.4% 2.1%
1791 Structural Steel Erection 152.0% 5.8% 33.3%
8011 Offices & Clinics of Doctors of Medicine 4.6% 1.1% ‐1.0%
Table 1.12.
Summary Rankings for Industries (by SIC) Ranked in the Top 100 in at Least Three Categories
The Marshall County Region Economy+
Annual 
Employment 
Growth 
1997‐2000
Annual 
Wage Growth 
1997‐2000
Annual 
Estblshment 
Growth 
1997‐2000NAICS Industry
Annual 
Employment 
Growth 
1997‐2000
Annual 
Wage Growth 
1997‐2000
Annual 
Estblshment 
Growth 
1997‐2000NAICS Industry
1222 Bituminous Coal Underground Mining ‐4.9% ‐1.2% 0.0%
8331 Job Training & Vocational Rehabilitation Services 46.1% ‐14.1% 16.7%
8351 Child Day Care Services ‐1.1% 8.7% 6.4%
5084 Industrial Machinery & Equip. 6.8% 10.2% 0.0%
3312 Steel Works, Blast Furnaces (Including Coke Ovens) 3.2% 2.2% ‐16.7%
3273 Ready‐Mixed Concrete 19.9% 1.4% 16.7%
4492 Towing & Tugboat Services 65.2% 1.8% 16.7%
8092 Kidney Dialysis Centers 17.3% 10.4% 0.0%
7331 Direct Mail Advertising Services 24.7% 27.5% 0.0%
8111 Legal Services ‐2.5% 2.3% 1.9%
5331 Variety Stores 9.3% 3.2% 16.7%
7349 Building Cleaning & Maintenance Services, n.e.c. 11.5% 3.0% 0.0%
5932 Used Merchandise Stores 9.6% 9.2% 4.2%
1761 Roofing, Siding, & Sheet Metal Work ‐3.6% 13.2% ‐2.6%
8661 Religious Organizations 7.1% ‐0.4% 50.0%
8051 Skilled Nursing Care Facilities ‐3.1% 6.5% 0.0%
4812 Radiotelephone Communications 14.9% ‐13.4% 11.1%
8042 Offices & Clinics of Optometrists ‐6.3% 13.9% 3.7%
4953 Refuse Systems 11.8% 6.2% ‐8.3%
7261 Funeral Service & Crematories 40.0% ‐8.6% 0.0%
5169 Chemicals & Allied Products, n.e.c. 4.7% 2.6% ‐11.1%
2131 Chewing & Smoking Tobacco & Snuff 0.4% 2.2% 0.0%
2752 Commercial Printing, Lithographic 13.3% 5.1% 5.6%
3295 Minerals & Earths, Ground or Otherwise Treated 15.6% 0.6% 0.0%
8631 Labor Unions & Similar Labor Organizations ‐1.4% 6.4% 3.4%
7997 Membership Sports & Recreation Clubs 21.8% ‐14.8% 0.0%
8641 Civic, Social, & Fraternal Associations 0.1% 5.5% 1.0%
6411 Insurance Agents, Brokers, & Service 3.9% ‐3.0% ‐1.5%
5122 Drugs, Drug Proprietaries, & Druggists Sundries 9.4% ‐19.1% 0.0%
8399 Social Services, n.e.c. 8.1% 3.8% 6.7%
5046 Commercial Equip., n.e.c. 7.5% 5.8% 0.0%
6553 Cemetery Subdividers & Developers 7.8% ‐8.5% 4.8%
2421 Sawmills & Planing Mills, General 2.2% 9.3% ‐11.1%
8721 Accounting, Auditing, & Bookkeeping Services 1.8% 2.2% ‐2.0%
1521 General Contractors‐Single‐Family Houses 1.5% 4.0% ‐0.7%
5731 Radio, Television, & Consumer Electronics Stores 22.9% ‐15.1% 0.0%
3466 Crowns & Closures ‐2.0% 2.8% 0.0%
5181 Beer & Ale 3.8% ‐2.5% 0.0%
742 Veterinary Services For Animal Specialties 0.8% ‐0.2% 6.1%
4833 Television Broadcasting Stations ‐2.4% 3.0% 0.0%
5399 Miscellaneous General Merchandise Stores 0.6% 4.7% ‐8.3%
Note: + = These industries are sorted in the following orders: (1) Ranked in the top 100 by most categories; (2) Ranked the highest in the
overall categories  (their sum of the rankings is the smallest).  A ranking of 100+ indicates rankings beyond the top 100.
Rank NAICS Industry
Employment 
2002
Average 
Annual 
Wages 
2002
Number of 
Establishment 
2002
Annual 
Employment 
Growth 
2000‐2002
Annual 
Wage 
Growth 
2000‐2002
Annual 
Establishm. 
Growth 
2000‐2002
‐ 332710 Machine Shops 199 29,931 12 ‐2.8% ‐1.4% ‐7.1%
‐ 339944 Carbon Paper & Inked Ribbon Mnf. 190 26,835 3 4.3% 2.8% 0.0%
‐ 323110 Commercial Lithographic Printing 34 22,718 4 ‐5.3% 3.8% ‐10.0%
‐ 327320 Ready‐Mix Concrete Mnf. 29 21,456 3 3.7% ‐8.8% 0.0%
‐ 321113 Sawmills 27 18,887 3 ‐3.4% ‐0.7% ‐12.5%
‐ 337110 Wood Kitchen Cabinet & Countertop Mnf. 26 36,446 3 4.2% 5.2% 0.0%
‐ 311811 Retail Bakeries 21 7,067 4 5.3% 0.6% ‐10.0%
‐ 311520 Ice Cream & Frozen Dessert Mnf. na na na 8.0% 15.8% 0.0%
‐ 311991 Perishable Prepared Food Mnf. na na na na na na
‐ 312113 Ice Mnf. na na na 5.3% ‐3.2% 0.0%
‐ 312229 Other Tobacco Product Mnf. na na na ‐6.9% 8.5% ‐25.0%
‐ 315292 Fur & Leather Apparel Mnf. na na na ‐8.0% 3.6% 0.0%
‐ 321214 Truss Mnf. na na na ‐17.9% 10.4% 0.0%
‐ 323119 Other Commercial Printing na na na 12.7% ‐0.4% 0.0%
‐ 324199 All Other Petroleum & Coal Products Mnf. na na na ‐3.1% 5.0% ‐25.0%
‐ 325132 Synthetic Organic Dye & Pigment Mnf. na na na ‐6.8% 6.0% 0.0%
‐ 325181 Alkalies & Chlorine Mnf. na na na ‐2.6% 1.3% ‐25.0%
‐ 325182 Carbon Black Mnf. na na na 0.0% 3.0% 0.0%
‐ 326199 All Other Plastics Product Mnf. na na na 2.2% 5.1% 0.0%
‐ 327211 Flat Glass Mnf. na na na ‐6.7% ‐10.3% 0.0%
‐ 327390 Other Concrete Product Mnf. na na na 5.3% 9.2% 0.0%
‐ 327992 Ground or Treated Mineral & Earth Mnf. na na na 2.2% 7.4% 0.0%
‐ 331221 Rolled Steel Shape Mnf. na na na na na na
‐ 331511 Iron Foundries na na na 1.3% 2.0% 0.0%
‐ 331525 Copper Foundries (exc Die‐Casting) na na na ‐8.8% 0.6% 0.0%
‐ 332115 Crown & Closure Mnf. na na na 22.2% 16.5% 0.0%
‐ 332312 Fabricated Structural Metal Mnf. na na na 0.8% ‐7.2% 0.0%
‐ 332410 Power Boiler & Heat Exchanger Mnf. na na na ‐4.8% 3.0% 0.0%
‐ 332618 Other Fabricated Wire Product Mnf. na na na ‐15.7% 19.6% 0.0%
Source: Quarterly Census of Employment and Wages, WV Bureau of Employment Programs (Unpublished).
Table 2.1.
Top 100 Manufacturing Industries in the Marshall County Region by Number of Employees: 2002
Rank NAICS Industry
Employment 
2002
Average 
Annual 
Wages 
2002
Number of 
Establishment 
2002
Annual 
Employment 
Growth 
2000‐2002
Annual 
Wage 
Growth 
2000‐2002
Annual 
Establishm. 
Growth 
2000‐2002
‐ 337110 Wood Kitchen Cabinet & Countertop Mnf. 26 36,446 3 4.2% 5.2% 0.0%
‐ 332710 Machine Shops 199 29,931 12 ‐2.8% ‐1.4% ‐7.1%
‐ 339944 Carbon Paper & Inked Ribbon Mnf. 190 26,835 3 4.3% 2.8% 0.0%
‐ 323110 Commercial Lithographic Printing 34 22,718 4 ‐5.3% 3.8% ‐10.0%
‐ 327320 Ready‐Mix Concrete Mnf. 29 21,456 3 3.7% ‐8.8% 0.0%
‐ 321113 Sawmills 27 18,887 3 ‐3.4% ‐0.7% ‐12.5%
‐ 311811 Retail Bakeries 21 7,067 4 5.3% 0.6% ‐10.0%
‐ 311520 Ice Cream & Frozen Dessert Mnf. na na na 8.0% 15.8% 0.0%
‐ 311991 Perishable Prepared Food Mnf. na na na na na na
‐ 312113 Ice Mnf. na na na 5.3% ‐3.2% 0.0%
‐ 312229 Other Tobacco Product Mnf. na na na ‐6.9% 8.5% ‐25.0%
‐ 315292 Fur & Leather Apparel Mnf. na na na ‐8.0% 3.6% 0.0%
‐ 321214 Truss Mnf. na na na ‐17.9% 10.4% 0.0%
‐ 323119 Other Commercial Printing na na na 12.7% ‐0.4% 0.0%
‐ 324199 All Other Petroleum & Coal Products Mnf. na na na ‐3.1% 5.0% ‐25.0%
‐ 325132 Synthetic Organic Dye & Pigment Mnf. na na na ‐6.8% 6.0% 0.0%
‐ 325181 Alkalies & Chlorine Mnf. na na na ‐2.6% 1.3% ‐25.0%
‐ 325182 Carbon Black Mnf. na na na 0.0% 3.0% 0.0%
‐ 326199 All Other Plastics Product Mnf. na na na 2.2% 5.1% 0.0%
‐ 327211 Flat Glass Mnf. na na na ‐6.7% ‐10.3% 0.0%
‐ 327390 Other Concrete Product Mnf. na na na 5.3% 9.2% 0.0%
‐ 327992 Ground or Treated Mineral & Earth Mnf. na na na 2.2% 7.4% 0.0%
‐ 331221 Rolled Steel Shape Mnf. na na na na na na
‐ 331511 Iron Foundries na na na 1.3% 2.0% 0.0%
‐ 331525 Copper Foundries (exc Die‐Casting) na na na ‐8.8% 0.6% 0.0%
‐ 332115 Crown & Closure Mnf. na na na 22.2% 16.5% 0.0%
‐ 332312 Fabricated Structural Metal Mnf. na na na 0.8% ‐7.2% 0.0%
‐ 332410 Power Boiler & Heat Exchanger Mnf. na na na ‐4.8% 3.0% 0.0%
‐ 332618 Other Fabricated Wire Product Mnf. na na na ‐15.7% 19.6% 0.0%
Source: Quarterly Census of Employment and Wages, WV Bureau of Employment Programs (Unpublished).
Table 2.2.
Top 100 Manufacturing Industries in the Marshall County Region by Average Annual Wages: 2002
Rank NAICS Industry
Employment 
2002
Average 
Annual 
Wages 
2002
Number of 
Establishment 
2002
Annual 
Employment 
Growth 
2000‐2002
Annual 
Wage 
Growth 
2000‐2002
Annual 
Establishm. 
Growth 
2000‐2002
1 332115 Crown & Closure Mnf. na na na 22.2% 16.5% 0.0%
2 323119 Other Commercial Printing na na na 12.7% ‐0.4% 0.0%
3 311520 Ice Cream & Frozen Dessert Mnf. na na na 8.0% 15.8% 0.0%
4 327390 Other Concrete Product Mnf. na na na 5.3% 9.2% 0.0%
5 312113 Ice Mnf. na na na 5.3% ‐3.2% 0.0%
6 311811 Retail Bakeries 21 7,067 4 5.3% 0.6% ‐10.0%
7 339944 Carbon Paper & Inked Ribbon Mnf. 190 26,835 3 4.3% 2.8% 0.0%
8 337110 Wood Kitchen Cabinet & Countertop Mnf. 26 36,446 3 4.2% 5.2% 0.0%
9 327320 Ready‐Mix Concrete Mnf. 29 21,456 3 3.7% ‐8.8% 0.0%
10 326199 All Other Plastics Product Mnf. na na na 2.2% 5.1% 0.0%
11 327992 Ground or Treated Mineral & Earth Mnf. na na na 2.2% 7.4% 0.0%
12 331511 Iron Foundries na na na 1.3% 2.0% 0.0%
13 332312 Fabricated Structural Metal Mnf. na na na 0.8% ‐7.2% 0.0%
14 325182 Carbon Black Mnf. na na na 0.0% 3.0% 0.0%
15 325181 Alkalies & Chlorine Mnf. na na na ‐2.6% 1.3% ‐25.0%
16 332710 Machine Shops 199 29,931 12 ‐2.8% ‐1.4% ‐7.1%
17 324199 All Other Petroleum & Coal Products Mnf. na na na ‐3.1% 5.0% ‐25.0%
18 321113 Sawmills 27 18,887 3 ‐3.4% ‐0.7% ‐12.5%
19 332410 Power Boiler & Heat Exchanger Mnf. na na na ‐4.8% 3.0% 0.0%
20 323110 Commercial Lithographic Printing 34 22,718 4 ‐5.3% 3.8% ‐10.0%
21 327211 Flat Glass Mnf. na na na ‐6.7% ‐10.3% 0.0%
22 325132 Synthetic Organic Dye & Pigment Mnf. na na na ‐6.8% 6.0% 0.0%
23 312229 Other Tobacco Product Mnf. na na na ‐6.9% 8.5% ‐25.0%
24 315292 Fur & Leather Apparel Mnf. na na na ‐8.0% 3.6% 0.0%
25 331525 Copper Foundries (exc Die‐Casting) na na na ‐8.8% 0.6% 0.0%
26 332618 Other Fabricated Wire Product Mnf. na na na ‐15.7% 19.6% 0.0%
27 321214 Truss Mnf. na na na ‐17.9% 10.4% 0.0%
Source: Quarterly Census of Employment and Wages, WV Bureau of Employment Programs (Unpublished).
Table 2.3.
Top 100 Manufacturing Industries in the Marshall County Region by Annual Employment Growth: 2000‐2002
Rank NAICS Industry
Employment 
2002
Average 
Annual 
Wages 
2002
Number of 
Establishment 
2002
Annual 
Employment 
Growth 
2000‐2002
Annual 
Wage 
Growth 
2000‐2002
Annual 
Establishm. 
Growth 
2000‐2002
1 332618 Other Fabricated Wire Product Mnf. na na na ‐15.7% 19.6% 0.0%
2 332115 Crown & Closure Mnf. na na na 22.2% 16.5% 0.0%
3 311520 Ice Cream & Frozen Dessert Mnf. na na na 8.0% 15.8% 0.0%
4 321214 Truss Mnf. na na na ‐17.9% 10.4% 0.0%
5 327390 Other Concrete Product Mnf. na na na 5.3% 9.2% 0.0%
6 312229 Other Tobacco Product Mnf. na na na ‐6.9% 8.5% ‐25.0%
7 327992 Ground or Treated Mineral & Earth Mnf. na na na 2.2% 7.4% 0.0%
8 325132 Synthetic Organic Dye & Pigment Mnf. na na na ‐6.8% 6.0% 0.0%
9 337110 Wood Kitchen Cabinet & Countertop Mnf. 26 36,446 3 4.2% 5.2% 0.0%
10 326199 All Other Plastics Product Mnf. na na na 2.2% 5.1% 0.0%
11 324199 All Other Petroleum & Coal Products Mnf. na na na ‐3.1% 5.0% ‐25.0%
12 323110 Commercial Lithographic Printing 34 22,718 4 ‐5.3% 3.8% ‐10.0%
13 315292 Fur & Leather Apparel Mnf. na na na ‐8.0% 3.6% 0.0%
14 332410 Power Boiler & Heat Exchanger Mnf. na na na ‐4.8% 3.0% 0.0%
15 325182 Carbon Black Mnf. na na na 0.0% 3.0% 0.0%
16 339944 Carbon Paper & Inked Ribbon Mnf. 190 26,835 3 4.3% 2.8% 0.0%
17 331511 Iron Foundries na na na 1.3% 2.0% 0.0%
18 325181 Alkalies & Chlorine Mnf. na na na ‐2.6% 1.3% ‐25.0%
19 331525 Copper Foundries (exc Die‐Casting) na na na ‐8.8% 0.6% 0.0%
20 311811 Retail Bakeries 21 7,067 4 5.3% 0.6% ‐10.0%
21 323119 Other Commercial Printing na na na 12.7% ‐0.4% 0.0%
22 321113 Sawmills 27 18,887 3 ‐3.4% ‐0.7% ‐12.5%
23 332710 Machine Shops 199 29,931 12 ‐2.8% ‐1.4% ‐7.1%
24 312113 Ice Mnf. na na na 5.3% ‐3.2% 0.0%
25 332312 Fabricated Structural Metal Mnf. na na na 0.8% ‐7.2% 0.0%
26 327320 Ready‐Mix Concrete Mnf. 29 21,456 3 3.7% ‐8.8% 0.0%
27 327211 Flat Glass Mnf. na na na ‐6.7% ‐10.3% 0.0%
Source: Quarterly Census of Employment and Wages, WV Bureau of Employment Programs (Unpublished).
Table 2.4.
Top 100 Manufacturing Industries in the Marshall County Region by Annual Wage Growth: 2000‐2002
Rank NAICS Industry
Employment 
2002
Average 
Annual Wages 
2002
Number of 
Establishment 
2002
Annual 
Employment 
Growth 
2000‐2002
Annual 
Wage Growth 
2000‐2002
Annual 
Establishm. 
Growth 
2000‐2002
1 325132 Synthetic Organic Dye & Pigment Mnf. na na na ‐6.8% 6.0% 0.0%
2 326199 All Other Plastics Product Mnf. na na na 2.2% 5.1% 0.0%
3 339944 Carbon Paper & Inked Ribbon Mnf. 190 26,835 3 4.3% 2.8% 0.0%
4 332115 Crown & Closure Mnf. na na na 22.2% 16.5% 0.0%
5 331511 Iron Foundries na na na 1.3% 2.0% 0.0%
6 325182 Carbon Black Mnf. na na na 0.0% 3.0% 0.0%
7 323119 Other Commercial Printing na na na 12.7% ‐0.4% 0.0%
8 332312 Fabricated Structural Metal Mnf. na na na 0.8% ‐7.2% 0.0%
9 311520 Ice Cream & Frozen Dessert Mnf. na na na 8.0% 15.8% 0.0%
10 327211 Flat Glass Mnf. na na na ‐6.7% ‐10.3% 0.0%
11 332410 Power Boiler & Heat Exchanger Mnf. na na na ‐4.8% 3.0% 0.0%
12 321214 Truss Mnf. na na na ‐17.9% 10.4% 0.0%
13 331525 Copper Foundries (exc Die‐Casting) na na na ‐8.8% 0.6% 0.0%
14 327320 Ready‐Mix Concrete Mnf. 29 21,456 3 3.7% ‐8.8% 0.0%
15 337110 Wood Kitchen Cabinet & Countertop Mnf. 26 36,446 3 4.2% 5.2% 0.0%
16 332618 Other Fabricated Wire Product Mnf. na na na ‐15.7% 19.6% 0.0%
17 327992 Ground or Treated Mineral & Earth Mnf. na na na 2.2% 7.4% 0.0%
18 327390 Other Concrete Product Mnf. na na na 5.3% 9.2% 0.0%
19 315292 Fur & Leather Apparel Mnf. na na na ‐8.0% 3.6% 0.0%
20 312113 Ice Mnf. na na na 5.3% ‐3.2% 0.0%
21 332710 Machine Shops 199 29,931 12 ‐2.8% ‐1.4% ‐7.1%
22 323110 Commercial Lithographic Printing 34 22,718 4 ‐5.3% 3.8% ‐10.0%
23 311811 Retail Bakeries 21 7,067 4 5.3% 0.6% ‐10.0%
24 321113 Sawmills 27 18,887 3 ‐3.4% ‐0.7% ‐12.5%
25 325181 Alkalies & Chlorine Mnf. na na na ‐2.6% 1.3% ‐25.0%
26 312229 Other Tobacco Product Mnf. na na na ‐6.9% 8.5% ‐25.0%
27 324199 All Other Petroleum & Coal Products Mnf. na na na ‐3.1% 5.0% ‐25.0%
Source: Quarterly Census of Employment and Wages, WV Bureau of Employment Programs (Unpublished).
Table 2.5.
Top 100 Manufacturing Industries in the Marshall County Region by Annual Establishment Growth: 2000‐2002
Rank NAICS Industry
Annual 
Employment 
Growth 
2000‐2002
Annual 
Wage Growth 
2000‐2002
Annual 
Establishm. 
Growth 
2000‐2002
1 332115 Crown & Closure Mnf. 22.2% 16.5% 0.0%
2 325132 Synthetic Organic Dye & Pigment Mnf. ‐6.8% 6.0% 0.0%
3 326199 All Other Plastics Product Mnf. 2.2% 5.1% 0.0%
4 311520 Ice Cream & Frozen Dessert Mnf. 8.0% 15.8% 0.0%
5 325182 Carbon Black Mnf. 0.0% 3.0% 0.0%
6 339944 Carbon Paper & Inked Ribbon Mnf. 4.3% 2.8% 0.0%
7 331511 Iron Foundries 1.3% 2.0% 0.0%
8 325181 Alkalies & Chlorine Mnf. ‐2.6% 1.3% ‐25.0%
9 337110 Wood Kitchen Cabinet & Countertop Mnf. 4.2% 5.2% 0.0%
10 327992 Ground or Treated Mineral & Earth Mnf. 2.2% 7.4% 0.0%
11 323119 Other Commercial Printing 12.7% ‐0.4% 0.0%
12 312229 Other Tobacco Product Mnf. ‐6.9% 8.5% ‐25.0%
13 324199 All Other Petroleum & Coal Products Mnf. ‐3.1% 5.0% ‐25.0%
14 327390 Other Concrete Product Mnf. 5.3% 9.2% 0.0%
15 332312 Fabricated Structural Metal Mnf. 0.8% ‐7.2% 0.0%
16 332410 Power Boiler & Heat Exchanger Mnf. ‐4.8% 3.0% 0.0%
17 332710 Machine Shops ‐2.8% ‐1.4% ‐7.1%
18 332618 Other Fabricated Wire Product Mnf. ‐15.7% 19.6% 0.0%
19 321214 Truss Mnf. ‐17.9% 10.4% 0.0%
20 327320 Ready‐Mix Concrete Mnf. 3.7% ‐8.8% 0.0%
21 323110 Commercial Lithographic Printing ‐5.3% 3.8% ‐10.0%
22 331525 Copper Foundries (exc Die‐Casting) ‐8.8% 0.6% 0.0%
23 327211 Flat Glass Mnf. ‐6.7% ‐10.3% 0.0%
24 312113 Ice Mnf. 5.3% ‐3.2% 0.0%
25 311811 Retail Bakeries 5.3% 0.6% ‐10.0%
26 311991 Perishable Prepared Food Mnf. na na na
27 321113 Sawmills ‐3.5% ‐0.7% ‐12.5%
28 315292 Fur & Leather Apparel Mnf. ‐8.0% 3.6% 0.0%
29 331221 Rolled Steel Shape Mnf. na na na
Note: + = These industries are sorted based on their total ranking in the overall categories
Table 2.6.
The Marshall County Region Economy+
Summary Rankings for Manufacturing Industries (by NAICS)
Rank SIC Industry
Employment 
2000
Average 
Annual 
Wages 
2000
Number of 
Establishment 
2000
Annual 
Employment 
Growth 
1997‐2000
Annual 
Wage 
Growth 
1997‐2000
Annual 
Establishm. 
Growth 
1997‐2000
‐ 3599 Industrial & Commercial Machinery & Equip., n.e.c. 246 28,961 17 1.9% ‐1.6% 2.1%
‐ 3955 Carbon Paper & Inked Ribbons 175 25,397 3 17.5% 16.5% 16.7%
‐ 2421 Sawmills & Planing Mills, General 85 18,835 4 2.2% 9.3% ‐11.1%
‐ 3441 Fabricated Structural Metal 64 36,946 4 7.1% 7.1% 0.0%
‐ 2411 Logging 62 12,926 16 3.4% 2.6% 4.8%
‐ 2759 Commercial Printing, n.e.c. 59 17,861 5 ‐14.2% 3.3% ‐14.8%
‐ 2752 Commercial Printing, Lithographic 39 19,342 7 13.3% 5.1% 5.6%
‐ 3999 Manufacturing Industries, n.e.c. 34 15,869 3 ‐10.1% 3.9% 0.0%
‐ 3273 Ready‐Mixed Concrete 27 26,299 3 19.9% 1.4% 16.7%
‐ 2024 Ice Cream & Frozen Desserts na na na ‐1.0% 10.8% 0.0%
‐ 2121 Cigars na na na ‐11.0% 3.8% 0.0%
‐ 2131 Chewing & Smoking Tobacco & Snuff na na na 0.4% 2.2% 0.0%
‐ 2339 Womens, Misses, & Juniors Outerwear, n.e.c. na na na ‐5.4% 6.1% 0.0%
‐ 2386 Leather & Sheep‐Lined Clothing na na na 4.1% 4.7% 0.0%
‐ 2515 Mattresses, Foundations, & Convertible Beds na na na 210.1% ‐6.8% 33.3%
‐ 2711 Newspapers: Publishing, Or Publishing & Printing na na na ‐3.0% 6.9% 0.0%
‐ 2812 Alkalies & Chlorine na na na ‐3.2% 5.6% 0.0%
‐ 2865 Cyclic Organic Crudes & Intermediates, & Organic Dyes & Pig na na na ‐0.2% 3.8% 0.0%
‐ 2895 Carbon Black na na na ‐0.7% 5.4% 0.0%
‐ 2999 Products Of Petroleum & Coal, n.e.c. na na na 1.3% 4.5% 0.0%
‐ 3089 Plastics Products, n.e.c. na na na 28.3% ‐9.7% 33.3%
‐ 3211 Flat Glass na na na 2.4% ‐3.9% 0.0%
‐ 3295 Minerals & Earths, Ground Or Otherwise Treated na na na 15.6% 0.6% 0.0%
‐ 3312 Steel Works, Blast Furnaces (Including Coke Ovens) na na na 3.2% 2.2% ‐16.7%
‐ 3315 Steel Wiredrawing & Steel Nails & Spikes na na na ‐1.1% ‐10.5% 0.0%
‐ 3317 Steel Pipe & Tubes na na na ‐3.5% ‐0.7% 0.0%
‐ 3321 Gray & Ductile Iron Foundries na na na 16.1% 9.3% 33.3%
‐ 3366 Copper Foundries na na na 0.1% ‐0.4% 0.0%
‐ 3423 H& & Edge Tools, Except Machine Tools & Handsaws na na na 0.4% 1.1% 0.0%
‐ 3466 Crowns & Closures na na na ‐2.0% 2.8% 0.0%
‐ 3471 Electroplating, Plating, Polishing, Anodizing, & Coloring na na na na na na
‐ 3621 Motors & Generators na na na na na na
Source: Quarterly Census of Employment and Wages, WV Bureau of Employment Programs (Unpublished).
Table 2.7.
Top 100 Manufacturing Industries in the Marshall County Region by Number of Employees: 2000
Rank SIC Industry
Employment 
2000
Average 
Annual 
Wages 
2000
Number of 
Establishment 
2000
Annual 
Employment 
Growth 
1997‐2000
Annual 
Wage 
Growth 
1997‐2000
Annual 
Establishm. 
Growth 
1997‐2000
‐ 3441 Fabricated Structural Metal 64 36,946 4 7.1% 7.1% 0.0%
‐ 3599 Industrial & Commercial Machinery & Equip., n.e.c. 246 28,961 17 1.9% ‐1.6% 2.1%
‐ 3273 Ready‐Mixed Concrete 27 26,299 3 19.9% 1.4% 16.7%
‐ 3955 Carbon Paper & Inked Ribbons 175 25,397 3 17.5% 16.5% 16.7%
‐ 2752 Commercial Printing, Lithographic 39 19,342 7 13.3% 5.1% 5.6%
‐ 2421 Sawmills & Planing Mills, General 85 18,835 4 2.2% 9.3% ‐11.1%
‐ 2759 Commercial Printing, n.e.c. 59 17,861 5 ‐14.2% 3.3% ‐14.8%
‐ 3999 Manufacturing Industries, n.e.c. 34 15,869 3 ‐10.1% 3.9% 0.0%
‐ 2411 Logging 62 12,926 16 3.4% 2.6% 4.8%
‐ 2024 Ice Cream & Frozen Desserts na na na ‐1.0% 10.8% 0.0%
‐ 2121 Cigars na na na ‐11.0% 3.8% 0.0%
‐ 2131 Chewing & Smoking Tobacco & Snuff na na na 0.4% 2.2% 0.0%
‐ 2339 Womens, Misses, & Juniors Outerwear, n.e.c. na na na ‐5.4% 6.1% 0.0%
‐ 2386 Leather & Sheep‐Lined Clothing na na na 4.1% 4.7% 0.0%
‐ 2515 Mattresses, Foundations, & Convertible Beds na na na 210.1% ‐6.8% 33.3%
‐ 2711 Newspapers: Publishing, Or Publishing & Printing na na na ‐3.0% 6.9% 0.0%
‐ 2812 Alkalies & Chlorine na na na ‐3.2% 5.6% 0.0%
‐ 2865 Cyclic Organic Crudes & Intermediates, & Organic Dyes & Pig na na na ‐0.2% 3.8% 0.0%
‐ 2895 Carbon Black na na na ‐0.7% 5.4% 0.0%
‐ 2999 Products Of Petroleum & Coal, n.e.c. na na na 1.3% 4.5% 0.0%
‐ 3089 Plastics Products, n.e.c. na na na 28.3% ‐9.7% 33.3%
‐ 3211 Flat Glass na na na 2.4% ‐3.9% 0.0%
‐ 3295 Minerals & Earths, Ground Or Otherwise Treated na na na 15.6% 0.6% 0.0%
‐ 3312 Steel Works, Blast Furnaces (Including Coke Ovens) na na na 3.2% 2.2% ‐16.7%
‐ 3315 Steel Wiredrawing & Steel Nails & Spikes na na na ‐1.1% ‐10.5% 0.0%
‐ 3317 Steel Pipe & Tubes na na na ‐3.5% ‐0.7% 0.0%
‐ 3321 Gray & Ductile Iron Foundries na na na 16.1% 9.3% 33.3%
‐ 3366 Copper Foundries na na na 0.1% ‐0.4% 0.0%
‐ 3423 H& & Edge Tools, Except Machine Tools & Handsaws na na na 0.4% 1.1% 0.0%
‐ 3466 Crowns & Closures na na na ‐2.0% 2.8% 0.0%
‐ 3471 Electroplating, Plating, Polishing, Anodizing, & Coloring na na na na na na
‐ 3621 Motors & Generators na na na na na na
Source: Quarterly Census of Employment and Wages, WV Bureau of Employment Programs (Unpublished).
Table 2.8.
Top 100 Manufacturing Industries in the Marshall County Region by Average Annual Wages: 2000
Rank SIC Industry
Employment 
2000
Average 
Annual 
Wages 
2000
Number of 
Establishment 
2000
Annual 
Employment 
Growth 
1997‐2000
Annual 
Wage 
Growth 
1997‐2000
Annual 
Establishm. 
Growth 
1997‐2000
1 2515 Mattresses, Foundations, & Convertible Beds na na na 210.1% ‐6.8% 33.3%
2 3089 Plastics Products, n.e.c. na na na 28.3% ‐9.7% 33.3%
3 3273 Ready‐Mixed Concrete 27 26,299 3 19.9% 1.4% 16.7%
4 3955 Carbon Paper & Inked Ribbons 175 25,397 3 17.5% 16.5% 16.7%
5 3321 Gray & Ductile Iron Foundries na na na 16.1% 9.3% 33.3%
6 3295 Minerals & Earths, Ground Or Otherwise Treated na na na 15.6% 0.6% 0.0%
7 2752 Commercial Printing, Lithographic 39 19,342 7 13.3% 5.1% 5.6%
8 3441 Fabricated Structural Metal 64 36,946 4 7.1% 7.1% 0.0%
9 2386 Leather & Sheep‐Lined Clothing na na na 4.1% 4.7% 0.0%
10 2411 Logging 62 12,926 16 3.4% 2.6% 4.8%
11 3312 Steel Works, Blast Furnaces (Including Coke Ovens) na na na 3.2% 2.2% ‐16.7%
12 3211 Flat Glass na na na 2.4% ‐3.9% 0.0%
13 2421 Sawmills & Planing Mills, General 85 18,835 4 2.2% 9.3% ‐11.1%
14 3599 Industrial & Commercial Machinery & Equip., n.e.c. 246 28,961 17 1.9% ‐1.6% 2.1%
15 2999 Products Of Petroleum & Coal, n.e.c. na na na 1.3% 4.5% 0.0%
16 3423 H& & Edge Tools, Except Machine Tools & Handsaws na na na 0.4% 1.1% 0.0%
17 2131 Chewing & Smoking Tobacco & Snuff na na na 0.4% 2.2% 0.0%
18 3366 Copper Foundries na na na 0.1% ‐0.4% 0.0%
19 2865 Cyclic Organic Crudes & Intermediates, & Organic Dyes & Pig na na na ‐0.2% 3.8% 0.0%
20 2895 Carbon Black na na na ‐0.7% 5.4% 0.0%
21 2024 Ice Cream & Frozen Desserts na na na ‐1.0% 10.8% 0.0%
22 3315 Steel Wiredrawing & Steel Nails & Spikes na na na ‐1.1% ‐10.5% 0.0%
23 3466 Crowns & Closures na na na ‐2.0% 2.8% 0.0%
24 2711 Newspapers: Publishing, Or Publishing & Printing na na na ‐3.0% 6.9% 0.0%
25 2812 Alkalies & Chlorine na na na ‐3.2% 5.6% 0.0%
26 3317 Steel Pipe & Tubes na na na ‐3.5% ‐0.7% 0.0%
27 2339 Womens, Misses, & Juniors Outerwear, n.e.c. na na na ‐5.4% 6.1% 0.0%
28 3999 Manufacturing Industries, n.e.c. 34 15,869 3 ‐10.1% 3.9% 0.0%
29 2121 Cigars na na na ‐11.0% 3.8% 0.0%
30 2759 Commercial Printing, n.e.c. 59 17,861 5 ‐14.2% 3.3% ‐14.8%
Source: Quarterly Census of Employment and Wages, WV Bureau of Employment Programs (Unpublished).
Table 2.9.
Top 100 Manufacturing Industries in the Marshall County Region by Annual Employment Growth: 1997‐2000
Rank SIC Industry
Employment 
2000
Average 
Annual 
Wages 
2000
Number of 
Establishment 
2000
Annual 
Employment 
Growth 
1997‐2000
Annual 
Wage 
Growth 
1997‐2000
Annual 
Establishm. 
Growth 
1997‐2000
1 3955 Carbon Paper & Inked Ribbons 175 25,397 3 17.5% 16.5% 16.7%
2 2024 Ice Cream & Frozen Desserts na na na ‐1.0% 10.8% 0.0%
3 3321 Gray & Ductile Iron Foundries na na na 16.1% 9.3% 33.3%
4 2421 Sawmills & Planing Mills, General 85 18,835 4 2.2% 9.3% ‐11.1%
5 3441 Fabricated Structural Metal 64 36,946 4 7.1% 7.1% 0.0%
6 2711 Newspapers: Publishing, Or Publishing & Printing na na na ‐3.0% 6.9% 0.0%
7 2339 Womens, Misses, & Juniors Outerwear, n.e.c. na na na ‐5.4% 6.1% 0.0%
8 2812 Alkalies & Chlorine na na na ‐3.2% 5.6% 0.0%
9 2895 Carbon Black na na na ‐0.7% 5.4% 0.0%
10 2752 Commercial Printing, Lithographic 39 19,342 7 13.3% 5.1% 5.6%
11 2386 Leather & Sheep‐Lined Clothing na na na 4.1% 4.7% 0.0%
12 2999 Products Of Petroleum & Coal, n.e.c. na na na 1.3% 4.5% 0.0%
13 3999 Manufacturing Industries, n.e.c. 34 15,869 3 ‐10.1% 3.9% 0.0%
14 2865 Cyclic Organic Crudes & Intermediates, & Organic Dyes & Pig na na na ‐0.2% 3.8% 0.0%
15 2121 Cigars na na na ‐11.0% 3.8% 0.0%
16 2759 Commercial Printing, n.e.c. 59 17,861 5 ‐14.2% 3.3% ‐14.8%
17 3466 Crowns & Closures na na na ‐2.0% 2.8% 0.0%
18 2411 Logging 62 12,926 16 3.4% 2.6% 4.8%
19 2131 Chewing & Smoking Tobacco & Snuff na na na 0.4% 2.2% 0.0%
20 3312 Steel Works, Blast Furnaces (Including Coke Ovens) na na na 3.2% 2.2% ‐16.7%
21 3273 Ready‐Mixed Concrete 27 26,299 3 19.9% 1.4% 16.7%
22 3423 H& & Edge Tools, Except Machine Tools & Handsaws na na na 0.4% 1.1% 0.0%
23 3295 Minerals & Earths, Ground Or Otherwise Treated na na na 15.6% 0.6% 0.0%
24 3366 Copper Foundries na na na 0.1% ‐0.4% 0.0%
25 3317 Steel Pipe & Tubes na na na ‐3.5% ‐0.7% 0.0%
26 3599 Industrial & Commercial Machinery & Equip., n.e.c. 246 28,961 17 1.9% ‐1.6% 2.1%
27 3211 Flat Glass na na na 2.4% ‐3.9% 0.0%
28 2515 Mattresses, Foundations, & Convertible Beds na na na 210.1% ‐6.8% 33.3%
29 3089 Plastics Products, n.e.c. na na na 28.3% ‐9.7% 33.3%
30 3315 Steel Wiredrawing & Steel Nails & Spikes na na na ‐1.1% ‐10.5% 0.0%
Source: Quarterly Census of Employment and Wages, WV Bureau of Employment Programs (Unpublished).
Table 2.10
Top 100 Manufacturing Industries in the Marshall County Region by Annual Wage Growth: 1997‐2000
Rank SIC Industry
Employment 
2000
Average 
Annual 
Wages 
2000
Number of 
Establishment 
2000
Annual 
Employment 
Growth 
1997‐2000
Annual 
Wage 
Growth 
1997‐2000
Annual 
Establishm. 
Growth 
1997‐2000
1 3089 Plastics Products, n.e.c. na na na 28.3% ‐9.7% 33.3%
2 3321 Gray & Ductile Iron Foundries na na na 16.1% 9.3% 33.3%
3 2515 Mattresses, Foundations, & Convertible Beds na na na 210.1% ‐6.8% 33.3%
4 3955 Carbon Paper & Inked Ribbons 175 25,397 3 17.5% 16.5% 16.7%
5 3273 Ready‐Mixed Concrete 27 26,299 3 19.9% 1.4% 16.7%
6 2752 Commercial Printing, Lithographic 39 19,342 7 13.3% 5.1% 5.6%
7 2411 Logging 62 12,926 16 3.4% 2.6% 4.8%
8 3599 Industrial & Commercial Machinery & Equip., n.e.c. 246 28,961 17 1.9% ‐1.6% 2.1%
9 2865 Cyclic Organic Crudes & Intermediates, & Organic Dyes & Pig na na na ‐0.2% 3.8% 0.0%
10 2812 Alkalies & Chlorine na na na ‐3.2% 5.6% 0.0%
11 2711 Newspapers: Publishing, Or Publishing & Printing na na na ‐3.0% 6.9% 0.0%
12 2131 Chewing & Smoking Tobacco & Snuff na na na 0.4% 2.2% 0.0%
13 3466 Crowns & Closures na na na ‐2.0% 2.8% 0.0%
14 2895 Carbon Black na na na ‐0.7% 5.4% 0.0%
15 2999 Products Of Petroleum & Coal, n.e.c. na na na 1.3% 4.5% 0.0%
16 3441 Fabricated Structural Metal 64 36,946 4 7.1% 7.1% 0.0%
17 3295 Minerals & Earths, Ground Or Otherwise Treated na na na 15.6% 0.6% 0.0%
18 3211 Flat Glass na na na 2.4% ‐3.9% 0.0%
19 2024 Ice Cream & Frozen Desserts na na na ‐1.0% 10.8% 0.0%
20 2339 Womens, Misses, & Juniors Outerwear, n.e.c. na na na ‐5.4% 6.1% 0.0%
21 3317 Steel Pipe & Tubes na na na ‐3.5% ‐0.7% 0.0%
22 3366 Copper Foundries na na na 0.1% ‐0.4% 0.0%
23 3315 Steel Wiredrawing & Steel Nails & Spikes na na na ‐1.1% ‐10.5% 0.0%
24 3999 Manufacturing Industries, n.e.c. 34 15,869 3 ‐10.1% 3.9% 0.0%
25 2121 Cigars na na na ‐11.0% 3.8% 0.0%
26 3423 H& & Edge Tools, Except Machine Tools & Handsaws na na na 0.4% 1.1% 0.0%
27 2386 Leather & Sheep‐Lined Clothing na na na 4.1% 4.7% 0.0%
28 2421 Sawmills & Planing Mills, General 85 18,835 4 2.2% 9.3% ‐11.1%
29 2759 Commercial Printing, n.e.c. 59 17,861 5 ‐14.2% 3.3% ‐14.8%
30 3312 Steel Works, Blast Furnaces (Including Coke Ovens) na na na 3.2% 2.2% ‐16.7%
Source: Quarterly Census of Employment and Wages, WV Bureau of Employment Programs (Unpublished).
Table 2.11.
Top 100 Manufacturing Industries in the Marshall County Region by Annual Establishment Growth: 1997‐2000
3955 Carbon Paper & Inked Ribbons 17.5% 16.5% 16.7%
3321 Gray & Ductile Iron Foundries 16.1% 9.3% 33.3%
2865 Cyclic Organic Crudes & Intermediates, & Organic Dyes & Pig ‐0.2% 3.8% 0.0%
2812 Alkalies & Chlorine ‐3.2% 5.6% 0.0%
3441 Fabricated Structural Metal 7.1% 7.1% 0.0%
3089 Plastics Products, n.e.c. 28.3% ‐9.7% 33.3%
2999 Products Of Petroleum & Coal, n.e.c. 1.3% 4.5% 0.0%
2895 Carbon Black ‐0.7% 5.4% 0.0%
2711 Newspapers: Publishing, Or Publishing & Printing ‐3.0% 6.9% 0.0%
3599 Industrial & Commercial Machinery & Equip., n.e.c. 1.9% ‐1.6% 2.1%
2131 Chewing & Smoking Tobacco & Snuff 0.4% 2.2% 0.0%
3295 Minerals & Earths, Ground Or Otherwise Treated 15.6% 0.6% 0.0%
3312 Steel Works, Blast Furnaces (Including Coke Ovens) 3.2% 2.2% ‐16.7%
2024 Ice Cream & Frozen Desserts ‐1.0% 10.8% 0.0%
2752 Commercial Printing, Lithographic 13.3% 5.1% 5.6%
3273 Ready‐Mixed Concrete 19.9% 1.4% 16.7%
3466 Crowns & Closures ‐2.0% 2.8% 0.0%
2421 Sawmills & Planing Mills, General 2.2% 9.3% ‐11.1%
2411 Logging 3.4% 2.6% 4.8%
2515 Mattresses, Foundations, & Convertible Beds 210.1% ‐6.8% 33.3%
3211 Flat Glass 2.4% ‐3.9% 0.0%
2339 Womens, Misses, & Juniors Outerwear, n.e.c. ‐5.4% 6.1% 0.0%
3317 Steel Pipe & Tubes ‐3.5% ‐0.7% 0.0%
3366 Copper Foundries 0.1% ‐0.4% 0.0%
2386 Leather & Sheep‐Lined Clothing 4.1% 4.7% 0.0%
3423 H& & Edge Tools, Except Machine Tools & Handsaws 0.5% 1.1% 0.0%
2759 Commercial Printing, n.e.c. ‐14.2% 3.3% ‐14.8%
3999 Manufacturing Industries, n.e.c. ‐10.1% 3.9% 0.0%
3315 Steel Wiredrawing & Steel Nails & Spikes ‐1.1% ‐10.5% 0.0%
2121 Cigars ‐11.0% 3.8% 0.0%
3471 Electroplating, Plating, Polishing, Anodizing, & Coloring na na na
3621 Motors & Generators na na na
Note: + = These industries are sorted based on their total ranking in the overall categories
Table 2.12.
Summary Rankings for Manufacturing Industries (by SIC)
The Marshall County Region Economy+
Annual 
Employment 
Growth 
1997‐2000
Annual 
Wage Growth 
1997‐2000
Annual 
Estblshment 
Growth 
1997‐2000NAICS Industry
Rank NAICS Industry
Employment 
2002
Average 
Annual 
Wages 
2002
Number of 
Establishment 
2002
Annual 
Employment 
Growth 
2000‐2002
Annual 
Wage 
Growth 
2000‐2002
Annual 
Establishm. 
Growth 
2000‐2002
‐ 622110 General Medical & Surgical Hospitals 3,685 32,367 7 0.9% 3.1% 20.0%
‐ 722211 Limited‐Service Restaurants 1,209 8,225 73 ‐1.7% 1.6% ‐3.2%
‐ 621111 Offices of Physicians (exc Mental Health Specialists) 958 50,938 128 ‐3.4% 5.8% ‐2.2%
‐ 722110 Full‐Service Restaurants 935 8,968 47 4.4% 2.0% 1.1%
‐ 561422 Telemarketing Bureaus 854 15,715 4 ‐9.5% ‐2.5% ‐10.0%
‐ 621610 Home Health Care Services 659 13,235 32 10.8% 4.3% 5.2%
‐ 541110 Offices of Lawyers 488 35,585 77 5.7% 3.9% ‐0.6%
‐ 623110 Nursing Care Facilities 442 18,433 4 ‐0.1% 2.2% 0.0%
‐ 722410 Drinking Places (Alcoholic Beverages) 429 9,747 56 0.5% 3.8% ‐4.1%
‐ 561320 Temporary Help Services 393 11,676 7 5.0% ‐9.0% 0.0%
‐ 621420 Outpatient Mental Health & Substance Abuse Centers 370 14,903 5 ‐7.2% ‐3.5% ‐14.3%
‐ 623990 Other Residential Care Facilities 367 18,692 9 17.0% 5.2% 40.0%
‐ 511110 Newspaper Publishers 344 33,388 7 0.6% 10.6% 8.3%
‐ 551114 Corporate, Subsidiary, & Regional Managing Offices 326 41,904 9 ‐7.1% ‐8.7% 0.0%
‐ 624120 Services for the Elderly & Persons with Disabilities 296 11,087 9 4.8% 1.4% 14.3%
‐ 623210 Residential Mental Retardation Facilities 294 11,717 6 11.3% ‐1.0% 0.0%
‐ 621210 Offices of Dentists 276 21,943 50 2.7% 3.2% 2.1%
‐ 561612 Security Guards & Patrol Services 266 13,058 3 20.4% 2.4% 0.0%
‐ 624410 Child Day Care Services 230 11,847 29 1.8% 5.8% ‐1.7%
‐ 721110 Hotels (exc Casino Hotels) & Motels 225 12,166 13 ‐7.1% 6.7% ‐6.7%
‐ 561720 Janitorial Services 199 11,475 19 43.9% ‐1.7% 2.8%
‐ 813410 Civic & Social Org. 197 9,629 35 ‐0.3% 0.4% 1.5%
‐ 711130 Musical Groups & Artists 190 7,645 3 85.7% 7.2% 25.0%
‐ 812112 Beauty Salons 178 13,528 32 ‐3.4% 3.1% ‐4.3%
‐ 624190 Other Individual & Family Services 169 20,783 8 19.3% 6.0% 16.7%
‐ 722213 Snack & Nonalcoholic Beverage Bars 160 7,889 10 24.1% ‐0.2% 5.6%
‐ 621340 Offices of Physical, Occupational & Speech Therapists, & Audiologists 151 24,830 9 21.2% 3.6% 14.3%
‐ 814110 Private Households 151 12,023 65 ‐0.7% 3.1% ‐2.9%
‐ 813930 Labor Unions & Similar Labor Org. 147 7,860 29 1.0% 1.5% ‐3.2%
‐ 517110 Wired Telecommunications Carriers 127 56,773 9 ‐5.3% 1.9% ‐5.0%
‐ 813110 Religious Org. 126 24,836 5 13.0% 4.5% 12.5%
‐ 812210 Funeral Homes & Funeral Services 110 21,506 7 ‐3.0% 2.1% ‐6.3%
‐ 811111 General Automotive Repair 110 19,382 23 0.9% 2.6% ‐2.1%
‐ 611110 Elementary & Secondary Schools 109 25,914 3 2.9% 2.0% 25.0%
‐ 541211 Offices of Certified Public Accountants 108 34,042 19 0.9% 2.5% 2.8%
‐ 541219 Other Accounting Services 102 31,837 11 ‐1.0% 11.5% 11.1%
‐ 541940 Veterinary Services 100 14,834 14 11.7% 9.6% 3.8%
‐ 624310 Vocational Rehabilitation Services 100 8,017 5 ‐10.9% 12.3% 0.0%
‐ 722310 Food Service Contractors 85 28,002 9 ‐23.6% 24.8% 6.3%
‐ 541330 Engineering Services 80 40,988 9 0.6% 7.5% 0.0%
‐ 811310 Commerc.& Indus. Machinery&Equip (exc Auto&Electronic) Repair&Maint. 75 34,194 6 ‐5.4% 2.2% 10.0%
‐ 623312 Homes for the Elderly 70 15,870 6 ‐1.4% 5.7% 10.0%
‐ 811121 Automotive Body, Paint, & Interior Repair & Maintenance 67 30,552 13 1.5% 3.3% 0.0%
‐ 811192 Car Washes 67 15,391 7 ‐4.1% 18.9% ‐6.3%
‐ 812320 Drycleaning & Laundry Services (exc Coin‐Operated) 65 10,043 10 ‐4.2% 0.2% ‐8.3%
‐ 541380 Testing Laboratories 61 52,734 3 16.3% 20.1% ‐12.5%
‐ 561730 Landscaping Services 45 11,822 14 ‐2.1% 2.2% ‐11.1%
‐ 515112 Radio Stations na na na ‐34.8% 6.7% 0.0%
‐ 515120 Television Broadcasting na na na ‐3.2% 7.4% 0.0%
‐ 541860 Direct Mail Advertising na na na 16.7% 7.1% 0.0%
‐ 561110 Office Administrative Services na na na ‐8.3% ‐10.0% ‐20.0%
‐ 561210 Facilities Support Services na na na ‐4.1% 2.8% ‐16.7%
‐ 562112 Hazardous Waste Collection na na na 0.9% 2.6% 0.0%
‐ 562212 Solid Waste Landfill na na na 9.6% 2.3% 0.0%
‐ 611310 Colleges, Universities, & Profess. Schools na na na 2.1% 3.5% 0.0%
Table 3.1.
Top Services Industries in the Marshall County Region by Number of Employees: 2002*
Rank NAICS Industry
Employment 
2002
Average 
Annual 
Wages 
2002
Number of 
Establishment 
2002
Annual 
Employment 
Growth 
2000‐2002
Annual 
Wage 
Growth 
2000‐2002
Annual 
Establishm. 
Growth 
2000‐2002
‐ 623311 Continuing Care Retirement Communities na na na 1.5% 6.3% 0.0%
‐ 711212 Racetracks na na na 11.2% 7.1% 0.0%
‐ 711320 Promoters of Performing Arts, Sports, & Similar Events without Facilities na na na 1816.7% ‐37.3% 50.0%
‐ 713940 Fitness & Recreational Sports Centers na na na ‐12.1% ‐8.1% ‐12.5%
‐ 812331 Linen Supply na na na 19.7% 4.3% 0.0%
Note: * = Services industries in this table include industries within NAICS 51 (Information) and NAICS 54 to 81 (Services).
Source: Quarterly Census of Employment and Wages, WV Bureau of Employment Programs (Unpublished).
Rank NAICS Industry
Employment 
2002
Average 
Annual 
Wages 
2002
Number of 
Establishment 
2002
Annual 
Employment 
Growth 
2000‐2002
Annual 
Wage 
Growth 
2000‐2002
Annual 
Establishm. 
Growth 
2000‐2002
‐ 517110 Wired Telecommunications Carriers 127 56,773 9 ‐5.3% 1.9% ‐5.0%
‐ 541380 Testing Laboratories 61 52,734 3 16.3% 20.1% ‐12.5%
‐ 621111 Offices of Physicians (exc Mental Health Specialists) 958 50,938 128 ‐3.4% 5.8% ‐2.2%
‐ 551114 Corporate, Subsidiary, & Regional Managing Offices 326 41,904 9 ‐7.1% ‐8.7% 0.0%
‐ 541330 Engineering Services 80 40,988 9 0.6% 7.5% 0.0%
‐ 541110 Offices of Lawyers 488 35,585 77 5.7% 3.9% ‐0.6%
‐ 811310 Commerc.& Indus. Machinery&Equip (exc Auto&Electronic) Repair&Maint. 75 34,194 6 ‐5.4% 2.2% 10.0%
‐ 541211 Offices of Certified Public Accountants 108 34,042 19 0.9% 2.5% 2.8%
‐ 511110 Newspaper Publishers 344 33,388 7 0.6% 10.6% 8.3%
‐ 622110 General Medical & Surgical Hospitals 3,685 32,367 7 0.9% 3.1% 20.0%
‐ 541219 Other Accounting Services 102 31,837 11 ‐1.0% 11.5% 11.1%
‐ 811121 Automotive Body, Paint, & Interior Repair & Maintenance 67 30,552 13 1.5% 3.3% 0.0%
‐ 722310 Food Service Contractors 85 28,002 9 ‐23.6% 24.8% 6.3%
‐ 611110 Elementary & Secondary Schools 109 25,914 3 2.9% 2.0% 25.0%
‐ 813110 Religious Org. 126 24,836 5 13.0% 4.5% 12.5%
‐ 621340 Offices of Physical, Occupational & Speech Therapists, & Audiologists 151 24,830 9 21.2% 3.6% 14.3%
‐ 621210 Offices of Dentists 276 21,943 50 2.7% 3.2% 2.1%
‐ 812210 Funeral Homes & Funeral Services 110 21,506 7 ‐3.0% 2.1% ‐6.3%
‐ 624190 Other Individual & Family Services 169 20,783 8 19.3% 6.0% 16.7%
‐ 811111 General Automotive Repair 110 19,382 23 0.9% 2.6% ‐2.1%
‐ 623990 Other Residential Care Facilities 367 18,692 9 17.0% 5.2% 40.0%
‐ 623110 Nursing Care Facilities 442 18,433 4 ‐0.1% 2.2% 0.0%
‐ 623312 Homes for the Elderly 70 15,870 6 ‐1.4% 5.7% 10.0%
‐ 561422 Telemarketing Bureaus 854 15,715 4 ‐9.5% ‐2.5% ‐10.0%
‐ 811192 Car Washes 67 15,391 7 ‐4.1% 18.9% ‐6.3%
‐ 621420 Outpatient Mental Health & Substance Abuse Centers 370 14,903 5 ‐7.2% ‐3.5% ‐14.3%
‐ 541940 Veterinary Services 100 14,834 14 11.7% 9.6% 3.8%
‐ 812112 Beauty Salons 178 13,528 32 ‐3.4% 3.1% ‐4.3%
‐ 621610 Home Health Care Services 659 13,235 32 10.8% 4.3% 5.2%
‐ 561612 Security Guards & Patrol Services 266 13,058 3 20.4% 2.4% 0.0%
‐ 721110 Hotels (exc Casino Hotels) & Motels 225 12,166 13 ‐7.1% 6.7% ‐6.7%
‐ 814110 Private Households 151 12,023 65 ‐0.7% 3.1% ‐2.9%
‐ 624410 Child Day Care Services 230 11,847 29 1.8% 5.8% ‐1.7%
‐ 561730 Landscaping Services 45 11,822 14 ‐2.1% 2.2% ‐11.1%
‐ 623210 Residential Mental Retardation Facilities 294 11,717 6 11.3% ‐1.0% 0.0%
‐ 561320 Temporary Help Services 393 11,676 7 5.0% ‐9.0% 0.0%
‐ 561720 Janitorial Services 199 11,475 19 43.9% ‐1.7% 2.8%
‐ 624120 Services for the Elderly & Persons with Disabilities 296 11,087 9 4.8% 1.4% 14.3%
‐ 812320 Drycleaning & Laundry Services (exc Coin‐Operated) 65 10,043 10 ‐4.2% 0.2% ‐8.3%
‐ 722410 Drinking Places (Alcoholic Beverages) 429 9,747 56 0.5% 3.8% ‐4.1%
‐ 813410 Civic & Social Org. 197 9,629 35 ‐0.3% 0.4% 1.5%
‐ 722110 Full‐Service Restaurants 935 8,968 47 4.4% 2.0% 1.1%
‐ 722211 Limited‐Service Restaurants 1,209 8,225 73 ‐1.7% 1.6% ‐3.2%
‐ 624310 Vocational Rehabilitation Services 100 8,017 5 ‐10.9% 12.3% 0.0%
‐ 722213 Snack & Nonalcoholic Beverage Bars 160 7,889 10 24.1% ‐0.2% 5.6%
‐ 813930 Labor Unions & Similar Labor Org. 147 7,860 29 1.0% 1.5% ‐3.2%
‐ 711130 Musical Groups & Artists 190 7,645 3 85.7% 7.2% 25.0%
‐ 515112 Radio Stations na na na ‐34.8% 6.7% 0.0%
‐ 515120 Television Broadcasting na na na ‐3.2% 7.4% 0.0%
‐ 541860 Direct Mail Advertising na na na 16.7% 7.1% 0.0%
‐ 561110 Office Administrative Services na na na ‐8.3% ‐10.0% ‐20.0%
‐ 561210 Facilities Support Services na na na ‐4.1% 2.8% ‐16.7%
‐ 562112 Hazardous Waste Collection na na na 0.9% 2.6% 0.0%
‐ 562212 Solid Waste Landfill na na na 9.6% 2.3% 0.0%
‐ 611310 Colleges, Universities, & Profess. Schools na na na 2.1% 3.5% 0.0%
Table 3.2.
Top Services Industries in the Marshall County Region by Average Annual Wages: 2002*
Rank NAICS Industry
Employment 
2002
Average 
Annual 
Wages 
2002
Number of 
Establishment 
2002
Annual 
Employment 
Growth 
2000‐2002
Annual 
Wage 
Growth 
2000‐2002
Annual 
Establishm. 
Growth 
2000‐2002
‐ 623311 Continuing Care Retirement Communities na na na 1.5% 6.3% 0.0%
‐ 711212 Racetracks na na na 11.2% 7.1% 0.0%
‐ 711320 Promoters of Performing Arts, Sports, & Similar Events without Facilities na na na 1816.7% ‐37.3% 50.0%
‐ 713940 Fitness & Recreational Sports Centers na na na ‐12.1% ‐8.1% ‐12.5%
‐ 812331 Linen Supply na na na 19.7% 4.3% 0.0%
Note: * = Services industries in this table include industries within NAICS 51 (Information) and NAICS 54 to 81 (Services).
Source: Quarterly Census of Employment and Wages, WV Bureau of Employment Programs (Unpublished).
Rank NAICS Industry
Employment 
2002
Average 
Annual 
Wages 
2002
Number of 
Establishment 
2002
Annual 
Employment 
Growth 
2000‐2002
Annual 
Wage 
Growth 
2000‐2002
Annual 
Establishm. 
Growth 
2000‐2002
1 711320 Promoters of Performing Arts, Sports, & Similar Events without Facilities na na na 1816.7% ‐37.3% 50.0%
2 711130 Musical Groups & Artists 190 7,645 3 85.7% 7.2% 25.0%
3 561720 Janitorial Services 199 11,475 19 43.9% ‐1.7% 2.8%
4 722213 Snack & Nonalcoholic Beverage Bars 160 7,889 10 24.1% ‐0.2% 5.6%
5 621340 Offices of Physical, Occupational & Speech Therapists, & Audiologists 151 24,830 9 21.2% 3.6% 14.3%
6 561612 Security Guards & Patrol Services 266 13,058 3 20.4% 2.4% 0.0%
7 812331 Linen Supply na na na 19.7% 4.3% 0.0%
8 624190 Other Individual & Family Services 169 20,783 8 19.3% 6.0% 16.7%
9 623990 Other Residential Care Facilities 367 18,692 9 17.0% 5.2% 40.0%
10 541860 Direct Mail Advertising na na na 16.7% 7.1% 0.0%
11 541380 Testing Laboratories 61 52,734 3 16.3% 20.1% ‐12.5%
12 813110 Religious Org. 126 24,836 5 13.0% 4.5% 12.5%
13 541940 Veterinary Services 100 14,834 14 11.7% 9.6% 3.8%
14 623210 Residential Mental Retardation Facilities 294 11,717 6 11.3% ‐1.0% 0.0%
15 711212 Racetracks na na na 11.2% 7.1% 0.0%
16 621610 Home Health Care Services 659 13,235 32 10.8% 4.3% 5.2%
17 562212 Solid Waste Landfill na na na 9.6% 2.3% 0.0%
18 541110 Offices of Lawyers 488 35,585 77 5.7% 3.9% ‐0.6%
19 561320 Temporary Help Services 393 11,676 7 5.0% ‐9.0% 0.0%
20 624120 Services for the Elderly & Persons with Disabilities 296 11,087 9 4.8% 1.4% 14.3%
21 722110 Full‐Service Restaurants 935 8,968 47 4.4% 2.0% 1.1%
22 611110 Elementary & Secondary Schools 109 25,914 3 2.9% 2.0% 25.0%
23 621210 Offices of Dentists 276 21,943 50 2.7% 3.2% 2.1%
24 611310 Colleges, Universities, & Profess. Schools na na na 2.1% 3.5% 0.0%
25 624410 Child Day Care Services 230 11,847 29 1.8% 5.8% ‐1.7%
26 811121 Automotive Body, Paint, & Interior Repair & Maintenance 67 30,552 13 1.5% 3.3% 0.0%
27 623311 Continuing Care Retirement Communities na na na 1.5% 6.3% 0.0%
28 813930 Labor Unions & Similar Labor Org. 147 7,860 29 1.0% 1.5% ‐3.2%
29 541211 Offices of Certified Public Accountants 108 34,042 19 0.9% 2.5% 2.8%
30 562112 Hazardous Waste Collection na na na 0.9% 2.6% 0.0%
31 811111 General Automotive Repair 110 19,382 23 0.9% 2.6% ‐2.1%
32 622110 General Medical & Surgical Hospitals 3,685 32,367 7 0.9% 3.1% 20.0%
33 541330 Engineering Services 80 40,988 9 0.6% 7.5% 0.0%
34 511110 Newspaper Publishers 344 33,388 7 0.6% 10.6% 8.3%
35 722410 Drinking Places (Alcoholic Beverages) 429 9,747 56 0.5% 3.8% ‐4.1%
36 623110 Nursing Care Facilities 442 18,433 4 ‐0.1% 2.2% 0.0%
37 813410 Civic & Social Org. 197 9,629 35 ‐0.3% 0.4% 1.5%
38 814110 Private Households 151 12,023 65 ‐0.7% 3.1% ‐2.9%
39 541219 Other Accounting Services 102 31,837 11 ‐1.0% 11.5% 11.1%
40 623312 Homes for the Elderly 70 15,870 6 ‐1.4% 5.7% 10.0%
41 722211 Limited‐Service Restaurants 1,209 8,225 73 ‐1.7% 1.6% ‐3.2%
42 561730 Landscaping Services 45 11,822 14 ‐2.1% 2.2% ‐11.1%
43 812210 Funeral Homes & Funeral Services 110 21,506 7 ‐3.0% 2.1% ‐6.3%
44 515120 Television Broadcasting na na na ‐3.2% 7.4% 0.0%
45 812112 Beauty Salons 178 13,528 32 ‐3.4% 3.1% ‐4.3%
46 621111 Offices of Physicians (exc Mental Health Specialists) 958 50,938 128 ‐3.4% 5.8% ‐2.2%
47 561210 Facilities Support Services na na na ‐4.1% 2.8% ‐16.7%
48 811192 Car Washes 67 15,391 7 ‐4.1% 18.9% ‐6.3%
49 812320 Drycleaning & Laundry Services (exc Coin‐Operated) 65 10,043 10 ‐4.2% 0.2% ‐8.3%
50 517110 Wired Telecommunications Carriers 127 56,773 9 ‐5.3% 1.9% ‐5.0%
51 811310 Commerc.& Indus. Machinery&Equip (exc Auto&Electronic) Repair&Maint. 75 34,194 6 ‐5.4% 2.2% 10.0%
52 721110 Hotels (exc Casino Hotels) & Motels 225 12,166 13 ‐7.1% 6.7% ‐6.7%
53 551114 Corporate, Subsidiary, & Regional Managing Offices 326 41,904 9 ‐7.1% ‐8.7% 0.0%
54 621420 Outpatient Mental Health & Substance Abuse Centers 370 14,903 5 ‐7.2% ‐3.5% ‐14.3%
55 561110 Office Administrative Services na na na ‐8.3% ‐10.0% ‐20.0%
Table 3.3.
Top Services Industries in the Marshall County Region by Annual Employment Growth: 2000‐2002*
Rank NAICS Industry
Employment 
2002
Average 
Annual 
Wages 
2002
Number of 
Establishment 
2002
Annual 
Employment 
Growth 
2000‐2002
Annual 
Wage 
Growth 
2000‐2002
Annual 
Establishm. 
Growth 
2000‐2002
56 561422 Telemarketing Bureaus 854 15,715 4 ‐9.5% ‐2.5% ‐10.0%
57 624310 Vocational Rehabilitation Services 100 8,017 5 ‐10.9% 12.3% 0.0%
58 713940 Fitness & Recreational Sports Centers na na na ‐12.1% ‐8.1% ‐12.5%
59 722310 Food Service Contractors 85 28,002 9 ‐23.6% 24.8% 6.3%
60 515112 Radio Stations na na na ‐34.8% 6.7% 0.0%
Note: * = Services industries in this table include industries within NAICS 51 (Information) and NAICS 54 to 81 (Services).
Source: Quarterly Census of Employment and Wages, WV Bureau of Employment Programs (Unpublished).
Rank NAICS Industry
Employment 
2002
Average 
Annual 
Wages 
2002
Number of 
Establishment 
2002
Annual 
Employment 
Growth 
2000‐2002
Annual 
Wage 
Growth 
2000‐2002
Annual 
Establishm. 
Growth 
2000‐2002
1 722310 Food Service Contractors 85 28,002 9 ‐23.6% 24.8% 6.3%
2 541380 Testing Laboratories 61 52,734 3 16.3% 20.1% ‐12.5%
3 811192 Car Washes 67 15,391 7 ‐4.1% 18.9% ‐6.3%
4 624310 Vocational Rehabilitation Services 100 8,017 5 ‐10.9% 12.3% 0.0%
5 541219 Other Accounting Services 102 31,837 11 ‐1.0% 11.5% 11.1%
6 511110 Newspaper Publishers 344 33,388 7 0.6% 10.6% 8.3%
7 541940 Veterinary Services 100 14,834 14 11.7% 9.6% 3.8%
8 541330 Engineering Services 80 40,988 9 0.6% 7.5% 0.0%
9 515120 Television Broadcasting na na na ‐3.2% 7.4% 0.0%
10 711130 Musical Groups & Artists 190 7,645 3 85.7% 7.2% 25.0%
11 711212 Racetracks na na na 11.2% 7.1% 0.0%
12 541860 Direct Mail Advertising na na na 16.7% 7.1% 0.0%
13 721110 Hotels (exc Casino Hotels) & Motels 225 12,166 13 ‐7.1% 6.7% ‐6.7%
14 515112 Radio Stations na na na ‐34.8% 6.7% 0.0%
15 623311 Continuing Care Retirement Communities na na na 1.5% 6.3% 0.0%
16 624190 Other Individual & Family Services 169 20,783 8 19.3% 6.0% 16.7%
17 621111 Offices of Physicians (exc Mental Health Specialists) 958 50,938 128 ‐3.4% 5.8% ‐2.2%
18 624410 Child Day Care Services 230 11,847 29 1.8% 5.8% ‐1.7%
19 623312 Homes for the Elderly 70 15,870 6 ‐1.4% 5.7% 10.0%
20 623990 Other Residential Care Facilities 367 18,692 9 17.0% 5.2% 40.0%
21 813110 Religious Org. 126 24,836 5 13.0% 4.5% 12.5%
22 812331 Linen Supply na na na 19.7% 4.3% 0.0%
23 621610 Home Health Care Services 659 13,235 32 10.8% 4.3% 5.2%
24 541110 Offices of Lawyers 488 35,585 77 5.7% 3.9% ‐0.6%
25 722410 Drinking Places (Alcoholic Beverages) 429 9,747 56 0.5% 3.8% ‐4.1%
26 621340 Offices of Physical, Occupational & Speech Therapists, & Audiologists 151 24,830 9 21.2% 3.6% 14.3%
27 611310 Colleges, Universities, & Profess. Schools na na na 2.1% 3.5% 0.0%
28 811121 Automotive Body, Paint, & Interior Repair & Maintenance 67 30,552 13 1.5% 3.3% 0.0%
29 621210 Offices of Dentists 276 21,943 50 2.7% 3.2% 2.1%
30 622110 General Medical & Surgical Hospitals 3,685 32,367 7 0.9% 3.1% 20.0%
31 814110 Private Households 151 12,023 65 ‐0.7% 3.1% ‐2.9%
32 812112 Beauty Salons 178 13,528 32 ‐3.4% 3.1% ‐4.3%
33 561210 Facilities Support Services na na na ‐4.1% 2.8% ‐16.7%
34 562112 Hazardous Waste Collection na na na 0.9% 2.6% 0.0%
35 811111 General Automotive Repair 110 19,382 23 0.9% 2.6% ‐2.1%
36 541211 Offices of Certified Public Accountants 108 34,042 19 0.9% 2.5% 2.8%
37 561612 Security Guards & Patrol Services 266 13,058 3 20.4% 2.4% 0.0%
38 562212 Solid Waste Landfill na na na 9.6% 2.3% 0.0%
39 561730 Landscaping Services 45 11,822 14 ‐2.1% 2.2% ‐11.1%
40 623110 Nursing Care Facilities 442 18,433 4 ‐0.1% 2.2% 0.0%
41 811310 Commerc.& Indus. Machinery&Equip (exc Auto&Electronic) Repair&Maint. 75 34,194 6 ‐5.4% 2.2% 10.0%
42 812210 Funeral Homes & Funeral Services 110 21,506 7 ‐3.0% 2.1% ‐6.3%
43 611110 Elementary & Secondary Schools 109 25,914 3 2.9% 2.0% 25.0%
44 722110 Full‐Service Restaurants 935 8,968 47 4.4% 2.0% 1.1%
45 517110 Wired Telecommunications Carriers 127 56,773 9 ‐5.3% 1.9% ‐5.0%
46 722211 Limited‐Service Restaurants 1,209 8,225 73 ‐1.7% 1.6% ‐3.2%
47 813930 Labor Unions & Similar Labor Org. 147 7,860 29 1.0% 1.5% ‐3.2%
48 624120 Services for the Elderly & Persons with Disabilities 296 11,087 9 4.8% 1.4% 14.3%
49 813410 Civic & Social Org. 197 9,629 35 ‐0.3% 0.4% 1.5%
50 812320 Drycleaning & Laundry Services (exc Coin‐Operated) 65 10,043 10 ‐4.2% 0.2% ‐8.3%
51 722213 Snack & Nonalcoholic Beverage Bars 160 7,889 10 24.1% ‐0.2% 5.6%
52 623210 Residential Mental Retardation Facilities 294 11,717 6 11.3% ‐1.0% 0.0%
53 561720 Janitorial Services 199 11,475 19 43.9% ‐1.7% 2.8%
54 561422 Telemarketing Bureaus 854 15,715 4 ‐9.5% ‐2.5% ‐10.0%
55 621420 Outpatient Mental Health & Substance Abuse Centers 370 14,903 5 ‐7.2% ‐3.5% ‐14.3%
Table 3.4.
Top Services Industries in the Marshall County Region by Annual Wage Growth: 2000‐2002*
Rank NAICS Industry
Employment 
2002
Average 
Annual 
Wages 
2002
Number of 
Establishment 
2002
Annual 
Employment 
Growth 
2000‐2002
Annual 
Wage 
Growth 
2000‐2002
Annual 
Establishm. 
Growth 
2000‐2002
56 713940 Fitness & Recreational Sports Centers na na na ‐12.1% ‐8.1% ‐12.5%
57 551114 Corporate, Subsidiary, & Regional Managing Offices 326 41,904 9 ‐7.1% ‐8.7% 0.0%
58 561320 Temporary Help Services 393 11,676 7 5.0% ‐9.0% 0.0%
59 561110 Office Administrative Services na na na ‐8.3% ‐10.0% ‐20.0%
60 711320 Promoters of Performing Arts, Sports, & Similar Events without Facilities na na na 1816.7% ‐37.3% 50.0%
Note: * = Services industries in this table include industries within NAICS 51 (Information) and NAICS 54 to 81 (Services).
Source: Quarterly Census of Employment and Wages, WV Bureau of Employment Programs (Unpublished).
Rank NAICS Industry
Employment 
2002
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Annual 
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2002
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Establishment 
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Annual 
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Annual 
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2000‐2002
Annual 
Establishm. 
Growth 
2000‐2002
1 711320 Promoters of Performing Arts, Sports, & Similar Events without Facilities na na na 1816.7% ‐37.3% 50.0%
2 623990 Other Residential Care Facilities 367 18,692 9 17.0% 5.2% 40.0%
3 711130 Musical Groups & Artists 190 7,645 3 85.7% 7.2% 25.0%
4 611110 Elementary & Secondary Schools 109 25,914 3 2.9% 2.0% 25.0%
5 622110 General Medical & Surgical Hospitals 3,685 32,367 7 0.9% 3.1% 20.0%
6 624190 Other Individual & Family Services 169 20,783 8 19.3% 6.0% 16.7%
7 624120 Services for the Elderly & Persons with Disabilities 296 11,087 9 4.8% 1.4% 14.3%
8 621340 Offices of Physical, Occupational & Speech Therapists, & Audiologists 151 24,830 9 21.2% 3.6% 14.3%
9 813110 Religious Org. 126 24,836 5 13.0% 4.5% 12.5%
10 541219 Other Accounting Services 102 31,837 11 ‐1.0% 11.5% 11.1%
11 811310 Commerc.& Indus. Machinery&Equip (exc Auto&Electronic) Repair&Maint. 75 34,194 6 ‐5.4% 2.2% 10.0%
12 623312 Homes for the Elderly 70 15,870 6 ‐1.4% 5.7% 10.0%
13 511110 Newspaper Publishers 344 33,388 7 0.6% 10.6% 8.3%
14 722310 Food Service Contractors 85 28,002 9 ‐23.6% 24.8% 6.3%
15 722213 Snack & Nonalcoholic Beverage Bars 160 7,889 10 24.1% ‐0.2% 5.6%
16 621610 Home Health Care Services 659 13,235 32 10.8% 4.3% 5.2%
17 541940 Veterinary Services 100 14,834 14 11.7% 9.6% 3.8%
18 561720 Janitorial Services 199 11,475 19 43.9% ‐1.7% 2.8%
19 541211 Offices of Certified Public Accountants 108 34,042 19 0.9% 2.5% 2.8%
20 621210 Offices of Dentists 276 21,943 50 2.7% 3.2% 2.1%
21 813410 Civic & Social Org. 197 9,629 35 ‐0.3% 0.4% 1.5%
22 722110 Full‐Service Restaurants 935 8,968 47 4.4% 2.0% 1.1%
23 711212 Racetracks na na na 11.2% 7.1% 0.0%
24 611310 Colleges, Universities, & Profess. Schools na na na 2.1% 3.5% 0.0%
25 623110 Nursing Care Facilities 442 18,433 4 ‐0.1% 2.2% 0.0%
26 561320 Temporary Help Services 393 11,676 7 5.0% ‐9.0% 0.0%
27 551114 Corporate, Subsidiary, & Regional Managing Offices 326 41,904 9 ‐7.1% ‐8.7% 0.0%
28 623210 Residential Mental Retardation Facilities 294 11,717 6 11.3% ‐1.0% 0.0%
29 561612 Security Guards & Patrol Services 266 13,058 3 20.4% 2.4% 0.0%
30 623311 Continuing Care Retirement Communities na na na 1.5% 6.3% 0.0%
31 624310 Vocational Rehabilitation Services 100 8,017 5 ‐10.9% 12.3% 0.0%
32 812331 Linen Supply na na na 19.7% 4.3% 0.0%
33 541330 Engineering Services 80 40,988 9 0.6% 7.5% 0.0%
34 515120 Television Broadcasting na na na ‐3.2% 7.4% 0.0%
35 811121 Automotive Body, Paint, & Interior Repair & Maintenance 67 30,552 13 1.5% 3.3% 0.0%
36 562212 Solid Waste Landfill na na na 9.6% 2.3% 0.0%
37 562112 Hazardous Waste Collection na na na 0.9% 2.6% 0.0%
38 515112 Radio Stations na na na ‐34.8% 6.7% 0.0%
39 541860 Direct Mail Advertising na na na 16.7% 7.1% 0.0%
40 541110 Offices of Lawyers 488 35,585 77 5.7% 3.9% ‐0.6%
41 624410 Child Day Care Services 230 11,847 29 1.8% 5.8% ‐1.7%
42 811111 General Automotive Repair 110 19,382 23 0.9% 2.6% ‐2.1%
43 621111 Offices of Physicians (exc Mental Health Specialists) 958 50,938 128 ‐3.4% 5.8% ‐2.2%
44 814110 Private Households 151 12,023 65 ‐0.7% 3.1% ‐2.9%
45 722211 Limited‐Service Restaurants 1,209 8,225 73 ‐1.7% 1.6% ‐3.2%
46 813930 Labor Unions & Similar Labor Org. 147 7,860 29 1.0% 1.5% ‐3.2%
47 722410 Drinking Places (Alcoholic Beverages) 429 9,747 56 0.5% 3.8% ‐4.1%
48 812112 Beauty Salons 178 13,528 32 ‐3.4% 3.1% ‐4.3%
49 517110 Wired Telecommunications Carriers 127 56,773 9 ‐5.3% 1.9% ‐5.0%
50 812210 Funeral Homes & Funeral Services 110 21,506 7 ‐3.0% 2.1% ‐6.3%
51 811192 Car Washes 67 15,391 7 ‐4.1% 18.9% ‐6.3%
52 721110 Hotels (exc Casino Hotels) & Motels 225 12,166 13 ‐7.1% 6.7% ‐6.7%
53 812320 Drycleaning & Laundry Services (exc Coin‐Operated) 65 10,043 10 ‐4.2% 0.2% ‐8.3%
54 561422 Telemarketing Bureaus 854 15,715 4 ‐9.5% ‐2.5% ‐10.0%
55 561730 Landscaping Services 45 11,822 14 ‐2.1% 2.2% ‐11.1%
Table 3.5.
Top Services Industries in the Marshall County Region by Annual Establishment Growth: 2000‐2002*
Rank NAICS Industry
Employment 
2002
Average 
Annual 
Wages 
2002
Number of 
Establishment 
2002
Annual 
Employment 
Growth 
2000‐2002
Annual 
Wage 
Growth 
2000‐2002
Annual 
Establishm. 
Growth 
2000‐2002
56 541380 Testing Laboratories 61 52,734 3 16.3% 20.1% ‐12.5%
57 713940 Fitness & Recreational Sports Centers na na na ‐12.1% ‐8.1% ‐12.5%
58 621420 Outpatient Mental Health & Substance Abuse Centers 370 14,903 5 ‐7.2% ‐3.5% ‐14.3%
59 561210 Facilities Support Services na na na ‐4.1% 2.8% ‐16.7%
60 561110 Office Administrative Services na na na ‐8.3% ‐10.0% ‐20.0%
Note: * = Services industries in this table include industries within NAICS 51 (Information) and NAICS 54 to 81 (Services).
Source: Quarterly Census of Employment and Wages, WV Bureau of Employment Programs (Unpublished).
623990 Other Residential Care Facilities 17.0% 5.2% 40.0%
511110 Newspaper Publishers 0.6% 10.6% 8.3%
622110 General Medical & Surgical Hospitals 0.9% 3.1% 20.0%
624190 Other Individual & Family Services 19.3% 6.0% 16.7%
711212 Racetracks 11.2% 7.1% 0.0%
621340 Offices of Physical, Occupational & Speech Therapists, & Audiologists 21.2% 3.6% 14.3%
611310 Colleges, Universities, & Profess. Schools 2.1% 3.5% 0.0%
813110 Religious Org. 13.0% 4.5% 12.5%
711130 Musical Groups & Artists 85.7% 7.2% 25.0%
541110 Offices of Lawyers 5.7% 3.9% ‐0.6%
621610 Home Health Care Services 10.8% 4.3% 5.2%
541219 Other Accounting Services ‐1.0% 11.5% 11.1%
621111 Offices of Physicians (exc Mental Health Specialists) ‐3.5% 5.8% ‐2.2%
621210 Offices of Dentists 2.7% 3.2% 2.1%
541940 Veterinary Services 11.7% 9.6% 3.9%
541330 Engineering Services 0.6% 7.5% 0.0%
541380 Testing Laboratories 16.3% 20.1% ‐12.5%
611110 Elementary & Secondary Schools 2.9% 2.0% 25.0%
623311 Continuing Care Retirement Communities 1.5% 6.3% 0.0%
561612 Security Guards & Patrol Services 20.4% 2.4% 0.0%
812331 Linen Supply 19.7% 4.4% 0.0%
541211 Offices of Certified Public Accountants 0.9% 2.6% 2.8%
722310 Food Service Contractors ‐23.6% 24.8% 6.3%
623110 Nursing Care Facilities ‐0.1% 2.2% 0.0%
624120 Services for the Elderly & Persons with Disabilities 4.8% 1.5% 14.3%
541860 Direct Mail Advertising 16.7% 7.1% 0.0%
561720 Janitorial Services 43.9% ‐1.7% 2.8%
722110 Full‐Service Restaurants 4.4% 2.0% 1.1%
624410 Child Day Care Services 1.8% 5.8% ‐1.7%
515120 Television Broadcasting ‐3.2% 7.4% 0.0%
623312 Homes for the Elderly ‐1.4% 5.7% 10.0%
722213 Snack & Nonalcoholic Beverage Bars 24.1% ‐0.3% 5.6%
811121 Automotive Body, Paint, & Interior Repair & Maintenance 1.5% 3.3% 0.0%
551114 Corporate, Subsidiary, & Regional Managing Offices ‐7.1% ‐8.7% 0.0%
623210 Residential Mental Retardation Facilities 11.3% ‐1.0% 0.0%
711320 Promoters of Performing Arts, Sports, & Similar Events without Facilities 1816.7% ‐37.3% 50.0%
811310 Commerc.& Indus. Machinery&Equip (exc Auto&Electronic) Repair&Maint. ‐5.4% 2.2% 10.0%
561320 Temporary Help Services 5.0% ‐9.0% 0.0%
562112 Hazardous Waste Collection 0.9% 2.6% 0.0%
562212 Solid Waste Landfill 9.6% 2.3% 0.0%
722410 Drinking Places (Alcoholic Beverages) 0.5% 3.8% ‐4.1%
811111 General Automotive Repair 0.9% 2.6% ‐2.1%
517110 Wired Telecommunications Carriers ‐5.3% 1.9% ‐5.0%
561210 Facilities Support Services ‐4.1% 2.8% ‐16.7%
721110 Hotels (exc Casino Hotels) & Motels ‐7.1% 6.7% ‐6.7%
813410 Civic & Social Org. ‐0.3% 0.4% 1.5%
814110 Private Households ‐0.7% 3.1% ‐2.9%
722211 Limited‐Service Restaurants ‐1.7% 1.6% ‐3.2%
811192 Car Washes ‐4.1% 18.9% ‐6.3%
812112 Beauty Salons ‐3.4% 3.1% ‐4.3%
624310 Vocational Rehabilitation Services ‐10.9% 12.3% 0.0%
812210 Funeral Homes & Funeral Services ‐3.0% 2.1% ‐6.3%
Table 3.6.
Summary Rankings for Services Industries (by NAICS)
The Marshall County Region Economy+
Annual 
Employment 
Growth 
2000‐2002
Annual 
Wage Growth 
2000‐2002
Annual 
Estblshment 
Growth 
2000‐2002NAICS Industry
Annual 
Employment 
Growth 
2000‐2002
Annual 
Wage Growth 
2000‐2002
Annual 
Estblshment 
Growth 
2000‐2002NAICS Industry
515112 Radio Stations ‐34.8% 6.7% 0.0%
561422 Telemarketing Bureaus ‐9.5% ‐2.6% ‐10.0%
813930 Labor Unions & Similar Labor Org. 1.0% 1.5% ‐3.2%
621420 Outpatient Mental Health & Substance Abuse Centers ‐7.2% ‐3.5% ‐14.3%
561110 Office Administrative Services ‐8.3% ‐10.0% ‐20.0%
561730 Landscaping Services ‐2.1% 2.2% ‐11.1%
812320 Drycleaning & Laundry Services (exc Coin‐Operated) ‐4.2% 0.2% ‐8.3%
713940 Fitness & Recreational Sports Centers ‐12.1% ‐8.1% ‐12.5%
Notes: * = Services industries in this table include industries within NAICS 51 (Information) and NAICS 54 to 81 (Services), and they are 
sorted based on their total ranking in the overall categories.
Rank SIC Industry
Employment 
2000
Average 
Annual 
Wages 
2000
Number of 
Establishment 
2000
Annual 
Employment 
Growth 
1997‐2000
Annual 
Wage 
Growth 
1997‐2000
Annual 
Establishm. 
Growth 
1997‐2000
1 8062 General Medical & Surgical Hospitals 5,388 30,385 5 30.7% 2.7% 8.3%
2 8011 Offices & Clinics Of Doctors Of Medicine 1,122 48,974 130 4.6% 1.1% ‐1.0%
3 7389 Business Services, n.e.c. 693 12,661 17 ‐1.8% 55.4% 2.1%
4 8361 Residential Care 610 15,812 19 ‐1.4% 5.2% ‐3.2%
5 8082 Home Health Care Services 599 15,399 33 26.7% ‐3.6% 104.2%
6 7349 Building Cleaning & Maintenance Services, n.e.c. 468 12,683 19 11.5% 3.0% 0.0%
7 8322 Individual & Family Social Services 461 16,735 20 ‐6.4% 14.2% ‐4.3%
8 8051 Skilled Nursing Care Facilities 427 17,937 4 ‐3.1% 6.5% 0.0%
9 8111 Legal Services 365 30,204 76 ‐2.5% 2.3% 1.9%
10 7363 Help Supply Services 355 12,216 10 ‐14.2% 5.8% ‐5.6%
11 7011 Hotels & Motels 284 10,416 16 7.4% 5.1% 4.8%
12 8021 Offices & Clinics Of Dentists 262 19,816 48 2.6% 5.4% 0.0%
13 8641 Civic, Social, & Fraternal Associations 260 9,065 36 0.1% 5.5% 1.0%
14 8351 Child Day Care Services 245 11,779 31 ‐1.1% 8.7% 6.4%
15 8093 Specialty Outpatient Facilities, n.e.c. 232 15,438 8 ‐12.1% ‐1.7% 20.0%
16 8721 Accounting, Auditing, & Bookkeeping Services 231 24,853 31 1.8% 2.2% ‐2.0%
17 7231 Beauty Shops 177 12,691 35 ‐2.9% 8.0% ‐3.4%
18 8631 Labor Unions & Similar Labor Organizations 154 11,136 32 ‐1.4% 6.4% 3.4%
19 8811 Private Households 129 9,972 71 ‐8.8% 4.1% ‐5.8%
20 7261 Funeral Service & Crematories 118 20,666 8 40.0% ‐8.6% 0.0%
21 7538 General Automotive Repair Shops 105 17,840 24 ‐3.6% 2.8% ‐3.7%
22 8049 Offices & Clinics Of Health Practitioners, n.e.c. 103 23,603 12 ‐3.5% 4.9% 6.7%
23 8031 Offices & Clinics Of Doctors Of Osteopathy 101 31,697 8 31.1% 1.2% 4.8%
24 8741 Management Services 99 43,969 9 ‐6.6% ‐1.9% ‐6.1%
25 8331 Job Training & Vocational Rehabilitation Services 95 7,481 6 46.1% ‐14.1% 16.7%
26 7694 Armature Rewinding Shops 92 33,058 3 21.0% 5.7% 0.0%
27 8661 Religious Organizations 90 21,897 5 7.1% ‐0.4% 50.0%
28 7542 Carwashes 80 10,808 7 4.0% ‐5.8% ‐4.2%
29 7213 Linen Supply 79 18,057 3 ‐3.2% ‐0.6% 0.0%
30 7381 Detective, Guard, & Armored Car Services 75 14,160 4 ‐22.8% 56.4% 0.0%
31 7216 Drycleaning Plants, Except Rug Cleaning 74 10,155 12 ‐5.7% 2.4% 6.7%
32 8711 Engineering Services 73 35,921 8 ‐1.3% 4.5% ‐3.7%
33 8412 Museums & Art Galleries 72 13,581 4 17.5% ‐2.2% 11.1%
34 7532 Top, Body, & Upholstery Repair Shops & Paint Shops 54 23,673 13 10.1% 8.1% 6.1%
35 8059 Nursing & Personal Care Facilities, n.e.c. 52 10,567 3 ‐4.2% 5.4% 0.0%
36 7933 Bowling Centers 49 9,857 4 5.0% 2.8% 0.0%
37 7379 Computer Related Services, n.e.c. 47 17,183 5 ‐12.9% ‐12.9% ‐5.6%
38 7342 Disinfecting & Pest Control Services 43 21,753 4 ‐5.7% 6.4% ‐11.1%
39 7299 Miscellaneous Personal Services, n.e.c. 41 12,099 6 67.8% 26.4% 6.7%
40 8042 Offices & Clinics Of Optometrists 40 25,028 10 ‐6.3% 13.9% 3.7%
41 7359 Equip. Rental & Leasing, n.e.c. 37 48,797 6 ‐10.9% 30.7% ‐4.8%
42 8734 Testing Laboratories 37 23,543 3 ‐10.3% ‐4.2% 0.0%
43 7841 Video Tape Rental 33 6,480 5 ‐0.5% ‐4.0% ‐5.6%
44 7539 Automotive Repair Shops, n.e.c. 31 22,976 4 ‐6.0% 4.2% 0.0%
45 7993 Coin‐Operated Amusement Devices 30 25,719 6 1.2% 7.1% 6.7%
46 8399 Social Services, n.e.c. 29 18,440 6 8.1% 3.8% 6.7%
47 7311 Advertising Agencies 26 37,005 5 ‐4.2% 22.3% ‐5.6%
48 7291 Tax Return Preparation Services na na na 14.6% ‐1.8% 11.1%
49 7331 Direct Mail Advertising Services na na na 24.7% 27.5% 0.0%
50 7374 Computer Processing & Data Preparation & Proc. Serv. na na na ‐4.2% 7.4% ‐22.2%
51 7521 Automobile Parking na na na 1.8% ‐3.9% 33.3%
52 7929 Bands, Actors, & Other Entertainers na na na 112.0% ‐16.7% 0.0%
53 7948 Racing, Including Track Operation na na na ‐12.9% 4.2% ‐6.7%
54 7997 Membership Sports & Recreation Clubs na na na 21.8% ‐14.8% 0.0%
55 8071 Medical Laboratories na na na 63.5% ‐2.7% 16.7%
Table 3.7.
Top Services Industries in the Marshall County Region by Number of Employees: 2000
Rank SIC Industry
Employment 
2000
Average 
Annual 
Wages 
2000
Number of 
Establishment 
2000
Annual 
Employment 
Growth 
1997‐2000
Annual 
Wage 
Growth 
1997‐2000
Annual 
Establishm. 
Growth 
1997‐2000
56 8092 Kidney Dialysis Centers na na na 17.3% 10.4% 0.0%
57 8211 Elementary & Secondary Schools na na na 0.2% 4.9% 0.0%
58 8221 Colleges, Universities, & Professional Schools na na na 4.3% 2.6% 0.0%
59 8699 Membership Organizations, n.e.c. na na na 4.4% 6.7% 0.0%
60 8742 Management Consulting Services na na na ‐8.8% 7.3% ‐8.3%
61 8744 Facilities Support Management Services na na na 5.1% 4.4% 0.0%
Source: Quarterly Census of Employment and Wages, WV Bureau of Employment Programs (Unpublished).
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1997‐2000
1 8011 Offices & Clinics Of Doctors Of Medicine 1,122 48,974 130 4.6% 1.1% ‐1.0%
2 7359 Equip. Rental & Leasing, n.e.c. 37 48,797 6 ‐10.9% 30.7% ‐4.8%
3 8741 Management Services 99 43,969 9 ‐6.6% ‐1.9% ‐6.1%
4 7311 Advertising Agencies 26 37,005 5 ‐4.2% 22.3% ‐5.6%
5 8711 Engineering Services 73 35,921 8 ‐1.3% 4.5% ‐3.7%
6 7694 Armature Rewinding Shops 92 33,058 3 21.0% 5.7% 0.0%
7 8031 Offices & Clinics Of Doctors Of Osteopathy 101 31,697 8 31.1% 1.2% 4.8%
8 8062 General Medical & Surgical Hospitals 5,388 30,385 5 30.7% 2.7% 8.3%
9 8111 Legal Services 365 30,204 76 ‐2.5% 2.3% 1.9%
10 7993 Coin‐Operated Amusement Devices 30 25,719 6 1.2% 7.1% 6.7%
11 8042 Offices & Clinics Of Optometrists 40 25,028 10 ‐6.3% 13.9% 3.7%
12 8721 Accounting, Auditing, & Bookkeeping Services 231 24,853 31 1.8% 2.2% ‐2.0%
13 7532 Top, Body, & Upholstery Repair Shops & Paint Shops 54 23,673 13 10.1% 8.1% 6.1%
14 8049 Offices & Clinics Of Health Practitioners, n.e.c. 103 23,603 12 ‐3.5% 4.9% 6.7%
15 8734 Testing Laboratories 37 23,543 3 ‐10.3% ‐4.2% 0.0%
16 7539 Automotive Repair Shops, n.e.c. 31 22,976 4 ‐6.0% 4.2% 0.0%
17 8661 Religious Organizations 90 21,897 5 7.1% ‐0.4% 50.0%
18 7342 Disinfecting & Pest Control Services 43 21,753 4 ‐5.7% 6.4% ‐11.1%
19 7261 Funeral Service & Crematories 118 20,666 8 40.0% ‐8.6% 0.0%
20 8021 Offices & Clinics Of Dentists 262 19,816 48 2.6% 5.4% 0.0%
21 8399 Social Services, n.e.c. 29 18,440 6 8.1% 3.8% 6.7%
22 7213 Linen Supply 79 18,057 3 ‐3.2% ‐0.6% 0.0%
23 8051 Skilled Nursing Care Facilities 427 17,937 4 ‐3.1% 6.5% 0.0%
24 7538 General Automotive Repair Shops 105 17,840 24 ‐3.6% 2.8% ‐3.7%
25 7379 Computer Related Services, n.e.c. 47 17,183 5 ‐12.9% ‐12.9% ‐5.6%
26 8322 Individual & Family Social Services 461 16,735 20 ‐6.4% 14.2% ‐4.3%
27 8361 Residential Care 610 15,812 19 ‐1.4% 5.2% ‐3.2%
28 8093 Specialty Outpatient Facilities, n.e.c. 232 15,438 8 ‐12.1% ‐1.7% 20.0%
29 8082 Home Health Care Services 599 15,399 33 26.7% ‐3.6% 104.2%
30 7381 Detective, Guard, & Armored Car Services 75 14,160 4 ‐22.8% 56.4% 0.0%
31 8412 Museums & Art Galleries 72 13,581 4 17.5% ‐2.2% 11.1%
32 7231 Beauty Shops 177 12,691 35 ‐2.9% 8.0% ‐3.4%
33 7349 Building Cleaning & Maintenance Services, n.e.c. 468 12,683 19 11.5% 3.0% 0.0%
34 7389 Business Services, n.e.c. 693 12,661 17 ‐1.8% 55.4% 2.1%
35 7363 Help Supply Services 355 12,216 10 ‐14.2% 5.8% ‐5.6%
36 7299 Miscellaneous Personal Services, n.e.c. 41 12,099 6 67.8% 26.4% 6.7%
37 8351 Child Day Care Services 245 11,779 31 ‐1.1% 8.7% 6.4%
38 8631 Labor Unions & Similar Labor Organizations 154 11,136 32 ‐1.4% 6.4% 3.4%
39 7542 Carwashes 80 10,808 7 4.0% ‐5.8% ‐4.2%
40 8059 Nursing & Personal Care Facilities, n.e.c. 52 10,567 3 ‐4.2% 5.4% 0.0%
41 7011 Hotels & Motels 284 10,416 16 7.4% 5.1% 4.8%
42 7216 Drycleaning Plants, Except Rug Cleaning 74 10,155 12 ‐5.7% 2.4% 6.7%
43 8811 Private Households 129 9,972 71 ‐8.8% 4.1% ‐5.8%
44 7933 Bowling Centers 49 9,857 4 5.0% 2.8% 0.0%
45 8641 Civic, Social, & Fraternal Associations 260 9,065 36 0.1% 5.5% 1.0%
46 8331 Job Training & Vocational Rehabilitation Services 95 7,481 6 46.1% ‐14.1% 16.7%
47 7841 Video Tape Rental 33 6,480 5 ‐0.5% ‐4.0% ‐5.6%
48 7291 Tax Return Preparation Services na na na 14.6% ‐1.8% 11.1%
49 7331 Direct Mail Advertising Services na na na 24.7% 27.5% 0.0%
50 7374 Computer Processing & Data Preparation & Proc. Serv. na na na ‐4.2% 7.4% ‐22.2%
51 7521 Automobile Parking na na na 1.8% ‐3.9% 33.3%
52 7929 Bands, Actors, & Other Entertainers na na na 112.0% ‐16.7% 0.0%
53 7948 Racing, Including Track Operation na na na ‐12.9% 4.2% ‐6.7%
54 7997 Membership Sports & Recreation Clubs na na na 21.8% ‐14.8% 0.0%
55 8071 Medical Laboratories na na na 63.5% ‐2.7% 16.7%
Table 3.8.
Top Services Industries in the Marshall County Region by Average Annual Wages: 2000
Rank SIC Industry
Employment 
2000
Average 
Annual 
Wages 
2000
Number of 
Establishment 
2000
Annual 
Employment 
Growth 
1997‐2000
Annual 
Wage 
Growth 
1997‐2000
Annual 
Establishm. 
Growth 
1997‐2000
56 8092 Kidney Dialysis Centers na na na 17.3% 10.4% 0.0%
57 8211 Elementary & Secondary Schools na na na 0.2% 4.9% 0.0%
58 8221 Colleges, Universities, & Professional Schools na na na 4.3% 2.6% 0.0%
59 8699 Membership Organizations, n.e.c. na na na 4.4% 6.7% 0.0%
60 8742 Management Consulting Services na na na ‐8.8% 7.3% ‐8.3%
61 8744 Facilities Support Management Services na na na 5.1% 4.4% 0.0%
Source: Quarterly Census of Employment and Wages, WV Bureau of Employment Programs (Unpublished).
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1 7929 Bands, Actors, & Other Entertainers na na na 112.0% ‐16.7% 0.0%
2 7299 Miscellaneous Personal Services, n.e.c. 41 12,099 6 67.8% 26.4% 6.7%
3 8071 Medical Laboratories na na na 63.5% ‐2.7% 16.7%
4 8331 Job Training & Vocational Rehabilitation Services 95 7,481 6 46.1% ‐14.1% 16.7%
5 7261 Funeral Service & Crematories 118 20,666 8 40.0% ‐8.6% 0.0%
6 8031 Offices & Clinics Of Doctors Of Osteopathy 101 31,697 8 31.1% 1.2% 4.8%
7 8062 General Medical & Surgical Hospitals 5,388 30,385 5 30.7% 2.7% 8.3%
8 8082 Home Health Care Services 599 15,399 33 26.7% ‐3.6% 104.2%
9 7331 Direct Mail Advertising Services na na na 24.7% 27.5% 0.0%
10 7997 Membership Sports & Recreation Clubs na na na 21.8% ‐14.8% 0.0%
11 7694 Armature Rewinding Shops 92 33,058 3 21.0% 5.7% 0.0%
12 8412 Museums & Art Galleries 72 13,581 4 17.5% ‐2.2% 11.1%
13 8092 Kidney Dialysis Centers na na na 17.3% 10.4% 0.0%
14 7291 Tax Return Preparation Services na na na 14.6% ‐1.8% 11.1%
15 7349 Building Cleaning & Maintenance Services, n.e.c. 468 12,683 19 11.5% 3.0% 0.0%
16 7532 Top, Body, & Upholstery Repair Shops & Paint Shops 54 23,673 13 10.1% 8.1% 6.1%
17 8399 Social Services, n.e.c. 29 18,440 6 8.1% 3.8% 6.7%
18 7011 Hotels & Motels 284 10,416 16 7.4% 5.1% 4.8%
19 8661 Religious Organizations 90 21,897 5 7.1% ‐0.4% 50.0%
20 8744 Facilities Support Management Services na na na 5.1% 4.4% 0.0%
21 7933 Bowling Centers 49 9,857 4 5.0% 2.8% 0.0%
22 8011 Offices & Clinics Of Doctors Of Medicine 1,122 48,974 130 4.6% 1.1% ‐1.0%
23 8699 Membership Organizations, n.e.c. na na na 4.4% 6.7% 0.0%
24 8221 Colleges, Universities, & Professional Schools na na na 4.3% 2.6% 0.0%
25 7542 Carwashes 80 10,808 7 4.0% ‐5.8% ‐4.2%
26 8021 Offices & Clinics Of Dentists 262 19,816 48 2.6% 5.4% 0.0%
27 8721 Accounting, Auditing, & Bookkeeping Services 231 24,853 31 1.8% 2.2% ‐2.0%
28 7521 Automobile Parking na na na 1.8% ‐3.9% 33.3%
29 7993 Coin‐Operated Amusement Devices 30 25,719 6 1.2% 7.1% 6.7%
30 8211 Elementary & Secondary Schools na na na 0.2% 4.9% 0.0%
31 8641 Civic, Social, & Fraternal Associations 260 9,065 36 0.1% 5.5% 1.0%
32 7841 Video Tape Rental 33 6,480 5 ‐0.5% ‐4.0% ‐5.6%
33 8351 Child Day Care Services 245 11,779 31 ‐1.1% 8.7% 6.4%
34 8711 Engineering Services 73 35,921 8 ‐1.3% 4.5% ‐3.7%
35 8361 Residential Care 610 15,812 19 ‐1.4% 5.2% ‐3.2%
36 8631 Labor Unions & Similar Labor Organizations 154 11,136 32 ‐1.4% 6.4% 3.4%
37 7389 Business Services, n.e.c. 693 12,661 17 ‐1.8% 55.4% 2.1%
38 8111 Legal Services 365 30,204 76 ‐2.5% 2.3% 1.9%
39 7231 Beauty Shops 177 12,691 35 ‐2.9% 8.0% ‐3.4%
40 8051 Skilled Nursing Care Facilities 427 17,937 4 ‐3.1% 6.5% 0.0%
41 7213 Linen Supply 79 18,057 3 ‐3.2% ‐0.6% 0.0%
42 8049 Offices & Clinics Of Health Practitioners, n.e.c. 103 23,603 12 ‐3.5% 4.9% 6.7%
43 7538 General Automotive Repair Shops 105 17,840 24 ‐3.6% 2.8% ‐3.7%
44 7311 Advertising Agencies 26 37,005 5 ‐4.2% 22.3% ‐5.6%
45 7374 Computer Processing & Data Preparation & Proc. Serv. na na na ‐4.2% 7.4% ‐22.2%
46 8059 Nursing & Personal Care Facilities, n.e.c. 52 10,567 3 ‐4.2% 5.4% 0.0%
47 7216 Drycleaning Plants, Except Rug Cleaning 74 10,155 12 ‐5.7% 2.4% 6.7%
48 7342 Disinfecting & Pest Control Services 43 21,753 4 ‐5.7% 6.4% ‐11.1%
49 7539 Automotive Repair Shops, n.e.c. 31 22,976 4 ‐6.0% 4.2% 0.0%
50 8042 Offices & Clinics Of Optometrists 40 25,028 10 ‐6.3% 13.9% 3.7%
51 8322 Individual & Family Social Services 461 16,735 20 ‐6.4% 14.2% ‐4.3%
52 8741 Management Services 99 43,969 9 ‐6.6% ‐1.9% ‐6.1%
53 8742 Management Consulting Services na na na ‐8.8% 7.3% ‐8.3%
54 8811 Private Households 129 9,972 71 ‐8.8% 4.1% ‐5.8%
55 8734 Testing Laboratories 37 23,543 3 ‐10.3% ‐4.2% 0.0%
Table 3.9.
Top Services Industries in the Marshall County Region by Annual Employment Growth: 1997‐2000
Rank SIC Industry
Employment 
2000
Average 
Annual 
Wages 
2000
Number of 
Establishment 
2000
Annual 
Employment 
Growth 
1997‐2000
Annual 
Wage 
Growth 
1997‐2000
Annual 
Establishm. 
Growth 
1997‐2000
56 7359 Equip. Rental & Leasing, n.e.c. 37 48,797 6 ‐10.9% 30.7% ‐4.8%
57 8093 Specialty Outpatient Facilities, n.e.c. 232 15,438 8 ‐12.1% ‐1.7% 20.0%
58 7948 Racing, Including Track Operation na na na ‐12.9% 4.2% ‐6.7%
59 7379 Computer Related Services, n.e.c. 47 17,183 5 ‐12.9% ‐12.9% ‐5.6%
60 7363 Help Supply Services 355 12,216 10 ‐14.2% 5.8% ‐5.6%
61 7381 Detective, Guard, & Armored Car Services 75 14,160 4 ‐22.8% 56.4% 0.0%
Source: Quarterly Census of Employment and Wages, WV Bureau of Employment Programs (Unpublished).
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1 7381 Detective, Guard, & Armored Car Services 75 14,160 4 ‐22.8% 56.4% 0.0%
2 7389 Business Services, n.e.c. 693 12,661 17 ‐1.8% 55.4% 2.1%
3 7359 Equip. Rental & Leasing, n.e.c. 37 48,797 6 ‐10.9% 30.7% ‐4.8%
4 7331 Direct Mail Advertising Services na na na 24.7% 27.5% 0.0%
5 7299 Miscellaneous Personal Services, n.e.c. 41 12,099 6 67.8% 26.4% 6.7%
6 7311 Advertising Agencies 26 37,005 5 ‐4.2% 22.3% ‐5.6%
7 8322 Individual & Family Social Services 461 16,735 20 ‐6.4% 14.2% ‐4.3%
8 8042 Offices & Clinics Of Optometrists 40 25,028 10 ‐6.3% 13.9% 3.7%
9 8092 Kidney Dialysis Centers na na na 17.3% 10.4% 0.0%
10 8351 Child Day Care Services 245 11,779 31 ‐1.1% 8.7% 6.4%
11 7532 Top, Body, & Upholstery Repair Shops & Paint Shops 54 23,673 13 10.1% 8.1% 6.1%
12 7231 Beauty Shops 177 12,691 35 ‐2.9% 8.0% ‐3.4%
13 7374 Computer Processing & Data Preparation & Proc. Serv. na na na ‐4.2% 7.4% ‐22.2%
14 8742 Management Consulting Services na na na ‐8.8% 7.3% ‐8.3%
15 7993 Coin‐Operated Amusement Devices 30 25,719 6 1.2% 7.1% 6.7%
16 8699 Membership Organizations, n.e.c. na na na 4.4% 6.7% 0.0%
17 8051 Skilled Nursing Care Facilities 427 17,937 4 ‐3.1% 6.5% 0.0%
18 8631 Labor Unions & Similar Labor Organizations 154 11,136 32 ‐1.4% 6.4% 3.4%
19 7342 Disinfecting & Pest Control Services 43 21,753 4 ‐5.7% 6.4% ‐11.1%
20 7363 Help Supply Services 355 12,216 10 ‐14.2% 5.8% ‐5.6%
21 7694 Armature Rewinding Shops 92 33,058 3 21.0% 5.7% 0.0%
22 8641 Civic, Social, & Fraternal Associations 260 9,065 36 0.1% 5.5% 1.0%
23 8021 Offices & Clinics Of Dentists 262 19,816 48 2.6% 5.4% 0.0%
24 8059 Nursing & Personal Care Facilities, n.e.c. 52 10,567 3 ‐4.2% 5.4% 0.0%
25 8361 Residential Care 610 15,812 19 ‐1.4% 5.2% ‐3.2%
26 7011 Hotels & Motels 284 10,416 16 7.4% 5.1% 4.8%
27 8049 Offices & Clinics Of Health Practitioners, n.e.c. 103 23,603 12 ‐3.5% 4.9% 6.7%
28 8211 Elementary & Secondary Schools na na na 0.2% 4.9% 0.0%
29 8711 Engineering Services 73 35,921 8 ‐1.3% 4.5% ‐3.7%
30 8744 Facilities Support Management Services na na na 5.1% 4.4% 0.0%
31 7948 Racing, Including Track Operation na na na ‐12.9% 4.2% ‐6.7%
32 7539 Automotive Repair Shops, n.e.c. 31 22,976 4 ‐6.0% 4.2% 0.0%
33 8811 Private Households 129 9,972 71 ‐8.8% 4.1% ‐5.8%
34 8399 Social Services, n.e.c. 29 18,440 6 8.1% 3.8% 6.7%
35 7349 Building Cleaning & Maintenance Services, n.e.c. 468 12,683 19 11.5% 3.0% 0.0%
36 7933 Bowling Centers 49 9,857 4 5.0% 2.8% 0.0%
37 7538 General Automotive Repair Shops 105 17,840 24 ‐3.6% 2.8% ‐3.7%
38 8062 General Medical & Surgical Hospitals 5,388 30,385 5 30.7% 2.7% 8.3%
39 8221 Colleges, Universities, & Professional Schools na na na 4.3% 2.6% 0.0%
40 7216 Drycleaning Plants, Except Rug Cleaning 74 10,155 12 ‐5.7% 2.4% 6.7%
41 8111 Legal Services 365 30,204 76 ‐2.5% 2.3% 1.9%
42 8721 Accounting, Auditing, & Bookkeeping Services 231 24,853 31 1.8% 2.2% ‐2.0%
43 8031 Offices & Clinics Of Doctors Of Osteopathy 101 31,697 8 31.1% 1.2% 4.8%
44 8011 Offices & Clinics Of Doctors Of Medicine 1,122 48,974 130 4.6% 1.1% ‐1.0%
45 8661 Religious Organizations 90 21,897 5 7.1% ‐0.4% 50.0%
46 7213 Linen Supply 79 18,057 3 ‐3.2% ‐0.6% 0.0%
47 8093 Specialty Outpatient Facilities, n.e.c. 232 15,438 8 ‐12.1% ‐1.7% 20.0%
48 7291 Tax Return Preparation Services na na na 14.6% ‐1.8% 11.1%
49 8741 Management Services 99 43,969 9 ‐6.6% ‐1.9% ‐6.1%
50 8412 Museums & Art Galleries 72 13,581 4 17.5% ‐2.2% 11.1%
51 8071 Medical Laboratories na na na 63.5% ‐2.7% 16.7%
52 8082 Home Health Care Services 599 15,399 33 26.7% ‐3.6% 104.2%
53 7521 Automobile Parking na na na 1.8% ‐3.9% 33.3%
54 7841 Video Tape Rental 33 6,480 5 ‐0.5% ‐4.0% ‐5.6%
55 8734 Testing Laboratories 37 23,543 3 ‐10.3% ‐4.2% 0.0%
Table 3.10.
Top Services Industries in the Marshall County Region by Annual Wage Growth: 1997‐2000
Rank SIC Industry
Employment 
2000
Average 
Annual 
Wages 
2000
Number of 
Establishment 
2000
Annual 
Employment 
Growth 
1997‐2000
Annual 
Wage 
Growth 
1997‐2000
Annual 
Establishm. 
Growth 
1997‐2000
56 7542 Carwashes 80 10,808 7 4.0% ‐5.8% ‐4.2%
57 7261 Funeral Service & Crematories 118 20,666 8 40.0% ‐8.6% 0.0%
58 7379 Computer Related Services, n.e.c. 47 17,183 5 ‐12.9% ‐12.9% ‐5.6%
59 8331 Job Training & Vocational Rehabilitation Services 95 7,481 6 46.1% ‐14.1% 16.7%
60 7997 Membership Sports & Recreation Clubs na na na 21.8% ‐14.8% 0.0%
61 7929 Bands, Actors, & Other Entertainers na na na 112.0% ‐16.7% 0.0%
Source: Quarterly Census of Employment and Wages, WV Bureau of Employment Programs (Unpublished).
Rank SIC Industry
Employment 
2000
Average 
Annual 
Wages 
2000
Number of 
Establishment 
2000
Annual 
Employment 
Growth 
1997‐2000
Annual 
Wage 
Growth 
1997‐2000
Annual 
Establishm. 
Growth 
1997‐2000
1 8082 Home Health Care Services 599 15,399 33 26.7% ‐3.6% 104.2%
2 8661 Religious Organizations 90 21,897 5 7.1% ‐0.4% 50.0%
3 7521 Automobile Parking na na na 1.8% ‐3.9% 33.3%
4 8093 Specialty Outpatient Facilities, n.e.c. 232 15,438 8 ‐12.1% ‐1.7% 20.0%
5 8331 Job Training & Vocational Rehabilitation Services 95 7,481 6 46.1% ‐14.1% 16.7%
6 8071 Medical Laboratories na na na 63.5% ‐2.7% 16.7%
7 8412 Museums & Art Galleries 72 13,581 4 17.5% ‐2.2% 11.1%
8 7291 Tax Return Preparation Services na na na 14.6% ‐1.8% 11.1%
9 8062 General Medical & Surgical Hospitals 5,388 30,385 5 30.7% 2.7% 8.3%
10 8049 Offices & Clinics Of Health Practitioners, n.e.c. 103 23,603 12 ‐3.5% 4.9% 6.7%
11 7216 Drycleaning Plants, Except Rug Cleaning 74 10,155 12 ‐5.7% 2.4% 6.7%
12 7299 Miscellaneous Personal Services, n.e.c. 41 12,099 6 67.8% 26.4% 6.7%
13 7993 Coin‐Operated Amusement Devices 30 25,719 6 1.2% 7.1% 6.7%
14 8399 Social Services, n.e.c. 29 18,440 6 8.1% 3.8% 6.7%
15 8351 Child Day Care Services 245 11,779 31 ‐1.1% 8.7% 6.4%
16 7532 Top, Body, & Upholstery Repair Shops & Paint Shops 54 23,673 13 10.1% 8.1% 6.1%
17 7011 Hotels & Motels 284 10,416 16 7.4% 5.1% 4.8%
18 8031 Offices & Clinics Of Doctors Of Osteopathy 101 31,697 8 31.1% 1.2% 4.8%
19 8042 Offices & Clinics Of Optometrists 40 25,028 10 ‐6.3% 13.9% 3.7%
20 8631 Labor Unions & Similar Labor Organizations 154 11,136 32 ‐1.4% 6.4% 3.4%
21 7389 Business Services, n.e.c. 693 12,661 17 ‐1.8% 55.4% 2.1%
22 8111 Legal Services 365 30,204 76 ‐2.5% 2.3% 1.9%
23 8641 Civic, Social, & Fraternal Associations 260 9,065 36 0.1% 5.5% 1.0%
24 8221 Colleges, Universities, & Professional Schools na na na 4.3% 2.6% 0.0%
25 7349 Building Cleaning & Maintenance Services, n.e.c. 468 12,683 19 11.5% 3.0% 0.0%
26 8051 Skilled Nursing Care Facilities 427 17,937 4 ‐3.1% 6.5% 0.0%
27 8021 Offices & Clinics Of Dentists 262 19,816 48 2.6% 5.4% 0.0%
28 8744 Facilities Support Management Services na na na 5.1% 4.4% 0.0%
29 7261 Funeral Service & Crematories 118 20,666 8 40.0% ‐8.6% 0.0%
30 7997 Membership Sports & Recreation Clubs na na na 21.8% ‐14.8% 0.0%
31 8211 Elementary & Secondary Schools na na na 0.2% 4.9% 0.0%
32 7694 Armature Rewinding Shops 92 33,058 3 21.0% 5.7% 0.0%
33 7213 Linen Supply 79 18,057 3 ‐3.2% ‐0.6% 0.0%
34 7381 Detective, Guard, & Armored Car Services 75 14,160 4 ‐22.8% 56.4% 0.0%
35 7929 Bands, Actors, & Other Entertainers na na na 112.0% ‐16.7% 0.0%
36 8059 Nursing & Personal Care Facilities, n.e.c. 52 10,567 3 ‐4.2% 5.4% 0.0%
37 7933 Bowling Centers 49 9,857 4 5.0% 2.8% 0.0%
38 7331 Direct Mail Advertising Services na na na 24.7% 27.5% 0.0%
39 8092 Kidney Dialysis Centers na na na 17.3% 10.4% 0.0%
40 8734 Testing Laboratories 37 23,543 3 ‐10.3% ‐4.2% 0.0%
41 8699 Membership Organizations, n.e.c. na na na 4.4% 6.7% 0.0%
42 7539 Automotive Repair Shops, n.e.c. 31 22,976 4 ‐6.0% 4.2% 0.0%
43 8011 Offices & Clinics Of Doctors Of Medicine 1,122 48,974 130 4.6% 1.1% ‐1.0%
44 8721 Accounting, Auditing, & Bookkeeping Services 231 24,853 31 1.8% 2.2% ‐2.0%
45 8361 Residential Care 610 15,812 19 ‐1.4% 5.2% ‐3.2%
46 7231 Beauty Shops 177 12,691 35 ‐2.9% 8.0% ‐3.4%
47 7538 General Automotive Repair Shops 105 17,840 24 ‐3.6% 2.8% ‐3.7%
48 8711 Engineering Services 73 35,921 8 ‐1.3% 4.5% ‐3.7%
49 7542 Carwashes 80 10,808 7 4.0% ‐5.8% ‐4.2%
50 8322 Individual & Family Social Services 461 16,735 20 ‐6.4% 14.2% ‐4.3%
51 7359 Equip. Rental & Leasing, n.e.c. 37 48,797 6 ‐10.9% 30.7% ‐4.8%
52 7363 Help Supply Services 355 12,216 10 ‐14.2% 5.8% ‐5.6%
53 7379 Computer Related Services, n.e.c. 47 17,183 5 ‐12.9% ‐12.9% ‐5.6%
54 7841 Video Tape Rental 33 6,480 5 ‐0.5% ‐4.0% ‐5.6%
55 7311 Advertising Agencies 26 37,005 5 ‐4.2% 22.3% ‐5.6%
Table 3.11.
Top Services Industries in the Marshall County Region by Annual Establishment Growth: 1997‐2000
Rank SIC Industry
Employment 
2000
Average 
Annual 
Wages 
2000
Number of 
Establishment 
2000
Annual 
Employment 
Growth 
1997‐2000
Annual 
Wage 
Growth 
1997‐2000
Annual 
Establishm. 
Growth 
1997‐2000
56 8811 Private Households 129 9,972 71 ‐8.8% 4.1% ‐5.8%
57 8741 Management Services 99 43,969 9 ‐6.6% ‐1.9% ‐6.1%
58 7948 Racing, Including Track Operation na na na ‐12.9% 4.2% ‐6.7%
59 8742 Management Consulting Services na na na ‐8.8% 7.3% ‐8.3%
60 7342 Disinfecting & Pest Control Services 43 21,753 4 ‐5.7% 6.4% ‐11.1%
61 7374 Computer Processing & Data Preparation & Proc. Serv. na na na ‐4.2% 7.4% ‐22.2%
Source: Quarterly Census of Employment and Wages, WV Bureau of Employment Programs (Unpublished).
8062 General Medical & Surgical Hospitals 30.7% 2.7% 8.3%
7694 Armature Rewinding Shops 21.0% 5.7% 0.0%
8221 Colleges, Universities, & Professional Schools 4.3% 2.6% 0.0%
7532 Top, Body, & Upholstery Repair Shops & Paint Shops 10.1% 8.1% 6.1%
8082 Home Health Care Services 26.7% ‐3.6% 104.2%
8031 Offices & Clinics Of Doctors Of Osteopathy 31.1% 1.2% 4.8%
7389 Business Services, n.e.c. ‐1.8% 55.4% 2.1%
8744 Facilities Support Management Services 5.1% 4.4% 0.0%
8011 Offices & Clinics Of Doctors Of Medicine 4.6% 1.1% ‐1.0%
7299 Miscellaneous Personal Services, n.e.c. 67.8% 26.4% 6.7%
8021 Offices & Clinics Of Dentists 2.6% 5.4% 0.0%
8351 Child Day Care Services ‐1.1% 8.7% 6.4%
8661 Religious Organizations 7.1% ‐0.4% 50.0%
8111 Legal Services ‐2.5% 2.3% 1.9%
7011 Hotels & Motels 7.4% 5.1% 4.8%
8051 Skilled Nursing Care Facilities ‐3.1% 6.5% 0.0%
7349 Building Cleaning & Maintenance Services, n.e.c. 11.5% 3.0% 0.0%
8049 Offices & Clinics Of Health Practitioners, n.e.c. ‐3.5% 4.9% 6.7%
8092 Kidney Dialysis Centers 17.3% 10.4% 0.0%
7331 Direct Mail Advertising Services 24.7% 27.5% 0.0%
7993 Coin‐Operated Amusement Devices 1.2% 7.1% 6.7%
8211 Elementary & Secondary Schools 0.2% 4.9% 0.0%
8071 Medical Laboratories 63.5% ‐2.7% 16.7%
7261 Funeral Service & Crematories 40.0% ‐8.6% 0.0%
8631 Labor Unions & Similar Labor Organizations ‐1.4% 6.4% 3.4%
8042 Offices & Clinics Of Optometrists ‐6.3% 13.9% 3.7%
8361 Residential Care ‐1.4% 5.2% ‐3.2%
8641 Civic, Social, & Fraternal Associations 0.1% 5.5% 1.0%
8721 Accounting, Auditing, & Bookkeeping Services 1.8% 2.2% ‐2.0%
8412 Museums & Art Galleries 17.5% ‐2.2% 11.1%
8322 Individual & Family Social Services ‐6.4% 14.2% ‐4.3%
8711 Engineering Services ‐1.3% 4.5% ‐3.7%
8399 Social Services, n.e.c. 8.1% 3.8% 6.7%
8331 Job Training & Vocational Rehabilitation Services 46.1% ‐14.1% 16.7%
7231 Beauty Shops ‐2.9% 8.0% ‐3.4%
8093 Specialty Outpatient Facilities, n.e.c. ‐12.1% ‐1.7% 20.0%
7291 Tax Return Preparation Services 14.6% ‐1.8% 11.1%
8699 Membership Organizations, n.e.c. 4.4% 6.7% 0.0%
7359 Equip. Rental & Leasing, n.e.c. ‐10.9% 30.7% ‐4.8%
7311 Advertising Agencies ‐4.2% 22.3% ‐5.6%
7381 Detective, Guard, & Armored Car Services ‐22.8% 56.4% 0.0%
8742 Management Consulting Services ‐8.8% 7.3% ‐8.3%
7374 Computer Processing & Data Preparation & Proc. Serv. ‐4.2% 7.4% ‐22.2%
7997 Membership Sports & Recreation Clubs 21.8% ‐14.8% 0.0%
7213 Linen Supply ‐3.2% ‐0.6% 0.0%
7538 General Automotive Repair Shops ‐3.6% 2.8% ‐3.7%
7216 Drycleaning Plants, Except Rug Cleaning ‐5.7% 2.4% 6.7%
7521 Automobile Parking 1.8% ‐3.9% 33.3%
7363 Help Supply Services ‐14.2% 5.8% ‐5.6%
8741 Management Services ‐6.6% ‐1.9% ‐6.1%
7933 Bowling Centers 5.0% 2.8% 0.0%
7929 Bands, Actors, & Other Entertainers 112.0% ‐16.7% 0.0%
7342 Disinfecting & Pest Control Services ‐5.7% 6.4% ‐11.1%
8059 Nursing & Personal Care Facilities, n.e.c. ‐4.2% 5.4% 0.0%
Table 3.12.
Summary Rankings for Services Industries (by SIC)
The Marshall County Region Economy+
Annual 
Employment 
Growth           1997‐
2000
Annual 
Wage Growth 
1997‐2000
Annual 
Estblshment 
Growth 
1997‐2000SIC Industry
Annual 
Employment 
Growth           1997‐
2000
Annual 
Wage Growth 
1997‐2000
Annual 
Estblshment 
Growth 
1997‐2000SIC Industry
7539 Automotive Repair Shops, n.e.c. ‐6.0% 4.2% 0.0%
7948 Racing, Including Track Operation ‐12.9% 4.2% ‐6.7%
7542 Carwashes 4.0% ‐5.8% ‐4.2%
8811 Private Households ‐8.8% 4.1% ‐5.8%
8734 Testing Laboratories ‐10.3% ‐4.2% 0.0%
7379 Computer Related Services, n.e.c. ‐12.9% ‐12.9% ‐5.6%
7841 Video Tape Rental ‐0.5% ‐4.0% ‐5.6%
Note: + = These industries are sorted based on their total ranking in the overall categories.
Rank
IMPLAN 
Code Commodity
Total Local 
Production 
($Million)
Imports by 
Industries
Imports by 
Institutions*
 Total 
Imports
1 431 Real estate 64.9 101.3 72.3 173.6
2 390 Wholesale trade 206.3 51.9 44.9 96.7
3 142 Petroleum refineries 3.8 46.9 27.9 74.8
4 436 Lessors of nonfinancial intangible assets 0.0 72.6 0.0 72.6
5 430 Monetary authorities and depository credit intermediation 147.9 14.1 49.5 63.6
6 160 Pharmaceutical and medicine manufacturing 0.0 14.1 40.1 54.2
7 426 Securities‐ commodity contracts‐ investments 23.0 33.2 20.9 54.1
8 344 Automobile and light truck manufacturing 0.0 0.0 51.9 51.9
9 422 Telecommunications 37.1 20.2 31.4 51.6
10 427 Insurance carriers 61.5 22.5 28.1 50.6
11 451 Management of companies and enterprises 44.4 34.1 0.0 34.1
12 391 Air transportation 0.4 6.0 27.8 33.9
13 437 Legal services 50.9 16.1 12.9 29.0
14 454 Employment services 9.0 25.5 3.2 28.7
15 447 Advertising and related services 45.6 26.2 0.8 27.0
16 432 Automotive equipment rental and leasing 1.5 10.7 15.0 25.7
17 466 Other ambulatory health care services 71.6 1.9 22.9 24.8
18 350 Motor vehicle parts manufacturing 0.8 19.9 4.6 24.5
19 467 Hospitals 420.4 0.0 22.1 22.1
20 425 Nondepository credit intermediation and related activities 2.6 20.4 1.6 22.1
21 444 Management consulting services 8.8 19.4 2.0 21.5
22 446 Scientific research and development services 0.0 9.3 12.0 21.3
23 38 Commercial and institutional buildings 31.9 0.0 20.6 20.6
24 19 Oil and gas extraction 10.1 20.2 0.0 20.2
25 107 Cut and sew apparel manufacturing 30.9 2.7 17.3 20.0
26 439 Architectural and engineering services 24.1 17.3 1.8 19.1
27 434 Machinery and equipment rental and leasing 6.8 16.6 0.7 17.3
28 412 Nonstore retailers 4.5 1.4 14.5 15.9
29 428 Insurance agencies‐ brokerages‐ and related 17.3 15.4 0.0 15.4
30 479 Hotels and motels‐ including casino hotels 5.3 6.4 8.8 15.2
31 429 Funds‐ trusts‐ and other financial vehicles 4.3 0.6 14.5 15.1
32 150 Other basic inorganic chemical manufacturing 232.2 7.7 7.2 14.9
33 203 Iron and steel mills 49.1 14.9 0.0 14.9
34 421 Cable networks and program distribution 0.0 1.4 13.1 14.4
35 24 Stone mining and quarrying 0.1 13.6 0.1 13.7
36 90 Cigarette manufacturing 1.4 0.0 13.3 13.3
37 151 Other basic organic chemical manufacturing 9.2 12.4 0.8 13.2
38 483 Automotive repair and maintenance‐ except car washes 69.1 4.9 8.2 13.1
39 408 Clothing and clothing accessories stores 6.7 1.2 11.8 12.9
40 481 Food services and drinking places 115.9 2.1 10.7 12.9
41 259 Construction machinery manufacturing 0.0 11.7 0.8 12.4
42 394 Truck transportation 41.8 7.5 4.8 12.3
43 31 Natural gas distribution 20.8 5.3 6.9 12.2
44 67 Animal‐ except poultry‐ slaughtering 0.2 4.1 8.1 12.1
45 85 Soft drink and ice manufacturing 2.0 1.7 10.5 12.1
46 68 Meat processed from carcasses 0.0 3.5 8.5 12.0
47 398 Postal service 15.7 9.1 2.6 11.7
48 20 Coal mining 299.4 11.2 0.1 11.4
49 458 Services to buildings and dwellings 11.9 8.9 2.5 11.3
50 459 Other support services 0.8 11.1 0.1 11.3
Note: * = Imports by institutions are imports used as final demand by households, private  or government institutions.
Source: IMPLAN, 2001
Table 4.1.
Top 50 Imported Commodities: 2001
The Marshall County Region Economy
Regionʹs Top Imported Commodties Regionʹs Imports ($Million)
Rank
IMPLAN 
Code Commodity
Total Local 
Production 
($Million)
Imports by 
Industries
Imports by 
Institutions*
 Total 
Imports
1 142 Petroleum refineries 3.8 46.9 27.9 74.8
2 160 Pharmaceutical and medicine manufacturing 0.0 14.1 40.1 54.2
3 344 Automobile and light truck manufacturing 0.0 0.0 51.9 51.9
4 350 Motor vehicle parts manufacturing 0.8 19.9 4.6 24.5
5 107 Cut and sew apparel manufacturing 30.9 2.7 17.3 20.0
6 150 Other basic inorganic chemical manufacturing 232.2 7.7 7.2 14.9
7 203 Iron and steel mills 49.1 14.9 0.0 14.9
8 90 Cigarette manufacturing 1.4 0.0 13.3 13.3
9 151 Other basic organic chemical manufacturing 9.2 12.4 0.8 13.2
10 259 Construction machinery manufacturing 0.0 11.7 0.8 12.4
11 67 Animal‐ except poultry‐ slaughtering 0.2 4.1 8.1 12.1
12 85 Soft drink and ice manufacturing 2.0 1.7 10.5 12.1
13 68 Meat processed from carcasses 0.0 3.5 8.5 12.0
14 73 Bread and bakery product‐ except frozen‐ mnf 0.8 4.5 6.8 11.3
15 70 Poultry processing 0.0 2.0 8.4 10.4
16 61 Fruit and vegetable canning and drying 0.0 2.3 7.7 10.0
17 125 Paper and paperboard mills 0.0 6.6 3.0 9.6
18 139 Commercial printing 7.1 8.5 1.1 9.5
19 126 Paperboard container manufacturing 0.1 9.0 0.3 9.3
20 309 Audio and video equipment manufacturing 0.0 0.2 8.3 8.5
21 62 Fluid milk manufacturing 0.5 3.2 4.9 8.0
22 152 Plastics material and resin manufacturing 0.5 7.8 0.0 7.8
23 166 Toilet preparation manufacturing 0.0 0.8 7.0 7.8
24 312 All other electronic component manufacturing 0.0 7.4 0.2 7.7
25 60 Frozen food manufacturing 0.0 1.3 5.6 6.9
26 110 Footwear manufacturing 0.0 0.0 6.6 6.6
27 380 Jewelry and silverware manufacturing 2.6 0.3 6.1 6.4
28 376 Surgical appliance and supplies manufacturing 0.0 3.7 2.7 6.4
29 86 Breweries 0.0 1.0 5.4 6.4
30 375 Surgical and medical instrument manufacturing 0.0 5.4 1.0 6.4
31 292 Conveyor and conveying equipment manufacturing 0.0 6.2 0.0 6.2
32 316 Industrial process variable instruments 0.0 5.6 0.2 5.8
33 382 Doll‐ toy‐ and game manufacturing 0.8 0.0 5.5 5.5
34 233 Fabricated structural metal manufacturing 8.0 5.4 0.0 5.4
35 89 Tobacco stemming and redrying 0.0 5.4 0.0 5.4
36 64 Cheese manufacturing 0.0 2.1 3.2 5.3
37 172 Plastics packaging materials‐ film and sheet 0.1 4.3 0.9 5.2
38 93 Broadwoven fabric mills 0.0 3.9 1.0 4.9
39 84 All other food manufacturing 0.0 0.7 4.1 4.9
40 192 Ready‐mix concrete manufacturing 15.3 4.7 0.0 4.8
41 389 Buttons‐ pins‐ and all other miscellaneous mnf 2.6 2.2 2.6 4.8
42 255 Miscellaneous fabricated metal product mnf 0.3 3.8 0.9 4.7
43 248 Metal valve manufacturing 0.0 3.7 0.9 4.6
44 100 Curtain and linen mills 0.2 0.9 3.6 4.5
45 311 Semiconductors and related device manufacturing 0.0 4.5 0.0 4.5
46 190 Glass and glass products‐ except glass containers 0.1 3.6 0.8 4.5
47 179 Tire manufacturing 0.0 2.0 2.4 4.5
48 302 Electronic computer manufacturing 0.0 0.0 4.3 4.3
49 181 Other rubber product manufacturing 0.2 3.1 1.2 4.3
50 163 Soap and other detergent manufacturing 0.0 0.2 4.0 4.2
Note: * = Imports by institutions are imports used as final demand by households, private  or government institutions.
Source: IMPLAN, 2001
Table 4.2.
Top 50 Imported Manufacturing Commodities: 2001
The Marshall County Region Economy
Regionʹs Top Imported Commodties Regionʹs Imports ($Million)
Rank
IMPLAN 
Code Commodity
Total Local 
Production 
($Million)
Imports by 
Industries
Imports by 
Institutions*
 Total 
Imports
1 422 Telecommunications 37.1 20.2 31.4 51.6
2 451 Management of companies & enterprises 44.4 34.1 0.0 34.1
3 437 Legal services 50.9 16.1 12.9 29.0
4 454 Employment services 9.0 25.5 3.2 28.7
5 447 Advertising & related services 45.6 26.2 0.8 27.0
6 466 Other ambulatory health care services 71.6 1.9 22.9 24.8
7 467 Hospitals 420.4 0.0 22.1 22.1
8 444 Management consulting services 8.8 19.4 2.0 21.5
9 446 Scientific research & development services 0.0 9.3 12.0 21.3
10 439 Architectural & engineering services 24.1 17.3 1.8 19.1
11 479 Hotels & motels‐ including casino hotels 5.3 6.4 8.8 15.2
12 421 Cable networks & program distribution 0.0 1.4 13.1 14.4
13 483 Automotive repair & maintenance‐ except car washes 69.1 4.9 8.2 13.1
14 481 Food services & drinking places 115.9 2.1 10.7 12.9
15 458 Services to buildings & dwellings 11.9 8.9 2.5 11.3
16 459 Other support services 0.8 11.1 0.1 11.3
17 484 Electronic equipment repair & maintenance 0.0 7.5 3.7 11.2
18 442 Computer systems design services 1.7 9.9 1.2 11.2
19 478 Other amusement‐ gambling‐ & recreation industries 12.9 0.2 10.8 11.0
20 424 Data processing services 1.0 8.7 1.7 10.4
21 463 Other educational services 2.1 9.8 0.5 10.4
22 423 Information services 0.7 7.9 2.3 10.2
23 455 Business support services 53.7 9.3 0.8 10.1
24 438 Accounting & bookkeeping services 19.4 8.1 1.8 10.0
25 462 Colleges‐ universities‐ & junior colleges 33.4 1.8 8.0 9.8
26 450 All other miscellaneous professional & technical services 0.1 9.2 0.2 9.5
27 418 Motion picture & video industries 3.8 6.3 2.9 9.3
28 452 Office administrative services 25.6 7.7 0.5 8.2
29 472 Spectator sports 14.4 6.8 1.2 8.0
30 415 Book publishers 0.0 2.4 5.0 7.4
31 460 Waste management & remediation services 14.8 4.7 2.6 7.3
32 414 Periodical publishers 0.0 3.2 4.0 7.3
33 485 Commercial machinery repair & maintenance 18.3 6.7 0.3 7.0
34 486 Household goods repair & maintenance 1.4 3.4 3.2 6.5
35 441 Custom computer programming services 3.5 0.9 4.9 5.8
36 465 Offices of physicians‐ dentists‐ & other health practitionaer 124.4 0.0 5.4 5.4
37 490 Other personal services 6.4 0.4 4.7 5.0
38 493 Civic‐ social‐ professional & similar organization 12.8 1.9 3.1 5.0
39 491 Religious organizations 49.3 0.0 4.9 4.9
40 468 Nursing & residential care facilities 48.9 0.0 4.8 4.8
41 474 Promoters/agents of performing arts & sports & public figu 0.5 2.8 1.5 4.3
42 457 Investigation & security services 6.3 3.0 1.3 4.3
43 440 Specialized design services 0.4 3.3 0.9 4.2
44 416 Database‐ directory‐ & other publishers 0.1 1.4 2.7 4.1
Note: * = Imports by institutions are imports used as final demand by households, private  or government institutions.
Source: IMPLAN, 2001
Table 4.3.
Top Imported Services Commodities: 2001
The Marshall County Region Economy
Regionʹs Top Imported Commodties Regionʹs Imports ($Million)
Import 
Ranking*
Commodity 
Code Commodity
Total 
Import 
($Million)
Import by 
All 
Industries 
($Million)
Industry 
Code Industry
Import 
Value 
($Million)
Share in 
Total 
Industriesʹ 
Import
1 431 Real estate 173.6         101.3           431 Real estate 31.21 30.80%
491 Religious organizations 4.78 4.72%
509 Owner‐occupied dwellings 4.23 4.18%
466 Other ambulatory health care services 3.81 3.76%
481 Food services & drinking places 3.68 3.63%
2 390 Wholesale trade 96.7           51.9             390 Wholesale trade 6.07 11.71%
150 Other basic inorganic chemical mnf 4.63 8.92%
20 Coal mining 4.01 7.73%
481 Food services & drinking places 2.98 5.76%
390 Wholesale trade 2.98 5.75%
3 142 Petroleum refineries 74.8           46.9             142 Petroleum refineries 12.26 26.16%
20 Coal mining 6.93 14.79%
396 Pipeline transportation 4.79 10.23%
150 Other basic inorganic chemical mnf 2.80 5.98%
394 Truck transportation 2.12 4.53%
4 436 Lessors of nonfinancial intangible  72.6           72.6             436 Lessors of nonfin. intangible assets 15.48 21.32%
assets 149 Synthetic dye & pigment mnf 11.32 15.59%
20 Coal mining 9.94 13.69%
91 Other tobacco product mnf 8.72 12.01%
19 Oil & gas extraction 2.93 4.04%
5 430 Monetary authorities & depository  63.6           14.1             430 Monetary auth. & dep. credit intermed. 2.61 18.43%
credit intermediation 20 Coal mining 0.92 6.51%
390 Wholesale trade 0.61 4.29%
150 Other basic inorganic chemical mnf 0.57 4.01%
467 Hospitals 0.54 3.81%
6 160 Pharmaceutical & medicine mnf 54.2           14.1             160 Pharmaceutical & medicine mnf 10.76 76.21%
466 Other ambulatory health care services 2.02 14.30%
465 Offices of physicians & health practitioners 0.52 3.69%
449 Veterinary services 0.35 2.48%
468 Nursing & residential care facilities 0.26 1.82%
7 426 Securities‐ commodity contracts‐  54.1           33.2             426 Securities investments 14.46 43.54%
investments 430 Monetary auth. & dep. credit intermed. 6.53 19.66%
429 Funds‐ trusts‐ & other financial vehicles 2.45 7.36%
20 Coal mining 2.37 7.14%
427 Insurance carriers 1.19 3.58%
9 422 Telecommunications 51.6           20.2             422 Telecommunications 3.12 15.47%
467 Hospitals 1.64 8.13%
390 Wholesale trade 1.35 6.69%
466 Other ambulatory health care services 0.92 4.58%
465 Offices of physicians & health practitioners 0.81 4.01%
10 427 Insurance carriers 50.6           22.5             427 Insurance carriers 7.15 31.76%
427 Insurance carriers 5.95 26.43%
467 Hospitals 2.02 8.97%
394 Truck transportation 0.68 3.00%
466 Other ambulatory health care services 0.54 2.41%
11 451 Management of companies &  34.1           34.1             451 Management of companies & enterprises 4.23 12.40%
enterprises 467 Hospitals 3.84 11.25%
149 Synthetic dye & pigment mnf 3.28 9.62%
20 Coal mining 2.76 8.08%
91 Other tobacco product mnf 2.28 6.67%
12 391 Air transportation 33.9           6.0               391 Air transportation 1.06 17.54%
466 Other ambulatory health care services 0.40 6.67%
430 Monetary auth. & dep. credit intermed. 0.35 5.78%
390 Wholesale trade 0.33 5.47%
150 Other basic inorganic chemical mnf 0.22 3.73%
13 437 Legal services 29.0           16.1             437 Legal services 4.55 28.30%
509 Owner‐occupied dwellings 1.35 8.38%
466 Other ambulatory health care services 1.29 8.04%
30 Power generation & supply 0.84 5.21%
430 Monetary auth. & dep. credit intermed. 0.83 5.16%
14 454 Employment services 28.7           25.5             454 Employment services 7.97 31.25%
466 Other ambulatory health care services 2.41 9.44%
390 Wholesale trade 1.36 5.35%
Table 4.4.
Top 25 Imported Commodities by Importing Industries: 2001
Marshall County Region Economy
Top Imported Commodities in the Region Import by the Top Five Industries in the Region
Import 
Ranking*
Commodity 
Code Commodity
Total 
Import 
($Million)
Import by 
All 
Industries 
($Million)
Industry 
Code Industry
Import 
Value 
($Million)
Share in 
Total 
Industriesʹ 
Import
Top Imported Commodities in the Region Import by the Top Five Industries in the Region
465 Offices of physicians & health practitioners 1.19 4.68%
452 Office administrative services 1.03 4.05%
15 447 Advertising & related services 27.0           26.2             447 Advertising & related services 2.85 10.89%
405 Food & beverage stores 2.17 8.28%
451 Management of companies & enterprises 1.71 6.53%
481 Food services & drinking places 1.54 5.88%
401 Motor vehicle & parts dealers 1.45 5.54%
16 432 Automotive equipment rental &  25.7           10.7             432 Automotive equipment rental & leasing 1.83 17.01%
leasing 430 Monetary auth. & dep. credit intermed. 0.91 8.49%
390 Wholesale trade 0.57 5.32%
394 Truck transportation 0.51 4.77%
399 Couriers & messengers 0.47 4.38%
17 466 Other ambulatory health care serv. 24.8           1.9               466 Other ambulatory health care services 1.55 81.19%
465 Offices of physicians & health practitioners 0.21 10.73%
467 Hospitals 0.12 6.21%
449 Veterinary services 0.01 0.57%
468 Nursing & residential care facilities 0.01 0.31%
18 350 Motor vehicle parts manufacturing 24.5           19.9             350 Motor vehicle parts mnf 12.22 61.33%
20 Coal mining 1.17 5.87%
394 Truck transportation 0.92 4.62%
227 All other forging & stamping 0.75 3.77%
467 Hospitals 0.69 3.45%
20 425 Nondepository credit intermediation &  22.1           20.4             425 Nondepository credit intermed.  3.62 17.71%
430 Monetary auth. & dep. credit intermed. 3.08 15.08%
390 Wholesale trade 1.59 7.77%
467 Hospitals 1.09 5.36%
481 Food services & drinking places 0.99 4.87%
21 444 Management consulting services 21.5           19.4             444 Management consulting services 6.23 32.13%
390 Wholesale trade 1.89 9.73%
452 Office administrative services 0.95 4.92%
430 Monetary auth. & dep. credit intermed. 0.91 4.66%
437 Legal services 0.58 2.98%
22 446 Scientific research & developm. serv. 21.3           9.3               446 Scientific research & development serv. 2.64 28.38%
149 Synthetic dye & pigment mnf 2.05 22.00%
467 Hospitals 1.34 14.39%
20 Coal mining 0.38 4.14%
390 Wholesale trade 0.30 3.26%
24 19 Oil & gas extraction 20.2           20.2             19 Oil & gas extraction 7.82 38.78%
146 All other petroleum & coal products mnf 6.45 31.99%
31 Natural gas distribution 2.38 11.80%
396 Pipeline transportation 0.89 4.42%
150 Other basic inorganic chemical mnf 0.76 3.77%
25 107 Cut & sew apparel manufacturing 20.0           2.7               107 Cut & sew apparel mnf 2.07 77.00%
467 Hospitals 0.36 13.28%
390 Wholesale trade 0.09 3.29%
139 Commercial printing 0.05 1.85%
491 Religious organizations 0.02 0.75%
26 439 Architectural & engineering services 19.1           17.3             439 Architectural & engineering services 2.84 16.39%
38 Commercial & institutional buildings 1.64 9.48%
150 Other basic inorganic chemical mnf 1.48 8.56%
149 Synthetic dye & pigment mnf 1.37 7.90%
20 Coal mining 1.14 6.60%
27 434 Machinery & equipment rental &  17.3           16.6             434 Machinery & equipment rental & leasing 3.51 21.18%
leasing 467 Hospitals 2.43 14.66%
392 Rail transportation 2.28 13.77%
41 Other new construction 0.93 5.60%
390 Wholesale trade 0.46 2.79%
28 412 Nonstore retailers 15.9           1.4               412 Nonstore retailers 0.16 11.44%
509 Owner‐occupied dwellings 0.14 10.01%
467 Hospitals 0.12 8.62%
35 New residential additions ‐ nonfarm 0.11 7.92%
483 Automotive maintenance‐ exc car washes 0.09 6.75%
Note: * = A missing rank indicates the imports of the commodity made by industries were zero or less than $10,000.  This means most or all imports 
      of the commodity were by institutions, not for further production but for final consumptions.
Source: IMPLAN, 2001
Import 
Ranking*
Commodity 
Code Commodity
Total 
Import 
($Million)
Import by 
All 
Industries 
($Million)
Industry 
Code Industry
Import 
Value 
($Million)
Share in 
Total 
Industriesʹ 
Import
1 142 Petroleum refineries 74.8           46.9             142 Petroleum refineries 12.26 26.16%
20 Coal mining 6.93 14.79%
396 Pipeline transportation 4.79 10.23%
150 Other basic inorganic chemical mnf 2.80 5.98%
394 Truck transportation 2.12 4.53%
2 160 Pharmaceutical & medicine mnf 54.2           14.1             160 Pharmaceutical & medicine mnf 10.76 76.21%
466 Other ambulatory health care services 2.02 14.30%
465 Offices of physicians & others 0.52 3.69%
449 Veterinary services 0.35 2.48%
468 Nursing & residential care facilities 0.26 1.82%
4 350 Motor vehicle parts mnf 24.5           19.9             350 Motor vehicle parts mnf 12.22 61.33%
20 Coal mining 1.17 5.87%
394 Truck transportation 0.92 4.62%
227 All other forging & stamping 0.75 3.77%
467 Hospitals 0.69 3.45%
5 107 Cut & sew apparel mnf 20.0           2.7               107 Cut & sew apparel mnf 2.07 77.00%
467 Hospitals 0.36 13.28%
390 Wholesale trade 0.09 3.29%
139 Commercial printing 0.05 1.85%
491 Religious organizations 0.02 0.75%
6 150 Other basic inorganic chemical mnf 14.9           7.7               150 Other basic inorganic chemical mnf 3.43 44.34%
150 Other basic inorganic chemical mnf 3.20 41.34%
467 Hospitals 0.57 7.37%
466 Other ambulatory health care services 0.13 1.71%
192 Ready‐mix concrete mnf 0.11 1.46%
7 203 Iron & steel mills 14.9           14.9             203 Iron & steel mills 6.86 46.10%
227 All other forging & stamping 1.81 12.16%
20 Coal mining 1.25 8.42%
233 Fabricated structural metal mnf 0.64 4.31%
252 Fabricated pipe & pipe fitting mnf 0.63 4.21%
9 151 Other basic organic chemical mnf 13.2           12.4             151 Other basic organic chemical mnf 5.83 46.94%
467 Hospitals 3.26 26.27%
466 Other ambulatory health care services 0.90 7.24%
150 Other basic inorganic chemical mnf 0.57 4.57%
177 Plastics plumbing fixtures & other plastics 0.47 3.79%
10 259 Construction machinery mnf 12.4           11.7             259 Construction machinery mnf 11.34 97.30%
33 New residential 1‐unit structures‐ nonfarm 0.07 0.61%
19 Oil & gas extraction 0.05 0.40%
35 New residential additions & alterations 0.04 0.36%
26 Other nonmetallic mineral mining 0.03 0.30%
11 67 Animal‐ except poultry‐ slaughtering 12.1           4.1               67 Animal‐ except poultry‐ slaughtering 2.04 50.09%
467 Hospitals 1.70 41.73%
468 Nursing & residential care facilities 0.17 4.26%
469 Child day care services 0.06 1.46%
470 Social assistance‐ exc day care services 0.03 0.84%
12 85 Soft drink & ice mnf 12.1           1.7               85 Soft drink & ice mnf 1.35 80.88%
467 Hospitals 0.24 14.61%
468 Nursing & residential care facilities 0.02 1.35%
390 Wholesale trade 0.02 0.97%
478 Other amusement & recreation indus. 0.01 0.66%
13 68 Meat processed from carcasses 12.0           3.5               68 Meat processed from carcasses 2.34 66.66%
467 Hospitals 0.78 22.11%
468 Nursing & residential care facilities 0.19 5.29%
470 Social assistance‐ exc day care services 0.10 2.73%
469 Child day care services 0.06 1.82%
14 73 Bread & bakery product‐ except frozen‐ 11.3           4.5               73 Bread & bakery prod.‐ exc frozen‐ mnf 3.07 68.47%
467 Hospitals 0.70 15.58%
399 Couriers & messengers 0.30 6.63%
468 Nursing & residential care facilities 0.21 4.71%
469 Child day care services 0.10 2.19%
15 70 Poultry processing 10.4           2.0               70 Poultry processing 1.55 75.40%
467 Hospitals 0.32 15.59%
468 Nursing & residential care facilities 0.07 3.17%
Table 4.5.
Top 25 Imported Manufacturing Commodities by Importing Industries: 2001
Marshall County Region Economy
Top Imported Commodities in the Region Import by the Top Five Industries in the Region
Import 
Ranking*
Commodity 
Code Commodity
Total 
Import 
($Million)
Import by 
All 
Industries 
($Million)
Industry 
Code Industry
Import 
Value 
($Million)
Share in 
Total 
Industriesʹ 
Import
Top Imported Commodities in the Region Import by the Top Five Industries in the Region
470 Social assistance‐ exc day care services 0.04 2.11%
469 Child day care services 0.04 1.88%
16 61 Fruit & vegetable canning & drying 10.0           2.3               61 Fruit & vegetable canning & drying 1.20 52.57%
467 Hospitals 0.68 29.94%
468 Nursing & residential care facilities 0.23 10.02%
469 Child day care services 0.11 4.61%
470 Social assistance‐ exc day care services 0.02 1.08%
17 125 Paper & paperboard mills 9.6             6.6               125 Paper & paperboard mills 1.79 27.19%
413 Newpaper publishers 1.26 19.14%
467 Hospitals 0.44 6.68%
481 Food services & drinking places 0.43 6.57%
177 Plastics plumbing fixtures & other plastics 0.25 3.76%
18 139 Commercial printing 9.5             8.5               139 Commercial printing 2.44 28.88%
493 Civic‐ social‐ professional & similar org. 1.11 13.12%
390 Wholesale trade 0.94 11.12%
470 Social assistance‐ exc day care services 0.35 4.11%
139 Commercial printing 0.27 3.24%
19 126 Paperboard container mnf 9.3             9.0               126 Paperboard container mnf 1.07 11.86%
150 Other basic inorganic chemical mnf 0.91 10.11%
177 Plastics plumbing fixtures & other plastics 0.87 9.64%
149 Synthetic dye & pigment mnf 0.77 8.55%
467 Hospitals 0.71 7.86%
20 309 Audio & video equipment mnf 8.5             0.2               309 Audio & video equipment mnf 0.03 13.77%
399 Couriers & messengers 0.02 9.52%
452 Office administrative services 0.02 9.22%
467 Hospitals 0.02 8.10%
390 Wholesale trade 0.01 6.84%
21 62 Fluid milk mnf 8.0             3.2               62 Fluid milk mnf 1.03 32.27%
481 Food services & drinking places 0.96 30.17%
66 Ice cream & frozen dessert mnf 0.77 24.18%
467 Hospitals 0.28 8.85%
469 Child day care services 0.10 3.30%
22 152 Plastics material & resin mnf 7.8             7.8               152 Plastics material & resin mnf 7.36 94.11%
149 Synthetic dye & pigment mnf 0.14 1.79%
227 All other forging & stamping 0.09 1.15%
334 Motor & generator mnf 0.05 0.65%
389 Buttons & all other miscellaneous mnf 0.04 0.51%
23 166 Toilet preparation mnf 7.8             0.8               166 Toilet preparation mnf 0.77 96.59%
470 Social assistance‐ exc day care services 0.02 2.45%
463 Other educational services 0.00 0.54%
390 Wholesale trade 0.00 0.42%
24 312 All other electronic component mnf 7.7             7.4               312 All other electronic component mnf 0.98 13.16%
483 Automotive repair & maintenance 0.88 11.91%
390 Wholesale trade 0.88 11.89%
177 Plastics plumbing fixtures/other plastics 0.69 9.33%
107 Cut & sew apparel mnf 0.34 4.59%
25 60 Frozen food mnf 6.9             1.3               60 Frozen food mnf 0.94 70.00%
467 Hospitals 0.27 20.19%
468 Nursing & residential care facilities 0.11 7.90%
470 Social assistance‐ exc day care services 0.01 0.55%
390 Wholesale trade 0.01 0.53%
27 380 Jewelry & silverware mnf 6.4             0.33             380 Jewelry & silverware mnf 0.25 75.23%
481 Food services & drinking places 0.04 12.26%
390 Wholesale trade 0.01 2.09%
486 Household goods repair & maintenance 0.00 1.41%
430 Monetary auth. & depos. credit intermed. 0.00 1.38%
28 376 Surgical appliance & supplies mnf 6.4             3.70             376 Surgical appliance & supplies mnf 2.81 76.06%
465 Offices of physicians & others 0.33 9.02%
466 Other ambulatory health care services 0.25 6.81%
468 Nursing & residential care facilities 0.12 3.36%
469 Child day care services 0.04 1.08%
Note: * = A missing rank indicates the imports of the commodity made by industries were zero or less than $10,000.  This means most or all imports 
      of the commodity were by institutions, not for further production but for final consumptions.
Source: IMPLAN, 2001
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1 422 Telecommunications 51.6           20.2             422 Telecommunications 3.12 15.47%
467 Hospitals 1.64 8.13%
390 Wholesale trade 1.35 6.69%
466 Other ambulatory health care services 0.92 4.58%
465 Offices of physicians‐ dentists‐ & others 0.81 4.01%
2 451 Management of companies &  34.1           34.1             451 Management of companies & enterprises 4.23 12.40%
enterprises 467 Hospitals 3.84 11.25%
149 Synthetic dye & pigment manufacturing 3.28 9.62%
20 Coal mining 2.76 8.08%
91 Other tobacco product manufacturing 2.28 6.67%
3 437 Legal services 29.0           16.1             437 Legal services 4.55 28.30%
509 Owner‐occupied dwellings 1.35 8.38%
466 Other ambulatory health care services 1.29 8.04%
30 Power generation & supply 0.84 5.21%
430 Monetary auth. & dep/credit  intermed. 0.83 5.16%
4 454 Employment services 28.7           25.5             454 Employment services 7.97 31.25%
466 Other ambulatory health care services 2.41 9.44%
390 Wholesale trade 1.36 5.35%
465 Offices of physicians‐ dentists‐ & others 1.19 4.68%
452 Office administrative services 1.03 4.05%
5 447 Advertising & related services 27.0           26.2             447 Advertising & related services 2.85 10.89%
405 Food & beverage stores 2.17 8.28%
451 Management of companies & enterprises 1.71 6.53%
481 Food services & drinking places 1.54 5.88%
401 Motor vehicle & parts dealers 1.45 5.54%
6 466 Other ambulatory health care services 24.8           1.9               466 Other ambulatory health care services 1.55 81.19%
465 Offices of physicians‐ dentists‐ & others 0.21 10.73%
467 Hospitals 0.12 6.21%
449 Veterinary services 0.01 0.57%
468 Nursing & residential care facilities 0.01 0.31%
8 444 Management consulting services 21.5           19.4             444 Management consulting services 6.23 32.13%
390 Wholesale trade 1.89 9.73%
452 Office administrative services 0.95 4.92%
430 Monetary auth. & dep/credit  intermed. 0.91 4.66%
437 Legal services 0.58 2.98%
9 446 Scientific research and development  21.3           9.3               446 Scientific research & development services 2.64 28.38%
services 149 Synthetic dye & pigment manufacturing 2.05 22.00%
467 Hospitals 1.34 14.39%
20 Coal mining 0.38 4.14%
390 Wholesale trade 0.30 3.26%
10 439 Architectural & engineering services 19.1           17.3             439 Architectural & engineering services 2.84 16.39%
38 Commercial & institutional buildings 1.64 9.48%
150 Other basic inorganic chemical manufactur 1.48 8.56%
149 Synthetic dye & pigment manufacturing 1.37 7.90%
20 Coal mining 1.14 6.60%
11 479 Hotels and motels‐ including casino  15.2           6.4               479 Hotels & motels‐ including casino hotels 0.86 13.40%
hotels 430 Monetary auth. & dep/credit  intermed. 0.61 9.55%
437 Legal services 0.46 7.17%
390 Wholesale trade 0.41 6.49%
150 Other basic inorganic chemical mnf 0.26 4.01%
12 421 Cable networks & program distribution 14.4           1.4               421 Cable networks & program distribution 1.00 72.49%
481 Food services & drinking places 0.16 11.43%
468 Nursing & residential care facilities 0.08 6.03%
472 Spectator sports 0.03 2.53%
470 Social assistance‐ exc day care services 0.03 2.34%
13 483 Automotive repair & maintenance‐  13.1           4.9               483 Automotive repair & maintenance 0.67 13.70%
except car washes 150 Other basic inorganic chemical mnf 0.54 11.08%
394 Truck transportation 0.43 8.79%
149 Synthetic dye & pigment manufacturing 0.31 6.31%
460 Waste mngmt & remediation services 0.18 3.72%
14 481 Food services & drinking places 12.9           2.1               481 Food services & drinking places 0.69 32.44%
468 Nursing & residential care facilities 0.21 9.73%
430 Monetary auth. & dep/credit  intermed. 0.17 7.96%
Table 4.6.
Top 25 Imported Services Commodities by Importing Industries: 2001+
Marshall County Region Economy
Top Imported Commodities in the Region Import by the Top Five Industries in the Region
Import 
Ranking*
Commodity 
Code Commodity
Total 
Import 
($Million)
Import by 
All 
Industries 
($Million)
Industry 
Code Industry
Import 
Value 
($Million)
Share in 
Total 
Industriesʹ 
Import
Top Imported Commodities in the Region Import by the Top Five Industries in the Region
466 Other ambulatory health care services 0.10 4.68%
30 Power generation & supply 0.09 4.22%
15 458 Services to buildings & dwellings 11.3           8.9               458 Services to buildings & dwellings 2.89 32.56%
509 Owner‐occupied dwellings 1.35 15.26%
431 Real estate 0.60 6.77%
390 Wholesale trade 0.48 5.41%
466 Other ambulatory health care services 0.46 5.17%
16 459 Other support services 11.3           11.1             459 Other support services 1.46 13.09%
107 Cut & sew apparel manufacturing 1.34 11.99%
467 Hospitals 1.14 10.24%
452 Office administrative services 0.88 7.91%
466 Other ambulatory health care services 0.83 7.48%
17 484 Electronic equipment repair &  11.2           7.5               484 Electronic equipm. repair & maintenance 1.28 17.17%
maintenance 467 Hospitals 0.87 11.61%
390 Wholesale trade 0.54 7.24%
149 Synthetic dye & pigment manufacturing 0.52 6.97%
460 Waste management & remediation serv. 0.25 3.32%
18 442 Computer systems design services 11.2           9.9               442 Computer systems design services 2.73 27.60%
390 Wholesale trade 0.87 8.75%
392 Rail transportation 0.58 5.83%
465 Offices of physicians‐ dentists‐ & others 0.46 4.64%
396 Pipeline transportation 0.45 4.49%
19 478 Other amusement‐ gambling‐ &  11.0           0.2               478 Other amusement & recreation industries 0.03 14.06%
recreation industries 481 Food services & drinking places 0.02 9.09%
390 Wholesale trade 0.02 6.83%
465 Offices of physicians‐ dentists‐ & others 0.01 6.33%
150 Other basic inorganic chemical mnf  0.01 4.19%
20 424 Data processing services 10.4           8.7               424 Data processing services 1.45 16.64%
150 Other basic inorganic chemical mnf  0.59 6.78%
390 Wholesale trade 0.50 5.77%
149 Synthetic dye & pigment manufacturing 0.43 4.92%
451 Management of companies & enterprises 0.35 3.98%
21 463 Other educational services 10.4           9.8               463 Other educational services 3.13 31.86%
493 Civic‐ social‐profess. & similar org. 1.20 12.20%
146 All other petroleum & coal prod. Mnf 0.82 8.31%
475 Museums‐ historical sites‐ zoos‐ & parks 0.70 7.09%
390 Wholesale trade 0.47 4.82%
22 423 Information services 10.2           7.9               423 Information services 1.51 19.01%
467 Hospitals 0.59 7.50%
466 Other ambulatory health care services 0.49 6.25%
420 Radio & television broadcasting 0.47 5.99%
390 Wholesale trade 0.44 5.62%
23 455 Business support services 10.1           9.3               455 Business support services 2.42 26.05%
390 Wholesale trade 0.85 9.14%
430 Monetary auth. & dep/credit  intermed. 0.59 6.34%
466 Other ambulatory health care services 0.56 6.01%
437 Legal services 0.39 4.21%
24 438 Accounting & bookkeeping services 10.0           8.1               438 Accounting & bookkeeping services 1.58 19.43%
467 Hospitals 0.46 5.61%
466 Other ambulatory health care services 0.44 5.47%
390 Wholesale trade 0.44 5.43%
465 Offices of physicians & others 0.41 5.09%
25 462 Colleges‐ universities‐ &  9.8             1.81             462 Colleges & universities 0.82 45.04%
junior colleges 20 Coal mining 0.33 18.31%
30 Power generation & supply 0.20 10.96%
390 Wholesale trade 0.08 4.44%
420 Radio & television broadcasting 0.06 3.50%
26 450 All other miscellaneous professional  9.5             9.25             450 All other misc profess/technical services 1.04 11.29%
& technical services 149 Synthetic dye & pigment manufacturing 0.73 7.92%
467 Hospitals 0.69 7.46%
430 Monetary auth. & dep/credit  intermed. 0.69 7.42%
91 Other tobacco product manufacturing 0.63 6.84%
Note: + = Services commodities in this table include not only commodities in the services industry but also those in the information industry.
* = A missing rank indicates the imports of the commodity made by industries were zero or less than $10,000.  This means most or all imports 
      of the commodity were by institutions, not for further production but for final consumptions.
Source: IMPLAN, 2001
Rank
IMPLAN 
Code Commodity
Total Local 
Production 
($Million)
 Foreign 
Exports
  Domestic 
Exports
 Total 
Exports
1 467 Hospitals 420.4 0.0 303.0 303.0
2 20 Coal mining 299.4 24.4 244.7 269.1
3 150 Other basic inorganic chemical manufacturing 232.2 81.2 120.7 201.9
4 149 Synthetic dye and pigment manufacturing 147.3 48.5 97.6 146.1
5 91 Other tobacco product manufacturing 97.8 19.3 77.2 96.5
6 430 Monetary authorities and depository credit interme 147.9 7.6 84.3 91.9
7 390 Wholesale trade 206.3 19.9 65.4 85.3
8 30 Power generation and supply 137.5 0.2 64.9 65.1
9 466 Other ambulatory health care services 71.6 0.0 52.2 52.2
10 455 Business support services 53.7 0.1 45.6 45.7
11 203 Iron and steel mills 49.1 0.0 42.4 42.4
12 146 All other petroleum and coal products manufacturin 41.4 18.7 22.1 40.8
13 491 Religious organizations 49.3 0.0 39.1 39.1
14 462 Colleges‐ universities‐ and junior colleges 33.4 0.3 26.8 27.1
15 427 Insurance carriers 61.5 0.7 25.5 26.2
16 447 Advertising and related services 45.6 0.2 22.8 22.9
17 177 Plastics plumbing fixtures and all other plastics 40.3 4.7 16.9 21.6
18 465 Offices of physicians‐ dentists‐ and other health 124.4 0.0 21.6 21.6
19 396 Pipeline transportation 26.6 0.4 20.5 20.9
20 227 All other forging and stamping 20.2 0.5 20.1 20.6
21 437 Legal services 50.9 0.9 18.9 19.8
22 107 Cut and sew apparel manufacturing 30.9 4.1 15.1 19.3
23 392 Rail transportation 29.7 4.0 15.1 19.1
24 452 Office administrative services 25.6 0.0 18.7 18.7
25 405 Food and beverage stores 64.7 0.0 18.1 18.1
26 451 Management of companies and enterprises 44.4 5.1 10.8 15.9
27 468 Nursing and residential care facilities 48.9 0.0 15.7 15.7
28 192 Ready‐mix concrete manufacturing 15.3 0.0 14.8 14.8
29 243 Machine shops 19.9 0.0 14.3 14.3
30 148 Industrial gas manufacturing 15.8 0.8 12.8 13.6
31 464 Home health care services 23.6 0.0 12.8 12.8
32 116 Engineered wood member and truss manufacturing 13.9 0.4 12.1 12.5
33 485 Commercial machinery repair and maintenance 18.3 0.0 12.4 12.4
34 399 Couriers and messengers 18.6 0.0 11.8 11.8
35 383 Office supplies‐ except paper‐ manufacturing 11.0 2.4 8.5 10.9
36 407 Gasoline stations 26.3 0.0 10.7 10.7
37 200 Ground or treated minerals and earths manufacturin 9.5 1.0 8.5 9.5
38 438 Accounting and bookkeeping services 19.4 0.1 8.6 8.8
39 460 Waste management and remediation services 14.8 0.0 8.7 8.7
40 233 Fabricated structural metal manufacturing 8.0 0.2 7.8 8.0
41 221 Ferrous metal foundaries 7.5 0.2 7.3 7.5
42 404 Building material and garden supply stores 27.7 0.0 7.3 7.3
43 222 Aluminum foundries 7.3 0.0 7.2 7.2
44 428 Insurance agencies‐ brokerages‐ and related 17.3 0.0 6.6 6.6
45 470 Social assistance‐ except child day care services 18.7 0.0 5.9 5.9
46 334 Motor and generator manufacturing 6.8 3.1 2.5 5.6
47 488 Death care services 10.4 0.0 5.4 5.4
48 456 Travel arrangement and reservation services 6.4 0.3 4.9 5.2
49 472 Spectator sports 14.4 0.0 4.9 4.9
50 44 Maintenance and repair of highways‐ streets‐ bridg 10.2 0.0 4.8 4.8
Source: IMPLAN, 2001
Regionʹs Top Exported Commodties Regionʹs Exports ($Million)
Table 5.1.
Top 50 Exported Commodities: 2001
The Marshall County Region Economy
Rank
IMPLAN 
Code Commodity
Total Local 
Production 
($Million)
 Foreign 
Exports
  Domestic 
Exports
 Total 
Exports
1 150 Other basic inorganic chemical manufacturing 232.2 81.2 120.7 201.9
2 149 Synthetic dye and pigment manufacturing 147.3 48.5 97.6 146.1
3 91 Other tobacco product manufacturing 97.8 19.3 77.2 96.5
4 203 Iron and steel mills 49.1 0.0 42.4 42.4
5 146 All other petroleum and coal products manufacturing 41.4 18.7 22.1 40.8
6 177 Plastics plumbing fixtures and all other plastics 40.3 4.7 16.9 21.6
7 227 All other forging and stamping 20.2 0.5 20.1 20.6
8 107 Cut and sew apparel manufacturing 30.9 4.1 15.1 19.3
9 192 Ready‐mix concrete manufacturing 15.3 0.0 14.8 14.8
10 243 Machine shops 19.9 0.0 14.3 14.3
11 148 Industrial gas manufacturing 15.8 0.8 12.8 13.6
12 116 Engineered wood member and truss manufacturing 13.9 0.4 12.1 12.5
13 383 Office supplies‐ except paper‐ manufacturing 11.0 2.4 8.5 10.9
14 200 Ground or treated minerals and earths manufacturing 9.5 1.0 8.5 9.5
15 233 Fabricated structural metal manufacturing 8.0 0.2 7.8 8.0
16 221 Ferrous metal foundaries 7.5 0.2 7.3 7.5
17 222 Aluminum foundries 7.3 0.0 7.2 7.2
18 334 Motor and generator manufacturing 6.8 3.1 2.5 5.6
19 66 Ice cream and frozen dessert manufacturing 6.3 0.1 4.3 4.4
20 252 Fabricated pipe and pipe fitting manufacturing 4.8 0.1 4.2 4.3
21 140 Tradebinding and related work 4.0 0.0 3.9 3.9
22 238 Power boiler and heat exchanger manufacturing 3.8 0.8 3.0 3.8
23 139 Commercial printing 7.1 0.4 3.2 3.7
24 380 Jewelry and silverware manufacturing 2.6 1.8 0.8 2.6
25 389 Buttons‐ pins‐ and all other miscellaneous mnf 2.6 0.5 2.1 2.6
26 229 Hand and edge tool manufacturing 2.4 0.5 1.6 2.1
27 85 Soft drink and ice manufacturing 2.0 0.0 2.0 2.0
28 101 Textile bag and canvas mills 1.8 0.1 1.8 1.9
29 157 Phosphatic fertilizer manufacturing 1.8 0.0 1.7 1.7
30 195 Other concrete product manufacturing 1.6 0.0 1.6 1.6
31 151 Other basic organic chemical manufacturing 9.2 0.0 1.6 1.6
32 156 Nitrogenous fertilizer manufacturing 1.4 0.0 1.3 1.3
33 279 Industrial mold manufacturing 1.2 0.1 1.1 1.2
34 63 Creamery butter manufacturing 1.7 0.0 1.1 1.1
35 341 Wiring device manufacturing 1.0 0.0 1.0 1.0
36 382 Doll‐ toy‐ and game manufacturing 0.8 0.2 0.6 0.9
37 187 Nonclay refractory manufacturing 0.7 0.0 0.7 0.7
38 242 Spring and wire product manufacturing 1.0 0.2 0.3 0.6
39 112 Sawmills 4.7 0.5 0.0 0.5
40 152 Plastics material and resin manufacturing 0.5 0.0 0.5 0.5
41 167 Printing ink manufacturing 0.9 0.0 0.5 0.5
42 183 Vitreous china and earthenware articles mnf 0.4 0.2 0.2 0.4
43 305 Other computer peripheral equipment manufacturing 0.4 0.4 0.0 0.4
44 103 Other miscellaneous textile product mills 0.4 0.0 0.3 0.3
45 255 Miscellaneous fabricated metal product mnf 0.3 0.0 0.3 0.3
46 122 Prefabricated wood building manufacturing 0.3 0.0 0.3 0.3
47 207 Steel wire drawing 1.1 0.0 0.3 0.3
48 234 Plate work manufacturing 0.3 0.0 0.3 0.3
49 236 Sheet metal work manufacturing 0.3 0.0 0.3 0.3
50 224 Iron and steel forging 0.3 0.0 0.2 0.2
Source: IMPLAN, 2001
Table 5.2.
Top 50 Exported Manufacturing Commodities: 2001
The Marshall County Region Economy
Regionʹs Top Exported Commodties Regionʹs Exports ($Million)
Rank
IMPLAN 
Code Commodity
Total Local 
Production 
($Million)
 Foreign 
Exports
  Domestic 
Exports
 Total 
Exports
1 467 Hospitals 420.4 0.023 303.023 303.047
2 466 Other ambulatory health care services 71.6 0.000 52.173 52.173
3 455 Business support services 53.7 0.110 45.592 45.702
4 491 Religious organizations 49.3 0.000 39.095 39.095
5 462 Colleges‐ universities‐ and junior colleges 33.4 0.269 26.830 27.099
6 447 Advertising and related services 45.6 0.164 22.771 22.935
7 465 Offices of physicians‐ dentists‐ and other health 124.4 0.000 21.562 21.562
8 437 Legal services 50.9 0.901 18.937 19.838
9 452 Office administrative services 25.6 0.000 18.720 18.720
10 451 Management of companies and enterprises 44.4 5.092 10.787 15.879
11 468 Nursing and residential care facilities 48.9 0.000 15.707 15.707
12 464 Home health care services 23.6 0.000 12.783 12.783
13 485 Commercial machinery repair and maintenance 18.3 0.004 12.445 12.448
14 438 Accounting and bookkeeping services 19.4 0.116 8.640 8.756
15 460 Waste management and remediation services 14.8 0.002 8.672 8.674
16 470 Social assistance‐ except child day care services 18.7 0.000 5.907 5.907
17 488 Death care services 10.4 0.000 5.424 5.424
18 456 Travel arrangement and reservation services 6.4 0.262 4.941 5.203
19 472 Spectator sports 14.4 0.015 4.917 4.932
20 413 Newpaper publishers 4.6 0.020 4.183 4.203
21 481 Food services and drinking places 115.9 0.126 3.975 4.101
22 439 Architectural and engineering services 24.1 0.905 2.707 3.611
23 480 Other accommodations 6.9 0.000 3.257 3.257
24 457 Investigation and security services 6.3 0.054 2.698 2.752
25 420 Radio and television broadcasting 5.6 0.000 2.596 2.596
26 458 Services to buildings and dwellings 11.9 0.010 2.382 2.391
27 493 Civic‐ social‐ professional and similar organizati 12.8 0.028 2.270 2.298
28 477 Bowling centers 2.5 0.000 2.226 2.226
29 443 Other computer related services‐ including facilit 4.2 0.281 1.323 1.604
30 489 Drycleaning and laundry services 8.1 0.000 1.415 1.415
31 478 Other amusement‐ gambling‐ and recreation industri 12.9 0.000 1.413 1.413
32 482 Car washes 3.6 0.000 1.210 1.210
33 487 Personal care services 10.1 0.000 1.200 1.200
34 417 Software publishers 1.2 0.106 0.863 0.968
35 461 Elementary and secondary schools 4.2 0.000 0.666 0.666
36 422 Telecommunications 37.1 0.546 0.000 0.546
37 475 Museums‐ historical sites‐ zoos‐ and parks 1.9 0.000 0.545 0.545
38 469 Child day care services 11.0 0.000 0.398 0.398
39 445 Environmental and other technical consulting servi 3.2 0.001 0.353 0.354
40 423 Information services 0.7 0.000 0.326 0.326
41 453 Facilities support services 0.9 0.000 0.291 0.291
42 449 Veterinary services 4.3 0.000 0.280 0.280
43 418 Motion picture and video industries 3.8 0.150 0.000 0.150
44 444 Management consulting services 8.8 0.141 0.000 0.141
45 441 Custom computer programming services 3.5 0.038 0.000 0.038
46 442 Computer systems design services 1.7 0.024 0.000 0.024
Note: * The list includes only commodities whose export value was $10,000 or higher.
Source: IMPLAN, 2001
Table 5.3.
Top Exported Services Commodities: 2001+
The Marshall County Region Economy*
Regionʹs Top Exported Commodties Regionʹs Exports ($Million)
Export 
Ranking*
Commodity 
Code Commodity
Total 
Export 
($Million)
Industry 
Code Industry
Share in 
Total 
Industriesʹ 
Demand
2 20 Coal mining 269.1        30 Power generation & supply 66.49%
20 Coal mining 10.18%
498 State & local government electric utilities 9.90%
203 Iron & steel mills 7.59%
125 Paper & paperboard mills 1.26%
3 150 Other basic inorganic chemical manufacturing 201.9        142 Petroleum refineries 9.16%
467 Hospitals 9.02%
151 Other basic organic chemical manufacturing 8.39%
125 Paper & paperboard mills 6.51%
150 Other basic inorganic chemical manufacturing 4.93%
4 149 Synthetic dye & pigment manufacturing 146.1        161 Paint & coating manufacturing 24.30%
177 Plastics plumbing fixtures & all other plastics 9.40%
97 Textile & fabric finishing mills 9.27%
167 Printing ink manufacturing 9.03%
467 Hospitals 7.94%
5 91 Other tobacco product manufacturing 96.5          90 Cigarette manufacturing 70.98%
89 Tobacco stemming & redrying 19.09%
91 Other tobacco product manufacturing 9.93%
6 430 Monetary authorities &  91.9          430 Monetary author. & depository credit intermediation 13.27%
depository  credit intermediation 390 Wholesale trade 4.70%
431 Real estate 4.41%
436 Lessors of nonfinancial intangible assets 2.49%
509 Owner‐occupied dwellings 2.08%
7 390 Wholesale trade 85.3          390 Wholesale trade 5.88%
481 Food services & drinking places 4.52%
350 Motor vehicle parts manufacturing 3.21%
467 Hospitals 2.81%
33 New residential 1‐unit structures‐ nonfarm 2.59%
8 30 Power generation & supply 65.1          431 Real estate 14.21%
481 Food services & drinking places 5.04%
390 Wholesale trade 4.10%
467 Hospitals 3.64%
499 Other State & local government enterprises 2.37%
9 466 Other ambulatory health care services 52.2          466 Other ambulatory health care services 76.04%
465 Offices of physicians & other health practitioners 16.81%
467 Hospitals 3.46%
449 Veterinary services 0.95%
394 Truck transportation 0.78%
10 455 Business support services 45.7          390 Wholesale trade 12.10%
467 Hospitals 8.08%
430 Monetary author. & depository credit intermediation 5.52%
437 Legal services 4.68%
466 Other ambulatory health care services 3.13%
11 203 Iron & steel mills 42.4          350 Motor vehicle parts manufacturing 18.62%
203 Iron & steel mills 6.03%
205 Iron‐ steel pipe & tube from purchased steel 3.39%
236 Sheet metal work manufacturing 2.87%
233 Fabricated structural metal manufacturing 2.84%
12 146 All other petroleum & coal products mnf 40.8          142 Petroleum refineries 37.72%
342 Carbon & graphite product manufacturing 14.08%
203 Iron & steel mills 8.94%
390 Wholesale trade 5.48%
28 Support activities for oil & gas operations 4.09%
14 462 Colleges‐ universities‐ & junior colleges 27.1          467 Hospitals 19.60%
390 Wholesale trade 8.24%
30 Power generation & supply 6.67%
344 Automobile & light truck manufacturing 4.97%
160 Pharmaceutical & medicine manufacturing 4.88%
15 427 Insurance carriers 26.2          427 Insurance carriers 29.82%
509 Owner‐occupied dwellings 27.06%
431 Real estate 7.45%
394 Truck transportation 3.77%
467 Hospitals 2.44%
Table 5.4.
Top 25 Exported Commodities by Industriesʹ Demand: 2001
Marshall County Region Economy
Top Exported Commodities in the Region  Demand for the Commodity by the Top Five Industries in the U.S.
Export 
Ranking*
Commodity 
Code Commodity
Total 
Export 
($Million)
Industry 
Code Industry
Share in 
Total 
Industriesʹ 
Demand
Top Exported Commodities in the Region  Demand for the Commodity by the Top Five Industries in the U.S.
16 447 Advertising & related services 22.9          390 Wholesale trade 10.55%
451 Management of companies & enterprises 8.01%
481 Food services & drinking places 4.37%
405 Food & beverage stores 4.32%
401 Motor vehicle & parts dealers 3.95%
17 177 Plastics plumbing fixtures & all other plastics 21.6          483 Automotive repair & maintenance‐ exc car washes 8.63%
467 Hospitals 7.91%
33 New residential 1‐unit structures‐ nonfarm 6.84%
466 Other ambulatory health care services 4.90%
350 Motor vehicle parts manufacturing 4.11%
19 396 Pipeline transportation 20.9          31 Natural gas distribution 48.81%
142 Petroleum refineries 20.31%
30 Power generation & supply 18.96%
498 State & local government electric utilities 2.95%
499 Other State & local government enterprises 2.41%
20 227 All other forging & stamping 20.6          285 Turbine & turbine generator set units mnf 4.23%
350 Motor vehicle parts manufacturing 4.09%
233 Fabricated structural metal manufacturing 2.94%
241 Hardware manufacturing 2.80%
278 AC‐ refrigeration‐ & forced air heating 2.80%
21 437 Legal services 19.8          467 Hospitals 9.89%
509 Owner‐occupied dwellings 9.18%
426 Securities‐ commodity contracts‐ investments 5.68%
431 Real estate 5.27%
430 Monetary author. & depository credit intermediation 5.06%
22 107 Cut & sew apparel manufacturing 19.3          107 Cut & sew apparel manufacturing 56.32%
390 Wholesale trade 8.00%
467 Hospitals 7.56%
139 Commercial printing 6.86%
103 Other miscellaneous textile product mills 3.63%
23 392 Rail transportation 19.1          30 Power generation & supply 17.16%
394 Truck transportation 5.39%
203 Iron & steel mills 3.70%
20 Coal mining 2.61%
498 State & local government electric utilities 2.54%
24 452 Office administrative services 18.7          431 Real estate 18.38%
467 Hospitals 8.03%
390 Wholesale trade 6.05%
466 Other ambulatory health care services 4.99%
465 Offices of physicians & other health practitioners 4.14%
25 405 Food & beverage stores 18.1          33 New residential 1‐unit structures‐ nonfarm 18.23%
38 Commercial & institutional buildings 9.90%
509 Owner‐occupied dwellings 7.79%
35 New residential additions & alterations‐ nonfarm 7.33%
483 Automotive repair & maintenance‐ exc car washes 7.00%
26 451 Management of companies & enterprises 15.9          390 Wholesale trade 8.88%
405 Food & beverage stores 4.17%
401 Motor vehicle & parts dealers 3.82%
467 Hospitals 3.65%
160 Pharmaceutical & medicine manufacturing 2.65%
28 192 Ready‐mix concrete manufacturing 14.8          35 New residential additions & alterations‐ nonfarm 25.89%
33 New residential 1‐unit structures‐ nonfarm 20.59%
39 Highway‐ street‐ bridge‐ & tunnel construction 7.87%
38 Commercial & institutional buildings 7.65%
34 New multifamily housing structures‐ nonfarm 7.50%
29 243 Machine shops 14.3          350 Motor vehicle parts manufacturing 10.88%
243 Machine shops 8.27%
499 Other State & local government enterprises 3.34%
391 Air transportation 3.32%
483 Automotive repair & maintenance‐ exc car washes 2.85%
Note: * = A missing rank indicates the exports of the commodity made by industries were zero or less than $10,000.  This means most or all exports
      of the commodity were by institutions, not for further production but for final consumptions.
Source: IMPLAN, 2001
Export 
Ranking*
Commodity 
Code Commodity
Total 
Export 
($Million)
Industry 
Code Industry
Share in 
Total 
Industriesʹ 
Demand
1 150 Other basic inorganic chemical manufacturing 201.9        142 Petroleum refineries 9.16%
467 Hospitals 9.02%
151 Other basic organic chemical manufacturing 8.39%
125 Paper & paperboard mills 6.51%
150 Other basic inorganic chemical manufacturing 4.93%
2 149 Synthetic dye & pigment manufacturing 146.1        161 Paint & coating manufacturing 24.30%
177 Plastics plumbing fixtures & all other plastics 9.40%
97 Textile & fabric finishing mills 9.27%
167 Printing ink manufacturing 9.03%
467 Hospitals 7.94%
3 91 Other tobacco product manufacturing 96.5          90 Cigarette manufacturing 70.98%
89 Tobacco stemming & redrying 19.09%
91 Other tobacco product manufacturing 9.93%
4 203 Iron & steel mills 42.4          350 Motor vehicle parts manufacturing 18.62%
203 Iron & steel mills 6.03%
205 Iron‐ steel pipe & tube from purchased steel 3.39%
236 Sheet metal work manufacturing 2.87%
233 Fabricated structural metal manufacturing 2.84%
5 146 All other petroleum & coal products mnf  40.8          142 Petroleum refineries 37.72%
342 Carbon & graphite product manufacturing 14.08%
203 Iron & steel mills 8.94%
390 Wholesale trade 5.48%
28 Support activities for oil & gas operations 4.09%
6 177 Plastics plumbing fixtures & all other plastics 21.6          483 Automotive repair & maintenance‐ exc car washes 8.63%
467 Hospitals 7.91%
33 New residential 1‐unit structures‐ nonfarm 6.84%
466 Other ambulatory health care services 4.90%
350 Motor vehicle parts manufacturing 4.11%
7 227 All other forging & stamping 20.6          285 Turbine & turbine generator set units mnf 4.23%
350 Motor vehicle parts manufacturing 4.09%
233 Fabricated structural metal manufacturing 2.94%
241 Hardware manufacturing 2.80%
278 AC‐ refrigeration‐ & forced air heating 2.80%
8 107 Cut & sew apparel manufacturing 19.3          107 Cut & sew apparel manufacturing 56.32%
390 Wholesale trade 8.00%
467 Hospitals 7.56%
139 Commercial printing 6.86%
103 Other miscellaneous textile product mills 3.63%
9 192 Ready‐mix concrete manufacturing 14.8          35 New residential additions & alterations‐ nonfarm 25.89%
33 New residential 1‐unit structures‐ nonfarm 20.59%
39 Highway‐ street‐ bridge‐ & tunnel construction 7.87%
38 Commercial & institutional buildings 7.65%
34 New multifamily housing structures‐ nonfarm 7.50%
10 243 Machine shops 14.3          350 Motor vehicle parts manufacturing 10.88%
243 Machine shops 8.27%
499 Other State & local government enterprises 3.34%
391 Air transportation 3.32%
483 Automotive repair & maintenance‐ exc car washes 2.85%
11 148 Industrial gas manufacturing 13.6          467 Hospitals 38.21%
466 Other ambulatory health care services 9.18%
203 Iron & steel mills 5.60%
151 Other basic organic chemical manufacturing 5.35%
465 Offices of physicians & other health practitionaers 4.48%
12 116 Engineered wood member & truss manufacturing 12.5          33 New residential 1‐unit structures‐ nonfarm 25.93%
35 New residential additions & alterations‐ nonfarm 18.97%
38 Commercial & institutional buildings 11.21%
42 Maintenance of farm/nonfarm residential structures 7.22%
509 Owner‐occupied dwellings 6.50%
13 383 Office supplies‐ except paper‐ manufacturing 10.9          467 Hospitals 11.78%
390 Wholesale trade 6.60%
383 Office supplies‐ except paper‐ manufacturing 5.24%
465 Offices of physicians & other health practitionaers 4.82%
430 Monetary author. & depository credit intermediation 4.34%
Table 5.5.
Top 25 Exported Manufacturing Commodities by Industriesʹ Demand: 2001
Marshall County Region Economy
Top Exported Commodities in the Region  Demand for the Commodity by the Top Five Industries in the U.S.
Export 
Ranking*
Commodity 
Code Commodity
Total 
Export 
($Million)
Industry 
Code Industry
Share in 
Total 
Industriesʹ 
Demand
Top Exported Commodities in the Region  Demand for the Commodity by the Top Five Industries in the U.S.
14 200 Ground or treated minerals & earths mnf 9.5            161 Paint & coating manufacturing 16.38%
28 Support activities for oil & gas operations 13.58%
200 Ground or treated minerals & earths manufacturin 7.30%
191 Cement manufacturing 7.25%
197 Gypsum product manufacturing 5.84%
15 233 Fabricated structural metal manufacturing 8.0            38 Commercial & institutional buildings 19.77%
233 Fabricated structural metal manufacturing 10.47%
41 Other new construction 9.64%
39 Highway‐ street‐ bridge‐ & tunnel construction 4.88%
33 New residential 1‐unit structures‐ nonfarm 4.20%
16 221 Ferrous metal foundaries 7.5            350 Motor vehicle parts manufacturing 31.00%
286 Other engine equipment manufacturing 5.93%
243 Machine shops 5.57%
285 Turbine & turbine generator set units mnf  4.81%
248 Metal valve manufacturing 4.19%
17 222 Aluminum foundries 7.2            350 Motor vehicle parts manufacturing 44.71%
286 Other engine equipment manufacturing 8.43%
248 Metal valve manufacturing 5.61%
243 Machine shops 4.06%
381 Sporting & athletic goods manufacturing 2.38%
18 334 Motor & generator manufacturing 5.6            278 AC‐ refrigeration‐ & forced air heating 13.48%
485 Commercial machinery repair & maintenance 5.04%
288 Pump & pumping equipment manufacturing 4.91%
241 Hardware manufacturing 4.18%
286 Other engine equipment manufacturing 3.91%
19 66 Ice cream & frozen dessert manufacturing 4.4            481 Food services & drinking places 81.92%
467 Hospitals 8.51%
469 Child day care services 6.13%
468 Nursing & residential care facilities 2.14%
470 Social assistance‐ except child day care services 0.46%
20 252 Fabricated pipe & pipe fitting manufacturing 4.3            33 New residential 1‐unit structures‐ nonfarm 19.58%
35 New residential additions & alterations‐ nonfarm 11.28%
38 Commercial & institutional buildings 10.49%
509 Owner‐occupied dwellings 6.10%
42 Maintenance of farm/nonfarm residential structures 5.25%
21 140 Tradebinding & related work 3.9            415 Book publishers 48.14%
136 Manifold business forms printing 11.56%
138 Blankbook & looseleaf binder manufacturing 11.41%
416 Database‐ directory‐ & other publishers 8.64%
414 Periodical publishers 4.65%
22 238 Power boiler & heat exchanger manufacturing 3.8            38 Commercial & institutional buildings 16.88%
37 Manufacturing & industrial buildings 10.56%
278 AC‐ refrigeration‐ & forced air heating 8.52%
259 Construction machinery manufacturing 7.57%
33 New residential 1‐unit structures‐ nonfarm 6.23%
23 139 Commercial printing 3.7            390 Wholesale trade 12.31%
493 Civic‐ social‐ professional & similar organization 11.15%
467 Hospitals 7.49%
414 Periodical publishers 6.59%
139 Commercial printing 5.49%
24 380 Jewelry & silverware manufacturing 2.6            380 Jewelry & silverware manufacturing 69.69%
481 Food services & drinking places 9.77%
486 Household goods repair & maintenance 5.77%
390 Wholesale trade 2.17%
283 Cutting tool & machine tool accessory manufacturing 1.43%
25 389 Buttons‐ pins‐ & all other miscellaneous mnf 2.6            107 Cut & sew apparel manufacturing 15.56%
481 Food services & drinking places 13.38%
467 Hospitals 6.95%
389 Buttons‐ pins‐ & all other miscellaneous mnf  5.93%
487 Personal care services 4.26%
Note: * = A missing rank indicates the exports of the commodity made by industries were zero or less than $10,000.  This means most or all exports
      of the commodity were by institutions, not for further production but for final consumptions.
Source: IMPLAN, 2001
Export 
Ranking*
Commodity 
Code Commodity
Total 
Export 
($Million)
Industry 
Code Industry
Share in 
Total 
Industriesʹ 
Demand
2 466 Other ambulatory health care services 52.2          466 Other ambulatory health care services 76.04%
465 Offices of physicians & other health practitioners 16.81%
467 Hospitals 3.46%
449 Veterinary services 0.95%
394 Truck transportation 0.78%
3 455 Business support services 45.7          390 Wholesale trade 12.10%
467 Hospitals 8.08%
430 Monetary author. & depository credit intermediation 5.52%
437 Legal services 4.68%
466 Other ambulatory health care services 3.13%
5 462 Colleges‐ universities‐ & junior colleges 27.1          467 Hospitals 19.60%
390 Wholesale trade 8.24%
30 Power generation & supply 6.67%
344 Automobile & light truck manufacturing 4.97%
160 Pharmaceutical & medicine manufacturing 4.88%
6 447 Advertising & related services 22.9          390 Wholesale trade 10.55%
451 Management of companies & enterprises 8.01%
481 Food services & drinking places 4.37%
405 Food & beverage stores 4.32%
401 Motor vehicle & parts dealers 3.95%
8 437 Legal services 19.8          467 Hospitals 9.89%
509 Owner‐occupied dwellings 9.18%
426 Securities‐ commodity contracts‐ investments 5.68%
431 Real estate 5.27%
430 Monetary author. & depository credit intermediation 5.06%
9 452 Office administrative services 18.7          431 Real estate 18.38%
467 Hospitals 8.03%
390 Wholesale trade 6.05%
466 Other ambulatory health care services 4.99%
465 Offices of physicians & other health practitioners 4.14%
10 451 Management of companies & enterprises 15.9          390 Wholesale trade 8.88%
405 Food & beverage stores 4.17%
401 Motor vehicle & parts dealers 3.82%
467 Hospitals 3.65%
160 Pharmaceutical & medicine manufacturing 2.65%
13 485 Commercial machinery repair & maintenance 12.4          390 Wholesale trade 5.82%
467 Hospitals 4.91%
460 Waste management & remediation services 4.38%
451 Management of companies & enterprises 2.94%
481 Food services & drinking places 2.44%
14 438 Accounting & bookkeeping services 8.8            430 Monetary author. & depository credit intermediation 14.22%
422 Telecommunications 6.53%
390 Wholesale trade 6.04%
426 Securities‐ commodity contracts‐ investments 5.39%
465 Offices of physicians & other health practitioners 3.72%
15 460 Waste management & remediation services 8.7            431 Real estate 19.99%
460 Waste management & remediation services 15.42%
467 Hospitals 4.92%
481 Food services & drinking places 2.02%
394 Truck transportation 1.85%
16 470 Social assistance‐ except child day care services 5.9            455 Business support services 37.55%
447 Advertising & related services 35.28%
481 Food services & drinking places 10.25%
405 Food & beverage stores 3.07%
401 Motor vehicle & parts dealers 2.81%
18 456 Travel arrangement & reservation services 5.2            391 Air transportation 65.33%
399 Couriers & messengers 10.98%
479 Hotels & motels‐ including casino hotels 8.97%
393 Water transportation 5.59%
432 Automotive equipment rental & leasing 3.86%
19 472 Spectator sports 4.9            420 Radio & television broadcasting 44.54%
472 Spectator sports 13.73%
20 Coal mining 8.39%
Table 5.6.
Top 25 Exported Services Commodities by Industriesʹ Demand: 2001+
Marshall County Region Economy
Top Exported Commodities in the Region  Demand for the Commodity by the Top Five Industries in the U.S.
Export 
Ranking*
Commodity 
Code Commodity
Total 
Export 
($Million)
Industry 
Code Industry
Share in 
Total 
Industriesʹ 
Demand
Top Exported Commodities in the Region  Demand for the Commodity by the Top Five Industries in the U.S.
481 Food services & drinking places 4.86%
390 Wholesale trade 2.34%
20 413 Newpaper publishers 4.2            413 Newpaper publishers 13.12%
467 Hospitals 11.49%
416 Database‐ directory‐ & other publishers 8.48%
423 Information services 5.16%
390 Wholesale trade 5.15%
21 481 Food services & drinking places 4.1            467 Hospitals 10.81%
391 Air transportation 8.07%
430 Monetary author. & depository credit intermediation 7.45%
468 Nursing & residential care facilities 6.43%
481 Food services & drinking places 4.06%
22 439 Architectural & engineering services 3.6            38 Commercial & institutional buildings 17.04%
41 Other new construction 8.42%
431 Real estate 6.87%
33 New residential 1‐unit structures‐ nonfarm 6.67%
422 Telecommunications 6.36%
23 480 Other accommodations 3.3            465 Offices of physicians & other health practitioners 11.66%
430 Monetary author. & depository credit intermediation 8.47%
493 Civic‐ social‐ professional & similar organization 4.67%
431 Real estate 3.80%
390 Wholesale trade 3.68%
24 457 Investigation & security services 2.8            431 Real estate 13.11%
390 Wholesale trade 9.42%
467 Hospitals 7.30%
430 Monetary author. & depository credit intermediation 5.08%
466 Other ambulatory health care services 2.53%
25 420 Radio & television broadcasting 2.6            420 Radio & television broadcasting 97.23%
421 Cable networks & program distribution 1.41%
447 Advertising & related services 1.27%
450 All other miscell professional & technical services 0.08%
422 Telecommunications 0.02%
26 458 Services to buildings & dwellings 2.4            431 Real estate 24.33%
509 Owner‐occupied dwellings 14.44%
467 Hospitals 9.82%
390 Wholesale trade 6.96%
466 Other ambulatory health care services 2.62%
27 493 Civic‐ social‐ professional & similar organization 2.3            509 Owner‐occupied dwellings 43.54%
430 Monetary author. & depository credit intermediation 6.24%
431 Real estate 3.36%
390 Wholesale trade 2.20%
33 New residential 1‐unit structures‐ nonfarm 2.12%
28 477 Bowling centers 2.2            477 Bowling centers 100.00%
29 443 Other computer related services‐ 1.6            390 Wholesale trade 8.13%
including facilities mgmnt 394 Truck transportation 5.83%
391 Air transportation 4.21%
431 Real estate 3.53%
396 Pipeline transportation 3.34%
30 489 Drycleaning & laundry services 1.4            483 Automotive repair & maintenance‐ exc car washes 26.73%
467 Hospitals 12.49%
481 Food services & drinking places 7.45%
479 Hotels & motels‐ including casino hotels 5.49%
480 Other accommodations 4.96%
31 478 Other amusement‐ gambling‐ &  1.4            18 Agriculture & forestry support activities 6.69%
recreation industries 481 Food services & drinking places 6.66%
390 Wholesale trade 6.53%
465 Offices of physicians & other health practitioners 3.98%
16 Fishing 3.51%
Note: + = Services commodities in this table include not only commodities in the services industry but also those in the information industry.
* = A missing rank indicates the exports of the commodity made by industries were zero or less than $10,000.  This means most or all exports
      of the commodity were by institutions, not for further production but for final consumptions.
Source: IMPLAN, 2001
